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ЗАПИСКИ КОНСТАНТИНА ДМИТРІЕВИЧА ХЛЕБНИКОВА.
Г Л А В А  I.
Мое первоначалыіос образоваиіе въ Тульской гимяазіи.—Поступленів въ Главное 
Инженерное Училище.—Тогдашнее состояніе этого заведенія.—Генералъ ІПарнгорстъ.—  
Выпускъ на службу въ Кіевсное инженерное управленіе.—Переводъ въ Севастополь.—  
Неудачное плаваніе въ Одессу.—Мои работы въ Севастополѣ.
Родители мои происходили оба изъ хорошихъ дворянскихъ семей, 
были обіцителыіаго характера, мать живого ума и съ отзывчивымъ 
сердцемъ. Отецъ вслѣдствіе тяжелой раиы старался быть всегда снокой- 
нымъ, былъ серьознмй и сдержанный. Оба они пользовались въ кругу 
-своихъ знакомыхъ колнымъ уважепіемъ.
Какъ видно іізъ документовъ, отецъ мой, Дмитрій Егоровичъ, ро­
дился въ 1792 году и въ 1807, 15-тилѣтнимъ юношей, иоступилъ на 
службу въ Роченсальмскій полкъ иодпрапорщикомъ; въ 1808 и 1809 гг. 
сражался въ Фшіляпдіи противъ Шведовъ и въ 1810 году перешелъ 
въ Тульскій нѣхотиый полкъ, произведенъ въ офицеры и, не разста- 
ваясь съ этимъ иолкомъ до конца своей воеішой службы, участвовалъ 
въ безпрерывпыхъ походахъ и многпхъ славныхъ сраженіяхъ. 23 Мая 
1813 г. въ сражепіи при г. Лукау противъ Фрапцузскихъ войскъ подъ 
начальствомъ маршала Удипо, отецъ мой, командиръ стрѣлковой цѣпи, 
былъ тяжело раневъ пулею, которая п осталась у  него въ груди. Че­
резъ 4 съ неболышшъ мѣсяца, 6 и 7 Октября 1813 г. отецъ снова 
участвовалъ въ кровавыхъ бояхъ подъ Лейпцигомъ, въ Ноябрѣ былъ 
въ Амстердам*, а  съ началомъ 1814 г. во Франціи и 19 Марта въ 
Парижѣ. По окопчаніи кампапіи онъ оставилъ военную службу и, бла­
годаря покровительству комитета о раиеныхъ, опредѣлѳнъ въ службу 
гражданскую.
Отецъ женился въ 1818 г. на дочери Романа Васильевича Гор- 
бачевскаго, и отъ этого брака было пятеро дѣтей: Николай, Екатерина, 
Константииъ, Васнлій н Надежда. Въ 1836 г. вслѣдствіе сдвиженія пули 
съ того мѣста, гдѣ она до того времени держалась приросшею къ внут­
ренней сторон* одной изъ грудныхъ костей, отецъ мой умеръ.
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Семья наша существовала службою отца, н съ его кончиною ра- 
зомъ оборвались паши матеріальныя средства.
Вскорѣ иослѣ смерти отца паша мать должна была отправиться 
въ Петербурга хлопотать о своей пенсіи и объ опредѣленіи младшихъ 
трехъ дѣтей т> учебныя заведенія. Старшій мой брагь Николай нахо­
дился въ Главномъ Инженерномъ УчнлшцТ., а сестра Екатерина окан­
чивала образованіе въ Патріотпческомъ ИнстнтугЬ (ей пришлось. вы- 
ходя изъ Института, явиться на свѣтъ Ножій нъ глубокомъ траурѣ). 
Я  и брага Пасилій учились въ Тульской гпмназін, а младшая сестра 
Надежда находилась дома.
Учеиіе мое въ гнмназіп не отличалось болмішмъ усердісмъ; я 
держался постоянно въ благословенной средішкЬ п, каждый годъ пере­
ходя въ слѣдующій классъ, достигь нятаго.
Кромѣ обычныхъ гішиазпческнхъ яашггій къ намъ прнходилъ на 
дом7> старнчекъ Французъ Туссенъ (ш-г Toussin). и гугь мои успѣхи 
были также не велики.
Чрезъ нѣеколько мѣсяцевъ, зимою 1836— 37 гг., повезли насъ въ 
Петербурга. Мы долго тянулись въ крытомъ возкѣ, на долгихъ, по без- 
прерывиымъ ухабамъ и сугробамъ. Помню, какое тяжелое чувство 
охватило меня когда иозокъ нашъ новернулъ по КнрочноЙ уднцѣ въ 
ворота дома Лг 24, и мы въѣхали на довольно просторный дворъ, 
окаймленный съ трехъ сторонъ камениымъ днухъ-этажныиъ строеніемъ, 
а съ четвертой домомъ иыходшцимъ на улицу. Матушка занимала не­
большую, въ 2—3 комнаты, квартиру, и намъ показалось это такъ 
бѣдпо и тѣено иослѣ обширной, совершенно барской, казенной нашей 
квартиры въ Тулѣ съ громаднммъ дворомъ и еадомъ.
Начались мытарства. Мать представила насъ съ братомъ г-ну ІІош- 
ману, который сказалъ, что до окзаменовъ остается еще довольно времени, 
и потому онъ назиачцлъ намъ экзаменъ предварительный, чтобы ішдѣть, 
въ чемъ мы слабѣе и па что.сл'йдуегь налечь въ приготошітелыіыхъ 
работахъ. Такая проба пера состоялась вскорЬ; мы съ братомъ пока­
янии себя ио всѣмъ иредметамъ молодцами, по по древншгь лзыкамъ 
оба были илохи. На этомъ основаніп г. ІІошманъ паотрѣзъ отказалъ 
допустить насъ къ экзамеиаыъ, и какъ мать пи умоляла, заливаясь 
горькими слезами, оказать намъ какое-нибудь сшісхожденіе, г. Пош- 
маігь (какъ мнѣ казалось тогда) былъ не только иеареклонеиъ въ 
своемъ рѣшеніи, но даже и недостаточно учаетливъ и вЬжлнвъ къ дамѣ, 
съ мужемъ которой онъ находился ирежде въ дружескихъ отношеніяхъ. 
При видѣ слезъ крайне етѣсненной въ матеріальныхъ средствахъ ма­
тери моей и отказовъ г. Пошмана, меня такъ и рвало нрекратить эту 
тяжелую сцену какою-нибудь рѣзкою выходкою противъ директора Учи-
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лица; слово п  такъ и вертѣлось на языкѣ. Бзбѣшенпый и раздоса­
дованный, я уходилъ отъ него съ твердымъ рѣшеніемъ не домогаться 
болѣе опредѣленія въ Училище и никогда не являться къ нему, не 
смотря на его приглашенія не забывать стараго друга нашего отца.
Я  думалъ тогда, что Пошманъ изъ эгоизма предиочитаетъ напол­
нять свое Училище сыновьями людей вліяіелышхъ, нрн помощи кото­
рыхъ онъ могъ бы укрѣпиться на своемъ ыѣетѣ и пойти далѣе и по­
тому пренебрегаетъ нами бѣдняками.
Въ Петербург!* однако г>ъ то время не одинъ былъ ІІошманъ, къ 
покровительству котораго могла прибѣгнуть наша мать: другой благо- 
цріятель отца былъ Ѳедорт> Ивановичъ Прянишниковъ, стоявшій тогда 
во главѣ почтоваго вѣдомства. Онъ съ давняго времени находился въ 
хорошихъ отпошеніяхъ къ Поншану, и воть при помощи ІІрянишпикова 
мать успѣла добиться отъ ІІошмана небольшой уступки, а именно онъ 
предложнлъ помѣетить наст» на годъ въ Третью Гимназію, съ директо- 
ромъ которой онъ былъ въ отношеиіяхъ пріятельскихъ, обѣщая черезъ 
годъ допустить насъ къ экзамену въ Училище ІІрановѣдѣнія.
Я съ твердостію отказался отъ такой сдѣлки. Я не вѣрилъ словамъ 
ІІошмана и просилъ матушку дать миѣ средства подготовиться къ экзаме- 
намъ въ Главное Инжеперное Училище: шагъ рѣшителыіый, за кото­
рый не разъ благо дарилъ я судьбу. Брать же мой Василій посту пилъ 
въ Третью Гимназію и, пробывъ тамъ 2— 3 года, перешелъ затѣмъ въ 
Институтъ Инженеровъ Путей Сообщенія; о принягіи его въ Училище 
ІІравовѣдѣпія Пошманъ конечно и не заикался. Я едержалъ свое слово: 
никогда больше его не видалъ.
Приготовить меня въ Инженерное Училище взялъ на себя дежур­
ный оФицеръ роты юнкеровъ Училища ІІавелъ Ѳедоровичъ Ферморъ 
(впослѣдствіи начальникъ Ноенно-Юридической Академіи); болѣе же 
всего занимался со мною другъ Фермора, инженеръ-подполковникъ Бе- 
иецкій (женнвшійся вскорѣ на сестрѣ Фермора). Чрезъ нѣсколько мѣ- 
сяцевъ я ныдержалъ экзамепъ и посту пилъ въ Училище нъ начала 
Января 1836 года.
Въ это время я и братья мои подружились и часто проводили 
свободные часы съ семействомъ Квиста. Бывшая сверстница матушки 
по пансіону, дочь Ивана Васильевича Горбачевскаго Анна*), вышла за­
мужъ за Квиста и имѣла трехъ сыновей: 'Александра Ильича (въ то 
время юнкера Главнаго Ииженернаго училища, а впослѣдствіи инже- 
черъ-генералъ-лейтеиаита, даровнтаго профессора Николаевской Акаде-
*) Сестра декабриста Ив. Ив. Горбачевскаго, оставившаго Записки, напечатанный 
въ „Русскомъ Архивѣ“ 1882 года. Си. также „Русскій Архнвъ“ 1890, III, 112. П. Б.
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міи Генеральная Шгаба), Оскара Ильича, готовившагося въ то время 
въ Училище ІІравовѣдѣиія, и Вадима Ильича младшаго изъ всѣхъ насъ, 
учившагося дома, а затѣмъ поступившая въ Главное Инженерное Учи­
лище и умершаго въ чиііѣ инжеиеръ-генералъ-маіора въ Одессѣ.
В ъ  У ч и л ш ц ѣ , въ  м о е  в р ем я , бы ло ч ет ы р е  ю н к ер ск и х ъ  к л а с с а  и  
д в а  О Ф іщ ерскихъ; т е п е р ь  п ер в ы е  и с о ст а в л я ю т ъ  со б с т в е н н о  Н и к о л а ев ­
с к о е  И н ж ен ер н о е  У ч и л и ш е , т о г д а  к а к ъ  ОФ ицерскіе к л ассы  н а зв а н ы  Н и ­
к о л а ев ск о ю  И н ж ен ер н о ю  А к а д ем іею .
Въ началѣ 1838 г. я поступилъ въ младшій, 4-й классъ, а въ 
тоже время въ Училище приняты были въ З-й классъ К. Л. Звѣревъ 
(впослѣдствіи товарищъ генералъ-ипспектора по инженерной части) и 
Г. Е. Паукеръ (бывшій впослѣдствіи министръ Путей Сообщенія).
По окоичанін годичная курса меня перевели въ З-й классъ по- 
слѣднимъ по баламъ учеиикомъ. Въ 3-мъ класеіі оставлено было на 
второй годъ нисколько юнкеровъ, и меня посадили чуть ли не на самой 
послѣдней скамейкѣ нмѣстіі с ъ  н и м и ; классъ былъ многочисленный и 
шумный, и притомъ эти неудобные сосѣди мѣшали мнѣ внимательно 
слѣдить за лекціями. Недовольный состоять въ числѣ послѣднихъ, яв- 
ныхъ лѣиивцевъ, я обратился къ начальству съ просьбою перевести 
меня обратно въ низшій, 4-й классъ. Это обстоятельство обратило на 
меня виимэніе многихъ, въ особенности директора Училища, извѣстнаго 
своею ученостію, генерала НІарнгорста. Онъ очень одобрялъ мое рѣ- 
шеніе; товарищи же и знакомые мнѣ юнкера верхиихъ классовъ, въ 
гомъ числѣ Роше и Александръ Квистъ, говорили, что иап])аспо я такъ 
поступилъ, что пребываніе юнкера въ ротѣ дѣло не легкое и что года 
черезъ два я буду раскаеваться въ моемъ поступкѣ. ІІо я не раскаивался, 
сначала потому, что не тяготился бытомъ юнкера; а дальше, познако­
мившись ближе со своими товарищами, я даже полюбилъ Училище. 
Помню, въ 3-мъ классѣ рядомъ со мною сидѣлъ Трутопскій, впослѣдствіи 
славный художшікъ. Однажды ему вздумалось нарисовать мой иорт- 
ретъ. <Сиди, Хлѣбииковъ, смирно и вотъ такъ, сказалъ онъ, я нарисую 
гебя>, и я сндѣлъ терпѣлнво нисколько минуть. ІІа грубой сѣрой бу- 
магѣ Трутовскій парисовалъ меня въ профиль. Я до сего времени со­
храняю эту юношескую работу; самого же Трутовскаго я и въ глаза 
не видалъ съ того времени. Въ З-й классъ поступилъ Д. И. Романов- 
скіЙ, съ которымъ мы шли до самаго выпуска изъ Училища. Первый 
годъ служили и бѣдствовали вмѣстѣ въ Іѵіевѣ, оттуда онъ черезъ годъ 
уѣхалъ на Кавказъ, съ переводомъ въ пѣхотный полкъ, а затѣмъ по- 
ступолъ въ Академію Геперальнаго Ш таба и впосдѣдствіи былъ поко- 
рителемъ Ходжеита. Нашъ З-й классъ заявилъ себя серьоанымъ отно- 
піеніемъ къ учебнымъ занятіямъ; почти всѣ мы работали усердно и въ
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свободное время охотно читали иодходящія къ нашему возрасту сочи­
нения. Так!» шло и дадѣе сквозь остальные классы Училища; словомъ, 
по замѣчанію нашихъ преподавателей, мы представляли собою группу 
искренпихъ поклонниковъ знанія. Ьъ нижнемъ оФИцерскомъ классѣ къ 
намъ присоединились Аппельбергъ, сильный математикъ, Седергольмъ, 
славный защитиикъ кр. Кинбурна въ 1855 г., извѣстный самостоятель­
ный писатель по ФортиФикаціи Небольсинъ, сподвпжникъ мой при осад* 
кр. Силистріи въ 1854 г. и герой Севастополя, гдѣ онъ погибъ смер­
тельно раненый. Въ юнкерскихъ классахъ кромѣ Романовскаго моими 
товарищами были Бекетовъ (родной брать профессора Бекетова), Би- 
рюлевъ, (родной брать извѣстнаго моряка), Сальковъ и нѣсколько дру- 
гихъ, все люди съ дарованіями далеко недюжинными. Впереди же насъ шли 
К. Я. Звѣревъ, Г. Е. Иаукеръ, А. И. Квистъ, Д. В. Григоровнчъ, Ѳ. М. До- 
стоевскій, Ѳ. Ѳ. Радецкій, М. П. КауФманъ, столь извѣстные современному 
обществу. Въ числѣ другихъ моихъ товарищей былъ Безобразовъ, сынъ 
сенатора, любившій и хорошо попимавшій пѣпіе; благодаря его стара- 
піямъ, мы иногда имѣли очень пріятное развлеченіе: домашніе, исклю­
чительно въ своемъ кругу, вокально-музыкальные вечера.
ІІомню также, какъ Ѳ. М. Достоевскій и Бережецкій увлекались 
совмѣстнымъ чтеніемъ, если не ошибаюсь, Шиллера. Бывало, читаютъ, 
читаютъ и вдругъ заспорятъ, и затѣмъ скоро, очень скоро пойдутъ 
чрезъ всѣ наши камеры или спальни, одинъ впереди, какъ быубѣгая, 
чтобы не слышать возраженій другаго, чтб дѣлалъ обыкновенно Бере- 
жедкій, а его преслѣдовалъ Достоевекій желая досказать ему свои мысли. 
А когда мы были уже въ оФицерскихъ классахъ, то случалось, что со­
бирались Сальковъ, я и еще кто нибудь у Моисеепко-Великаго, для 
занятій сообща, и при этомъ засиживались иногда до полуночи, когда 
занятія были уже окончены, и . мы просто болтали. Къ намъ приходилъ 
Ѳ. М. Достоевскій и завоевывалъ наше общее вннманіе къ своимъ 
вдохиовеннымъ разсказамъ; уже далеко за полночь, всѣ мы сильно ус­
тавши, а Достоевскій стоить схватившись за половипку двери и гово­
рить съ какимъ-то особенно нервнымъ одушевленіемъ; глухой, совер­
шенно грудной звукъ его голоса наэлектризованъ, и мы прикованы къ 
разсказчику.
Вообще, въ мое время, Училище, благодаря его директору гене­
ралу ПІарпгорсту, человѣку ученому и любившему заниматься науками 
до конца своей жизни, имѣдо весьма серьезное направленіе.
Не могу не сдѣлать здѣсь отступленія и не сказать нѣсколько 
подробнее объ этомъ замѣчателыюмъ начальник*. Генералъ-маіоръ Ва^ 
силігі Лыювичъ ІІІарнгорстъ свое посшгпшіе получидъ въ Институт* 
Инженеровъ Путей Сообщенія; 7-го Апреля 1835 г. произведет» въ
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генералъ-маіоры и назначепъ пачалышкомъ Главнаго Инженер наго Учи­
лища. Съ 1839 года В. Л. былъ и члепомъ существовавшаго тогда при 
Инженерномъ Департамент^ Военно-Ученаго Комитета. Съ самаго ос- 
нованія спеціальнаго изданія < Инженерны я Записки», въ 1826 г., В. Л., 
пъ теченіи 30 дѣтъ, пршшмалъ въ немъ самое дѣятельное участіе, въ 
особенности же за время его предсѣдательства въ Комитетѣ, когда «Ин­
женерный Записки» издавались подъ пепосредственнымъ его руковод- 
ствомъ. Онъ помѣстилъ въ нихъ много своихъ собственпыхъ трудовъ 
въ видѣ извлеченій изъ извѣстныхъ ипостранныхъ сочиненій, перево- 
довъ, рецензій и библіограФическихъ обзоровъ. Его занимали самые 
крупные вопросы строительнаго искусства, какъ папримѣръ, опредѣле- 
ніе посредствомъ вычисленій условій устойчивости сводовъ и ихъ упо- 
ровъ, толстоты эскарпныхъ стѣнъ, подводныя работы въ морскихъ га- 
ваняхъ и т. п., а изъ области военныхъ иаукъ— атака и оборона крѣ- 
постей, и по этимъ предметамъ работы В. Л. доставили пашему спеді- 
адьному пзданію цѣнпый вкладъ. Въ 1857 г. В. Л. осповадъ, взамѣпъ 
<Инженерныхъ Записокъ», Инженерный Журналъ и издавалъ его не­
прерывно до преобразованія въ 1860 г. Во время же, когда В. Л. былъ* 
предсѣдателемъ Инженернаго Отдѣленія Воепиоучепаго Комитета имъ 
были составлены два изданія «Памятной Книжки» для ипженерныхъ и 
сапериыхъ оФицеровъ. Первое изданіе этого труда, въ которомъ В. Л. 
пршшмалъ самое дѣятельное участіе, редижируя лично всѣ вошедшія 
въ составь его статьи, было выпущено въ свѣтъ въ 1845 г. Къ тру- 
дамъ В. Л. принадлежать также: Положеніе объ Инженерномъ Комитетѣ, 
замѣнившемъ Общее Присутствіе Инженернаго Деп-та по искуственной 
части и Инженерное Отдѣленіе Военно-Ученаго Комитета, Положеніе о 
конкурсахъ на преміи, замѣнившихъ прежнія экзаменпыя задачи, раз­
работка новаго ІІоложенія объ < Инженерномъ Журналѣ» и накоиецъ, са­
мое главное, какъ по объему, такъ и по значенію, составленіе Частныхъ 
Инструкцій комендантамъ крѣпостей Имперіи (составлены инструкции 
комендантамъ 18 крѣпостей). Этотъ почтенный трудъ, весьма тщательно 
обработанный, какъ и все выходившее изъ подъ пера В. Л., съ надлежащи­
ми разсчетами по снабженію, вооруженію и приведенію каждой крѣпости 
въ оборонительное положепіе, составилъ слишкомъ 1800 писанныхъди- 
стовъ, и весьма многое въ немъ составлено и написано имъ было на-черно 
собственноручно. Онъ любилъ пауку и трудъ и не замѣтно успѣвалъ вну­
шить намъ любовь къ знаніямъ. Это былъ выдающійся начадьникъ учи­
лища, который на своеыъ посту дѣйствовалъ вподнѣ самостоятельно, 
не допуская никакого вліянія со стороны. Онъ подавалъ собою примѣръ 
въ любознательности, трудолюбіи, точности, приличіи во всемъ, въ хлад­
нокровной строгости безъ малѣйшаго увлеченія когда либо, справедли­
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вости во всемъ и къ каждому п отсутствіи тѣни лицепріятія или злопа­
мятства. Его идеалы были чистые и возвышенные; его воспитательный 
и вообще служебный заслуги достойны долгой и благоговѣйной памяти 
въ потомсгвѣ. Онъ умеоъ 11 Ноября 1873 г., и я помню, какое едино- 
душіе было проявлено тогда въ средѣ ннженеровъ; всѣ считали кончину
В. Л. Шарнгорста большою потерею для Инженернаго Корпуса и со 
веѣхъ сторонъ слышалось тогда одно: необходимо тѣмъ или другимъ 
способомъ увѣковѣчить имя этого почтеннаго дѣятеля и, если не оши­
баюсь, остановились на учрежденіи въ Училищѣ стипеіідіи имени Ва- 
сплія Львовича.
ІІр оФ ессор ов ъ  и п р еп о д а в а т ел ей  г ен ер . Ш а р н г о р с т ъ  и зб и р а л ъ  с ъ  
б о л ь ш о ю  р а зб о р ч и в о с т ію . И з ъ  б ы в ш и х ъ  в ъ  ю п к ер ск и х ъ  к л а с с а х ъ  я  
пом н ю  п р еп о д а в а т ел я  ф и зи к и  Э вал ь д а , а  в ъ  оФ и ц ерск и хъ  к л а с с а х ъ  с ъ  
б о л ы п и м ъ  вн и м ан іем ъ  мы сл уш ал и  у  г еп іа л ь н а го  м а т ем а т и к а  О с т р о -  
г р а д ск а го  диФ Ф еренціалы іое н  и н т егр а л ь н о е  и сч и сл ен ія  и  с ъ  бол ьш ш гь  
и п т ер есо м ъ  сл у ш а л и  зн а м ен и т а г о  ст р о и т ел я  Н и к о л а ев ск а г о  м о с т а  и н ­
ж е н е р а  п у т е й  с о о б щ е н ія  К е р б е д з а , к от ор ы й  ч и т а д ъ  м ех а н и к у ; в в ед ен іе  
к ъ  н е й , п р о ч и т а н н о е  им ъ в ъ  п ер в о й  л ек ц іи , п р и в ел о  н а с ъ  в ъ  в о с т о р г ъ , и  
мы с ъ  т р у  дом ъ  в о зд ер ж а л и сь  о т ъ  ап л о д и см ен т а .
Въ моей памяти врѣзадся одинъ разговоръ Шарнгорста съ Остро- 
градскимъ. Это было во время переводнмхъ экзаменовъ младшаго офи- 
церскаго класса. Кому-то изъ моихъ товарищей досталось изъ инте- 
гральнаго исчисленія довольно сдожпая и трудная задача. Шарнгорстъ, 
обратись къ Остроградскому, сказалъ вполголоса: <Вотъ вчера мнѣ 
пришлось взять этотъ иитеградъ, и представьте, я съ этимъ дѣломъ не 
сладилъ».— «А вы попробуйте, ваше превосходительство, отвѣчалъ ему 
Остроградскій. видоизмѣнить подъ-интегральную Функцію, и тогда ско­
ро дойдете до конца». Вотъ, думаю, каковъ пашъ иачальникъ: онъ и 
до сихъ поръ занимается высшею математикою. Какъ же тогда памъ, 
юнымъ птенцамъ, не заниматься ею! II это было въ такое время, какъ 
дарствованіе императора Николая І-го, когда во всѣхъ военно-учебныхъ 
заведеніяхъ обученіе Фронту, маршированію и дѣланію различныгь 
пріемовъ съ ружьемъ отведено было первое мѣсто; благодаря нашему 
разумному начальству, у  насъ въ Главномъ Инженерномъ училищѣ, мы 
почитали науку, а на такія эквилибристическія унражненія, какъ иа- 
примѣръ, на маршированіе тихимъ шагомъ въ три пріема, смотрѣли 
болѣе чѣмъ равнодушно, просто съ пренебреженіемъ; также сознавали, 
что всѣ увлеченія Государя, его занятія съ войсками, никакого соотно- 
іпенія съ настоящимъ военнымъ дѣломъ ne имѣютъ.
Никогда не забуду того страха, который я испыталъ въ минуту 
раздраженія Государя послѣ одного изъ ученій, которое онъ дѣлалъ
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въ ПетергоФѣ отряду воешіо-учебныхъ заведеній. На заднемъ отъ на­
шего лагеря подѣ было грязно, много лужъ. Когда приходилось иртги 
черезъ воду, то натурально, что многіе предпочитали или обойти лужу 
или прыгпуть черезъ лее. Государь за это былъ нами недоводенъ и по 
окончаши ученья, подойдя къ нашей ротѣ, пачалъ кричать на насъ. 
Въ свою очередь мы были утомлены, голодны, а сдѣдовательпо и не- 
терпѣливы; двое или трое изъ насъ, довольно громко, въ отвѣтъ на 
его брань, посылали по его адресу очень рѣзкіе эпитеты. Я  думать, 
что если только онъ услышитъ, то бѣда намъ всѣмъ неминучая; но къ  
счастью онъ въ пылу гнѣва не слыхалъ, и дѣло окончилось благо­
получно.
Генерадъ Шарнгорстъ оставилъ свой пость, когда я оканчивадъ 
курсъ верхияго офицерскаго класса, такъ что на окончательныхъ на­
шихъ экзамеиахъ предсѣдательствовадъ назначенный на его мѣсто ге­
нерадъ Ломновскій. Замѣна была не въ пользу Училища: безпристра- 
етіе, строгая справедливость и уважепіе къ знаніямъ заменились сооб- 
раженіями иного свойства. Но я слишкомъ увлекаюсь своимъ Учили- 
щемъ, которому искренпо признателенъ за просвѣтленіе моего умствен- 
наго кругозора, а  еще болѣе за внѣдреніе во миѣ охоты трудиться для 
пріобрѣтенія новыхъ знаиій.
Послѣ Училища я занимался очень долго надъ различными отрас­
лями знапій и въ этихъ трудахъ иаходидъ большую усладу и успо- 
коеніе отъ житейскихъ треволненій и огорченій.
Мнѣ необходимо вернуться нѣсколько пазадъ и сказать, что вслѣдъ 
за помѣщеніемъ меня въ Инженерное Учидищѣ, а брата Васидія въ 
Третью Гимназію, мать паша принялась работать падъ опредѣленіемъ 
младшей нашей сестры Надежды въ ииститутъ. Въ то время не было 
еще женскихъ гимпазій, и потому помѣщеніе дѣвочки въ института 
было сопряжено съ невообразимыми трудностями; но эиергія матери была 
не изъ слабыхъ. Какъ однако ни настойчивы были ея домогательства, 
однако помѣстить дочь въ одинъ изъ ІІетербургскпхъ институтовъ не 
удалось и пришлось согласиться на опредѣленіе ея въ Екатерининскій 
Московскій Института.
Съ бодыпимъ интересомъ слѣдила мать за нашимъ образованіеыъ, 
радовалась каждому нашему успѣху, печалилась вмѣстѣ еъ нами при 
всякой неудачѣ.
Въ 1842 г. Августа 8-го я нроизведенъ въ оФіщеры съ оставле- 
иіемъ въ Ѵчилищй для продолженія своего образованід въ оФицерскихъ 
классахъ. Я жилъ вмѣетѣ съ матерью и ходилъ ежедневно въ классы, 
которые начинались въ 9 ч. утра и оканчивались въ 3 часа. Ходить 
было довольно далеко, что особенно чувствовалось въ ненастную осен-
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пюю погоду, по утранъ, когда на улицахъ свѣтились еще Фонари, а  
первая лекція начиналась при лаипагь. Коножъ въ то время не было, 
ѣздигь же на извощикахъ было не по средствамъ.
Въ Августѣ мѣсяцй 1843 г. я переведенъ былъ въ верхній офи-  
церскій классъ и 13-і о того же Августа произведет въ подпоручики.
Въ Августѣ мѣсяцб 1844 г. приходилось приготовиться къ отвѣту, 
куда я желаю быть назначеннымъ на службу. Порядокъ въ этоиъ слу­
ч а й  наблюдался такой, что старшимъ по выпускному экзамену оф и - 
церамъ предоставляли право выбора, а  послѣднихъ назначали по 
усмотрѣнію начальства. Мнѣ хотѣлось уѣхать на Югъ, который ма­
нить меня и своимъ клвматожь, и вообще новизною для меня своей 
природы. Я  намѣтилъ себѣ Севастополь и сообщить о томъ матуштѣ, 
но она была не согласна со мною, говорила, что тамъ царствуютъ 
лихорадки и просила выбрать что нибудь поближе. Я  остановился на 
Кіевѣ.
30-го Августа 1844 г. я произведешь по экзамену въ поручики, 
лервыкь, а  за примѣрное прилежаніе, поведеніе и отличные успѣхн 
въ наукахъ эаписанъ на почетной доскѣ въ Николаевскомъ Инженер- 
номъ Училищѣ.
Мать, кажется, и ногь подъ собою не слышала отъ радости, что 
я выпущенъ изъ училища первыѵь и мое имя будетъ навѣки красо­
ваться на мраморной доскѣ; во что бы ни стало, ей хогЬлось хотя-бы 
взглянуть на эту надпись. Тутъ явилась у нея мысль, чтобы я вос­
пользовался своимъ правомъ перваго по выпуску и заявить, что я 
желаю быть назначенъ въ гвардейскій саперный баталіонъ. Баталіонъ 
этотъ въ то время былъ недосягаемою мечтою для многихъ, въ томъ 
чнелѣ и для молодаго сапернаго оиицера Э. И. Тотлебена. Мать, ко­
нечно, не думала о такомъ производствѣ; ей болѣе всего улыбалась 
мысль имѣть возможность не разставаться со иною. Но я, ни на мину­
ту не колеблясь, наотрѣзъ отказать матери, ибо не могъ выносить 
Фронтовой службы, тогда какъ карьера ученаго инженера меня плѣня- 
ла, и я зачитывался описаніями работъ по возведенію какихъ - нибудь, 
сооружешй, когда приходилось бороться съ природою; какъ напримѣръ 
возведете Эдисгонскаго маяка. Да кромѣ того я не любить Петербурга 
за его ужасный климатъ и всегда думалъ, что молодой человѣкъ, окон- 
чивъ свое образованіе въ Петербургѣ, долженъ немедля бѣжать изъ 
него, искать лучшей природы, бодѣе нормальней) образа жизни, болѣе 
разнообразной дѣятельности.
Не могу я сожалѣть, что не пошелъ въ гвардейскіе саперы. Вм-fc- 
сто Нетербурга я былъ годъ въ Кіевѣ и затѣмъ семь лѣтъ въ Сева- 
стоп о лѣ на берегу Чернаго моря, гдѣ и запасся на всю жизнь здо-
I, 25 „Русскій Архивъ“ 1907.
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ровьемъ. Для опыта жизни н вообще для умственнаго кругозора, ка -  
жегся, выгоднѣе побывать въ разныхъ краяхъ, видѣть разныхъ людей, 
шідѣть Русскую жизнь въ различныхъ ея проявленіяхъ, чЪягь оставаться 
постоянно на одномъ мѣстѣ, особенно такомъ какъ Петербурге».
Нечего и говорить, что если бы пошелъ я въ гвардейскіе саперы, 
то тенерь былъ-бы уже давнымъ давно полнымъ гепералояъ. Но что же 
изъ этого?
7-го Октября 1844 г. я явился на службу въ Кіевъ. Туда-же наз­
начены были поручики: Романовскій, Бекегоиъ и Баумъ и нодпору- 
чикъ Яакеимост*.
Съ молодыхъ лѣтъ я ие любилъ ходить въ церковь, стоять непод­
вижно на одномъ мѣстѣ было для меня утомительно; но въ Кіевѣ я съ 
большимъ наслажденіемъ приближался иногда къ главнымъ входиымъ 
дверямъ Собора въ Лаврѣ, вечеромъ, во время всенощной; громадное 
зданіе Собора съ высокими мрачными сводами, разукрашенными ста­
ринною живописью, громадный икоиостасъ, сильный басъ дьякона, об­
лака курящагося ладана и художественное пѣніе хора нѣвчихъ, все 
это способно было переносить мысли и мечты человѣка далеко отъ 
толчеи 'житейской.
Начальникомъ крѣпостного инжеиернаго унравленія пли, какъ тогда 
называли, командиромъ Кіевской Инженерной команды быль пнженеръ- 
иолковникъ Бурманъ.
Я жилъ въ Печерской части, въ домѣ маіора, состоявшаго по 
особымъ порученіямъ при Кіевскомъ генералъ - губернатор!* Биби- 
ковѣ; маіоръ быль челонѣкъ ножилыхъ лЬтъ, женагъ на прострй де­
бедой бабъ, которая была отличная хозяйка и кормила меня прево­
сходно. Одноэтажный, небольшой деревянный домнкъ маіора выходилъ 
на .улицу, а на дпорѣ была изба, въ одной половин Ь которой помЬ- 
іцалась кухня маіора, а на другой половииѣ избы двѣ маленькія ком­
наты составляли мою квартиру; одна комната смотрЬда во дворъ, а 
другая въ садъ. II служебныя занятія и наша общественная жизнь въ 
Іііевѣ были довольно безцвѣтиы; мы нуждались въ деньгахъ, мало гдѣ 
бывали и не пользовались никакими общественными развлечепіями. 
Ходишь бывало вмѣстѣ, ходишь вечеромъ по берегу Диѣпра и затѣмъ 
отправляешься къ кому-нибудь изъ насъ чаевать.
Въ Біевѣ я служилъ одинъ только годъ и въ коицѣ Октября 
1845 года былъ переведенъ въ Севастополь, гдЬ оставался до конца 
1852 года, и кажется, что эти годы съ 23-хъ дѣгняго до 30-тн лѣт- 
няго возраста моей жизни были годами наилучшими. Въ эти годы я 
много работалъ надъ самимъ собою и много учился.
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]іъ то время Севастополь, находившейся подъ исключительнымъ 
иачальствомъ знаменитаго героя Наварила, адмирала Михаила Петрови­
ча Лазарева, предетавлялъ собою въ нѣкоторомъ смыслѣ оазисъ, гдѣ 
жилось всѣмъ намъ привольно. Петербургскія тиски для стіюненія чело- 
вііческпхъ мозговъ не досягали тогда Севастополя. Въ мое время это 
былъ не городъ, а исключительно только военный порть. Увидѣть пггат- 
скаго была большая рѣдкость; моряки составляли единственное населе- 
ніе Севастополя, и въ этой массѣ была совершенно назначительная 
частица инженеровъ морской строительной части, военныхъ ипжене- 
ровъ и армейской п і іх о т ь і . Корниловъ, ІІахнмовъ, Истоминъ, ІІовосиль- 
скій, ПапФИловъ, Метлииъ и Матюгакшгь были при мнѣ капитанами
1-го рапга, командовали ф л о т с к и м и  экипажами и кораблями. Андрей 
Александроппчъ Поповъ и Иванъ Александровичъ Шестаковъ были 
лейтенантами. Съ Поновымъ, ШтоФрегеномъ и многими другими моря­
ками я былъ знакомь.
Общественной жизни въ настоящемъ емыелѣ слова не было; благо- 
воснитаиныхъ и хорошо образованныхъ дамъ и дѣвицъ, обыкновенно 
столь украшающнхъ общество, почти совсѣмъ не было; дамы же моря- 
ковъ, за ничтожиымъ исключеніемъ, не вносили интереса въ обществен­
ную жизнь, и потому какъ пи мила была намъ привольная жизнь въ 
Севастоиолѣ, она подъ часъ душила однообразнымъ и втоль исключи­
тельнымъ соетавомъ общества.
Когда случалось съѣздить въ Одессу, полную тогда жизни и въ 
гаванях?», и па улицахъ, то она очаровывала насъ: какъ будто-бы по- 
падалъ въ какой-то новый обіце-человѣческій міръ, гдѣ все прекрасно. 
Теперешняя Одесса на половину городъ Жидовскій, тогда какъ въ ста­
рое время главными негоціантами были Итальянцы и Греки, и потому 
улицы нестрѣли людьми красивыми и щеголевато одѣтыми. Въ 40-хъ 
годахъ въ Одессѣ была прекрасная Итальянская опера. Босседжіо и 
Брамбиллн были зпамепптыя пѣвнцы, привлекавшія въ театръ множе­
ство посетителей.
Изъ за желанія насладиться ихъ пѣніемъ я порядочно однажды 
пострад алъ.
Подъ Вознесенском?» пмнераторъ Николай производит» въ 1846 году 
манёвры, по окончаніп которыхъ 13-я пѣхотная дивизія была напра­
влена въ Одессу съ тѣмъ, чтобы Черноморскій ф л о т ъ  перевезъ диви- 
зію изъ Одессы въ Севастополь, гдѣ она была постояпно расположена. 
Для такой перевозки назначена была значительная эскадра изъ двухъ 
и трехдечныхъ иарусныхъ кораблей (въ то время у насъ только погова­
ривали о шіровыхъ судахъ, и въ Чериоморскомъ ф лотѢ  было только 
три парохода, весь-же ф л о т ъ  былъ парусный).
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Въ начаіѣ Октября 1846 г. эскадра отправилась въ Одессу и очень- 
скоро вернулась, привезя одну бригаду пѣхоты. Знаковый ннѣ лейте­
нанта начать меня уговаривать ѣхать съ нимъ въ Одессу на кораблѣ- 
«Три Іерарха». < Погода превосходная, въ Одессѣ на дняхъ будетъ бене- 
фисъ Брамбилли, мы отлично провѳденъ время». Я  послушался пріятеля; 
взялъ двухъ-недѣльный отпускъ и накааунѣ ухода эскадры въ Одессу 
для забора второй бригады 13-й дивизіи, отправился вечеромъ на 
корабль въ каюту своего пріятеля. Сняться съ якоря должны были ран- 
нимъ утромъ. Когда я на другой день вышелъ на верхъ, то былъ не- 
пріятно пораженъ тѣмъ, что мы были все еще въ виду Севастополя: въ  
морѣ полный штиль. На другой и треггій день тоже самое. Наконецъ 
задуть вѣтеръ, прямо намъ въ лобъ. Пришлось лавировать. Началась 
сильная качка, и я вынулденъ былъ по цѣлымъ днямъ, спасаясь отъ 
морской болѣзни, лежать въ своей койкѣ (лежачаго меня не мутить). 
Ііораблемъ «Три Іерарха» командовать капитанъ 1-го ранга Вукотичъг 
на кораблѣ сверхъ того находился контръ-адмиралъ Колтовской, коман­
довавши двумя кораблями эскадры. Частныхъ лицъ кромѣ меня были 
гувернантка Колтовскихъ и нѣсколько женщинъ и мужчинъ изъ про­
стонародья. Погода засвѣжѣла, корабль нашъ былъ изъ старенькиХъ. 
скрипѣлъ и шумѣлъ во всѣхъ концахъ; паруса убавили и, если не 
ошибаюсь, то мы были подъ однѣми только марселями; посуда была 
закрѣплена, и только нѣсколько забытыхъ стульевъ въ каютъ-компанш. 
которыя не были закрѣплены, бросались съ одной стороны каюта-ком- 
чаиіи на другую. Это было въ Октябрѣ. Вдругъ громадный шумъ ві. 
кормѣ; рубка или деревянный колпакъ, маскировавшій стержень руля, 
запрыгать; моряки кинулись къ мѣсту катастрофы и, по осмотрѣ руля, 
объявили, что крыло руля отломилось отъ стержня. Энергичный капи­
танъ мгновенно распорядился бросить нѣсколькихъ матросовъ въ воду, 
которые должны были схватить крыло, притянуть его къ стержню к  
затѣмъ такъ приладить, чтобы руль могъ продолжать службу безъ уча- 
стія стержня, а повороты крыла дѣлались бы при помощи калатовъ. 
прикрѣпленныхъ къ обѣимъ сторонамъ крыла и пропущенныхъ чрезъ 
шкивы на юта. Температура была совсѣмъ не теплая, и я любовался 
ловкостію и выносливостію матросовъ, привязанныхъ на веревкахъ. 
какъ боролись со всѣми трудностями работы въ свѣжей водѣ и при 
силыюмъ волненіи. Но дѣло однако было сдѣлано, и корабль принялъ 
правильное направленіе. Надо сказать, что Вукотичъ пользовался ре- 
путапіею хорошаго моряка. Человѣкъ самолюбивый и нервный, онъ 
былъ крайне обезпокоенъ случившеюся поломкою руля, и для него эт«> 
было тѣмъ болѣе непріятно, что на кораблѣ находился адмиралъ, кото­
раго оиъ считать гораздо ниже себя въ смыслѣ знанія морской службы.
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Поговаривали, что между капитаномъ корабля и адмираломъ были два- 
три крушіые разговоры и что капитанъ будто бы началъ заговари­
ваться, чтб въ его жизни случалось два уже раза. Вѣтеръ между тЬмъ 
продолжалъ быть сильнымъ; мы шли только подъ марселями взятыми на
2— 3 риФа, и надо же было на бѣду Вукотича, чтобы сломалась грота- 
рея. Скандаль былъ окончательный. ІІодалц сигналь о такомъ событіи 
начальнику эскадры и получили въ отвѣтъ приказаніе «Идти по спо­
собности, въ конвоиры назначается корабль <Ростиелавъ>. Бѣдный мой 
Вукотичъ совсѣмъ сошелъ съ ума, волновался, говорилъ всякій вздоръ. 
Адмиралъ и не смѣлъ показываться на глаза капитану, который гово- 
рилъ адмиралу дерзости.
Мы отдѣлилясь отъ эскадры и нонеслись къ Турецкому берегу; 
па другой день укрылись отъ свирѣпстиовавшей бури за мысомъ Кали- 
акра, что немного выше Варны. Вукотичъ настаивалъ на томъ, чтобы 
идти на приеоединеніе къ эскадрѣ, что никакой опасности нѣтъ и быть 
не можетъ; но адмиралъ наетоялъ на своемъ стать на якорь и назна­
чать комиссію изъ старшихъ ОФицеровъ обоихъ кораблей, которой 
иоручилъ осмотрѣть состояніе руля и рѣшить вопросъ что дѣлать да- 
лѣе, идти ли въ Варну или Константинополь для починки или вернуться 
домой, не задаваясь болѣе намѣреніемъ зайти въ Одессу за войсками. 
До рѣшепія комиссіи положено не сноситься съ Турецкимъ берегомъ. 
дабы избѣжать необходимости выдерживать, по возвращеніи въ Сева­
стополь, карантинъ.
Между тѣмъ, независимо отъ претерпѣнныхъ нами бѣдствій, у 
насъ въ каютъ-компаніи оказались бѣдствія другого свойства: голодъ 
и для курилыциковъ иедостатокъ въ сигарахъ и папиросахъ. Всѣ мы 
уходили изъ Севастополя съ полною увѣреішостію быть въ Одессѣ, во 
всякомъ случаѣ, чрезъ 2— 3 дня и тамъ сдѣлать всѣ свои закупки 
н запасы. Но мы плавали уже дней десять. Когда за обѣдомъ вносили 
въ каютъ-комианію блюдо съ кашею, то надо было затыкать носъ, до 
такой степени прогоркло масло; прислуживавшіе намъ за столомъ ма­
тросы получали отъ насъ порученіе сбѣгагь на бакъ, спросить тамъ 
хотя-бы тютюну; но и то приносили по иеболыпимъ щепоткамъ, цѣна 
на каковыя возрастала съ каждымъ днемъ. При такихъ бѣдствіяхъ было 
для насъ радостныыъ еобытіемъ отыскать въ какомъ-то углу корабля 
ящикъ съ сотнею коробокъ сардинокъ и нѣсколько дюжинъ портера; 
эго была закупка, сдѣлашіая при первомъ рейсѣ въ Одессу и которую 
не успѣли сдать въ Севастополѣ за неявкою получателя, содержателя 
кухни нашего Военнаго Собранія.
Въ Воскресенье я былъ пригдашенъ адмираломъ къ обѣду, и боль­
шое было затрудненіе побриться при страшной качкѣ; позвали цируль-
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ш*ка. Я сѣлъ на свою койку, а онъ vis-a-vis меня, на орудійный ста- 
нокъ, прочно црикрѣплеішый къ борту; сдѣлаетъ одно два - движенія 
своею бритвою, и в другъ ударъ волны, все содрогнется, а мсй дируль- 
иикъ мгновенно ноднимаетъ руку съ бритвою на воздухъ и ожидаетъ 
возстановленія спокойствія. Обѣдъ у адмирала въ щегольски отдѣлан- 
ной обширной каютѣ и хорошо меблированной ирошелъ превосходно; 
Француженка-гувернантка дѣлала коа>е, и на минуту можно было во­
образить, что вы не на корабдѣ, злополучно нлавающемъ среди раз- 
свирѣиѣвшихъ волиъ, а сидите гдѣ-нибудь въ городѣ, въ богатомъ домѣ.
Комиссія, которую назначили адмиралъ для осмотра руля и ріі- 
шенія поставлениыхъ ей вопросовъ, на катерахъ, подробно изслѣдовала 
дѣдо и въ засѣданіи, бывшемъ на иашемъ кораблѣ, рѣшила, не сно­
сясь съ берегомъ, произвести нѣкоторыя работы подручными сред­
ствами и затѣмъ идти прямо въ Севастополь. Согласно такому рѣше- 
нію адмиралъ отдадъ нриказанія; работы начались немедленно, и че- 
резъ сутки мы пустились въ плаваніе. Вѣтеръ началъ стихать, погода 
дѣлалась болѣе сносною, н больные изъ частныхъ лицъ, всего больше 
женщины и дѣти, начали поправляться. Судовой докторъ былъ молодой 
челоьѣьъ, родной братъ энамеиитаго Подьскаго поэта Мпцкевнчъ, ко­
торому я много былъ обязаиъ: онъ снабжадъ меня Французскими кни­
гами.
Какъ-то вечеромъ пришли сказать миѣ, что Вукотичъ желаетъ 
меня видѣть. Крайне неохотно я пошелъ къ нему на шканцы, и долго 
пришлось мнѣ бесѣдовать съ чедовѣкомъ, если не совершенно еумасшед- 
Иіимъ, то по крайней мѣрѣ находившимся въ сильно возбужденномъ 
состояніи. Адмиралъ иміиъ намѣреніе лишить Вукотича прйва упра- 
вленія кораблемъ и, связавъ его, запереть въ каютѣ. Для этого онъ 
поручилъ Мицкевичу произнести свое мнѣніе на счетъ состоянія ум- 
ственныхъ способностей капитана; но докторъ былъ чедовѣкъ чрезвы­
чайно осторожный и отвѣчалъ, что признать капитана сумасніедшимъ 
еще нельзя, но дишеніе свободы способно сдѣлать его вполиѣ умопо- 
мѣшаннымъ.
Въ разговорѣ со мною Вукотичъ видимо высказывадъ опасенія 
за свое поведеніе съ адмираломъ и сравнивать себя съ тѣмъ капита- 
томъ 1-го ранга Балтійскаго ф л о т н , который не задолго передъ тѣмъ 
былъ разжаловаыъ въ матросы за дерзость, сказанную на кораблѣ сво­
ему начальнику.
На другой или третій день мы были недалеко отъ южнаго берега 
Крымскаго полуострова, и къ намъ начала садиться на снасти корабля 
и даже на падубу птица, оторванная сильными вѣтрами отъ материка. 
Матросы хватали птицу руками, и Вукотичъ пригласить меня дообѣ-
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дать съ нимъ, дабы раздѣдить, какъ опъ говорилъ, манну небесную 
цослаипую намъ Богомъ.
На 16-й день по выходѣ изъ Севастополя мы шли хорошимъ по­
пу тнымъ вѣтромъ на створъ Севастопольскихъ маяковъ, когда съ вер­
шины мачтъ матросы закричали, что вдали видна наша эскадра, воз­
вращавшаяся съ войсками изъ Одессы. Вскорѣ и эскадра насъ уви­
дала, и съ корабля ея началышкомъ поданъ былъ сигналъ намъ: присоеди­
ниться къ эскадрѣ.
Съ радостію мы влеіѣли въ Севастопольскій рейдъ. Но наши два 
ко рабля < Три Іерарха > и < Ростиславъ > подняли карантинный Ф лагъ  
и отправили катеръ въ карантинъ для объяснепія, что мы, хотя и были 
у  Турецкихъ береговъ, но съ берегомъ не сносились. Часа черезъ пол­
тора привезено было изъ карантина разрѣшеніе спустить карантинный 
Флагъ.
Я  кинулся скорѣе съ корабля домой къ своимъ друзьямъ, давая 
себѣ мысленно слово никогда не связываться съ парусными судами.
Генералъ Павловскій, мой начадьникъ, къ которому я явился на 
другой день и извинялся, что просрочилъ два дня, не пожалѣлъ язычка, 
чтобы посмѣяться надо мною, какъ хорошо я слушалъ пѣніе Брамбилли.
Да, далась мнѣ эта Брамбилли! И нельзя вѣдь сказать, что я вер­
нулся домой, не солоно хлѣбавши: довольно наглотался я въ эти дни 
морской воды.
Старшимъ началышкомъ военныхъ ипженеровъ въ Севастополѣ 
о ылъ упомянутый строитель Севастопольскихъ укрѣпленій инженеръ- 
генералъ-маіоръ П. М. Павловскій. Между сослуживцами у меня не 
было ни товарищей по Училищу, ни людей, съ которыми я сошелся бы 
до отношеній пріятельскихъ. Я жилъ въ паемной квартирѣ одинъ, ни 
у  кого не бывалъ, и ко мнѣ никто не заходилъ. Въ это время я уси­
ленно занимался пзученіемъ Фрапцузскаго языка, а  затѣмъ принялся 
на теорію строительнаго искусства и переводилъ съ Французскаго языка 
на Русскій Теоретическую Механику Ііонселё.
На второй годъ моей службы въ Севастополѣ я назначенъ былъ 
производителемъ всѣхъ новыхъ и ремонгныхъ работъ на сѣверной сто- 
ронѣ рейда, гдѣ были трехъ-ярусныя казематированный батареи, Кон- 
гтаитиновская и Михайловская, обширная съ открытою обороною зем­
ляная батарея Лг 4-й п Сѣверное укрѣпленіе.
Главный иедостатокъ Севастопольскихъ укрѣпленій состоять въ 
отсутствіи при нихъ прѣсной воды, и такъ какъ рытье кододцевъ въ 
каменистой почвѣ было затруднительно и не могло привести къ удо­
влетворительному рѣшенію вопроса, то мнѣ предложено было заняться 
составленіемъ проекта и выподненіемъ работы по устройству (сообраз­
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ной съ величиною гарнизона батареи Л* 4-й), цистерны, куда можно 
было бы собирать дождевую воду, которая въ течете года выпадаетъ на 
площади укрѣпленія и на всѣ его отлогости. Эту работу мвѣ удалось 
выполнить съ полнымъ успѣхомъ, и въ бытность мою въ 1888 г. въ 
Севастополѣ я имѣлъ удовольствіе видѣть первое свое произведете, су­
ществующее уже болѣе 40 лѣтъ. Чертежи и описапіе цистерны поме­
щены были мною въ Инженерномъ Журналѣ.
Вторая моя работа состояла въ укрѣплепіи берега при батареѣ 
Л: 4-й отъ прибоя морскихъ волнъ. Проекта составленъ былъ не мпою 
и наделать мнѣ много забота.
Батарея Ji* 4-й, существующая и по сіе время, состоита изъ двухъ 
частей: верхней и нижней батареи. Въ верхней батареѣ, вдоль ея двора, 
замѣчена была трещина. Дальнѣйнгія изслѣдованія показали, что вся 
масса земли верхней батареи, вмѣстѣ съ землею всей половины внут­
ренней площади, наклонна сдвинуться съ своего мѣста, вслѣдствіе того, 
что вся эта масса земли покоилась на толстомъ камеиномъ пластѣ съ 
поверхностію наклоненною къ морю. Эта поверхность была покрыта 
тонкимъ слоемъ глины, поверхъ которой находилась земля. Послѣ боль- 
шихъ дождей мнѣ случалось наблюдать небольшое движете глины и земли 
по поверхности толстаго каменнаго слоя, при чемъ ясно были вцдны 
отпечатки шероховатой поверхности камня.
Для меня ясно было, что предложенный мнѣ для исполненія проекта 
укрѣпленія берега батареи имѣлъ въ виду предохранить берегъ только 
отъ дальнѣйшаго его разрушенія прибоемъ волнъ; но пичего не было 
назначено сделать съ цѣлію задержать сползаніе половины верхней ба­
тареи, и потому надо было опасаться, что проектированная набереж­
ная стѣна не только не удержита землю отъ движенія, но будетъ ею 
опрокинута. Поэтому я медлилъ открытіемъ работа по устройству на­
бережной стѣнки и изыскивать средства съ цѣлію отложить ихъ до 
слѣдующаго года, чтобы пересоставить утвержденный уже проекта. 
Но вотъ, въ одно прекрасное утро, когда я распоряжался на батареѣ 
Л» 4 разными другими работами, я замѣтилъ большой 12-ти весельный, 
зеленый катеръ съ тентомъ строителя, который, выйдя изъ артиллерій- 
ской бухты на рейдъ, повернуть на право и взялъ направленіе прямо 
на батарею Л® 4. Быть бѣдѣ, подумалъ я, зная петерпѣливость и 
вспыльчивость генерала Павловскаго. И действительно, убедившись, по 
осмотре батареи, что ничего не сделано для приступленія къ работе 
по уврепленію берега, строитель разразился громкимъ выговоромъ, 
долго кричать, и наконецъ потребовать, чтобы въ туже минуту, въ 
его присутствіи, я распорядился постановкою рабочихъ на работу.
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Дѣлать было нечего, я пачалъ работу, но вмѣстѣ съ тѣмъ уси­
ленно принялся за составлепіе чертежа и расчета, которыми старался 
доказать, что набережная стѣиа будетъ неминуемо опрокинута, и даже 
показалъ видъ ея разрушенія. Все это я представилъ при рапортѣ 
начальству, а самъ заботился только о томъ, чтобы матеріалъ и самое 
выподненіе работъ по устройству набережной стѣны были вполнѣ без­
упречны, чтобы никто не могь сказать, что стѣна повалилась не отъ 
дурного нроекта, а отъ дурного производства работы.
Работы эти окончены были своевременно. Съ наступденіемъ осени 
я переселился въ городскую свою квартиру. Одно время преусердно 
шли дожди, и предсказанный мною резудьтатъ устройства набережной 
стѣны не замедлилъ своимъ появденіемъ. Я получилъ отъ присмотрщика 
полуграмотную записку съ батареи Дг 4, извѣщавшую, что вновь воз­
веденная мною набережная стѣна разрушена. Я поспѣшилъ на мѣсто 
происшествія, захвативъ съ собою черновой чертежъ, чтобы повѣрить, 
гакъ ли именно повалилась стѣна, какъ я предсказывадъ въ своемъ 
рапортѣ начальству. По осмотрѣ обвала, къ моему скрытому удоволь- 
сгвію, я убѣдился, что все обстоять благополучно: стѣна обрушилась 
совершенно такъ, какъ я и преднолагадъ. Это случилось осенью 1850 г., 
а  въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1851 года, по тіцатедьномъ разборѣ дѣла команди- 
рованнымъ изъ Петербурга ипженернымъ генераломъ Дзичканцомъ, я 
награжденъ орденомъ Св. Анпы 3-й степени.
Работа эта подала мнѣ поводъ къ чіенію миогихъ сочинепій отно­
сительно производства работъ въ морѣ и па морскихъ берегахъ и къ 
нзучепію особенностей Севастопольская рейда, послѣ чего была мною 
составлена и помѣщеиа въ Инженерномъ Журналѣ статья объ укрѣпле- 
ніи береговъ Севастопольская рейда противъ разрушительная дѣйствія 
морскихъ волнъ. Статья эта обратила на себя вниманіе профессора 
Инженерной Академіи Ііаукера и нѣсколько позднѣѳ я узналъ, что и 
проФессоръ строительная искуства въ Инженерной Академіи Герсева- 
новъ (нынѣ директоръ Института Пнженеровъ Путей Сообщенія) ссы­
лается въ своихъ лекціяхъ на произведенный мною изысканія надъ 
разрушительнымъ для построекъ изъ дерева въ Севастоподьскихъ во- 
дахъ дѣйствіемъ червяка, называемаго корабельный шашень.
Строительный работы въ Севастополѣ въ мое время не были 
особеино замѣчатедыіы, и у насъ, пнженеровъ. было много свободная 
времени. Пользуясь этимъ, я принялся за изучепіе Англійскаго языка. Съ 
ядами я дошелъ до того, что свободно читадъ въ подлинникѣ лучшихъ 
писателей Аиглійской литературы и спеціальныя по инженерной часты 
сочиненія, а когда бывалъ въ Англіи, то, въ сдучаѣ надобности, и 
нроизиоеилъ въ обіцественныхъ собраніяхъ спичи.
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Военные инженеры въ Севастололѣ болѣе всего дружили съ инже­
нерами морской строительной части, во главѣ которыхъ находился 
Артуръ Романовичъ Мейнардъ, человѣкъ любившіё общество и весьма 
гостепрінмный. Онъ женатъ былъ на Александрѣ Петровиѣ Магвѣевой. 
отлично воспитанной и образованной, которая и составляла притяга­
тельный центръ нашего кружка. Она хорошо понимала музыку и лю­
била ее; на Фортеніаио она играла превосходно, любила книги, по­
стоянно слѣдила за современною литературою и, наконецъ, любила 
общество и отличалась въ немъ бойкимъ, живымъ умомъ. Въ настоя­
щую минуту Александра ІІетрошіа Мейнардъ, вдова, живетъ въ Крон­
ш тад т  и много уже лѣть состоитъ начальницею женской гимназіи, 
пользуясь, какъ и вездѣ, всеобщимъ уваженіенъ и благосклоннымъ къ 
ней расноложеніемъ великой княгини Александры і о с и ф о в н ы . 30 Авгу­
ста 1893 года исполнится 25 лѣтъ со времени основанія этой гимназш 
и 25-ти лѣтней въ ней службы главной распорядительницы ея.
Я  болѣе всего сблизился съ ипженеромъ морской строительной 
части Мартыномъ Михайловичемъ Бородатовымъ и поселился съ нимъ 
въ одномъ домѣ, прииадлежавшемъ негоціаіггу Синодино, который не 
жилъ въ Севастополѣ и два своихъ дома, съ однимъ общимъ дворомъ. 
отдавалъ въ наемъ инженеру Николаю Семеновичу Гбра. Николай Се­
меновичъ, построившій въ Севастоподѣ Мортоновъ элингъ, былъ впо- 
слѣдствіи главнымъ строителемъ Одесскихъ гаваней. Гора зашімалъ одинъ 
домъ, а другой отдавалъ въ наемъ Бородатову и миѣ. Первый домъ 
стоялъ Фасадомъ къ Востоку, къ Малахову кургану, а нами занимае­
мый домъ смотрѣлъ на Западъ, и съ нашего балкона былъ чудныіі 
видъ на море.
Морская библіотека, подлѣ которой мы жили, была для насъ бодь- 
шимъ подспорьемъ. Миѣ удалось найти тамъ прекрасное сочинепіе 
Voyage au tour du Caucase et en Crimee, par Dubois de Montperreux, 
G томовъ, изъ коихъ два посдѣдніе посвящены историческому и гео­
логическому описшіію Крыма. Намъ вздумалось провѣрить нѣкоторые 
геологическіе разрѣзы, съ показаніемъ напластованія различныхъ ка- 
менныхъ породъ, и вотъ мы, человѣкъ 6— 8 инженеровъ, по временамъ 
предпринимали поѣздки во внутрь Крымскаго полуострова, верхомъ па 
Татарскихъ скакуиахъ. Затѣмъ поѣздки наши участились, и вошло въ 
обычай каждую весну и каждую осень совершать поѣздки на Южныіі 
берегъ, гдѣ Алушса была мѣстомъ нашей главной остановки, откуда мы 
предпринимали поѣздки верхомъ во всѣ почему нибудь замѣчателышя 
мѣста живописнаго Южнаго берега.
Когда вспоминаешь это старое, благодатное время, полное жизни, 
то невольно напрашивается вопросъ, а кому мы обязаны были за всю
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нашу порядочность въ самую бурную пору нашей молодости? Обдумы­
вая теперь издалека этотъ вопросъ, приходится мысленно благодарить 
главу нашего кружка, Александру Петровну Мейнардъ за то благодѣ- 
тельное вліяніе, которое она, какъ женщина талантливая и высоко 
нравственная, имѣла надъ нами. Мы были въ одно и тоже время іі 
друзьями ея, и учениками, невольно подчиняясь незамѣтному, но могу* 
ществеиному, неотразимому ея воздѣйствію.
Въ Апрѣлѣ 1849 г. въ Петербург* открылось дѣло ІІетрашевскаго, 
но которому въ числѣ обвиненпыхъ былъ И. М. Дебу, сосланный въ 
арестанскія роты въ кр. Килію. Въ 1851 г. онъ былъ переведенъ въ 
Севастопольскую военно-рабочую роту, и какъ только Бородатовъ и я 
узнали, что въ такой-то день Дебу долженъ быть доставленъ до этапу 
въ Севастополь, то рѣшили познакомиться съ нимъ и постараться об­
легчить его участь *).
Знакомство наше съ И. М. Дебу кончилось тѣмъ, что онъ вскорѣ 
перешелъ къ намъ жить, бросилъ солдатскую одежду, надѣлъ пиджакъ, 
познакомился въ семейныхъ домахъ нашего круга и началъ проповѣ- 
дывать намъ ученіе соціалистовъ Фурье, Консидерана и другихъ.
У насъ появились подходящія къ предмету нашихъ занятій книги, 
начались общія чтенія и безконечные споры. Фаланстеры соціалистовъ 
мнѣ представлялись абсурдомъ несогласнымъ съ природою человѣка, и 
я постоянно возражалъ нашему новому знакомцу. Такъ дѣло тянулось 
нѣсколько мѣсяцевъ, расколъ въ кружкѣ былъ явный, и потому я пред- 
ложидъ продолжать общія запятія, но съ условіемъ совершенно измѣ- 
нить предметъ занятій, бросить утопическія бредни Французскихъ со- 
щалистовъ и заниматься науками положительными.
При этомъ мнѣ вспомипается одно занятіе, носившее нѣсколько 
юмористическій характеръ. Въ Севастополѣ строился соборъ обыкно­
венной Византійской архитектуры съ куполомъ; своды и паруса были 
сведены, и образовано уже кольцо, на которомъ положено нѣсколько 
рядовъ кладки стѣнъ Фонаря, какъ было замѣчено нѣсколько трещинъ 
въ стѣнахъ. Работы были остановлены, и нашему пріятелю инженеръ- 
подполковннку Матвѣеву (брату А. П. Мейнардъ) поручено было осви- 
дѣтельствовать работу и повѣрить по проэкту устойчивость зданія.
Желая помочь Матвѣеву, я и Бородатовъ рѣшились провѣрить 
устойчивость проэктированнаго собора путемъ вычисленій, а для этого 
предварительно считали полезііымъ прочесть объ устойчивости сводовъ,
*) Объ этомъ обстоятельств* упоминается на стр. 129-Й въ хннгѣ: „Біогр&аія, пись­
ма и аамѣтки Ѳ. М. Яостоевскаго 1883 г.1“
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«статью Паукера; но оказалось, что этотъ трудъ иочтеннаго профессора 
изложенъ съ такою непроходимою сухостію и , безжизненностію, что 
сколько нибудь продолжительное чтеиіе неотразимо влекло насъ ко сну: 
засыпадъ то я, то Бородатовъ, между тѣмъ прочесть до конца остава­
лось еще много.
Чтобы поощрить насъ какъ пибудь, Бородатовъ предложить, въ 
случаѣ если мы дгь течеиіи дня не прочтемъ столькихъ-то страна ць 
убійственнаго трактата Паукера, то лишаемся права пить за ве­
чернею закускою эль; а эль у  насъ тогда, привезенный знакомыми мо­
ряками изъ заграницы, былъ чудо какой вкусный и дѣйствовалъ на 
нервы замѣчательно успокоительиымъ образомъ: послѣ стакана элю 
получался сонъ спокойный и глубокій. Имѣлъ же почтенный Гериаігь 
Бгоровичъ талантъ и терпѣніе составить трактатъ объ устойчивости 
сводовъ такъ томительпо-скучно!
Въ 1852 году въ Севастополь пріѣзжалъ инспекторъ инженернак> 
корпуса инженеръ-геиералъ Денъ, и его сопровождалъ генералъ Дзич- 
капецъ. Цѣль ихъ пріѣзда была ознакомиться съ окрестною мѣстностію 
и указать линію обороны Севастополя съ сухого пути. Тогда же гене­
ралъ Денъ указалъ на значеше для обороны высотъ Зеленой горы и па 
цравомъ берегу Киленбалки. Для составленія проэкта генералъ Денъ 
избралъ меня и приказалъ назначить меня въ распоряженіе генерала 
Дзичканца. Вслѣдствіе сего, въ концѣ 1852 г., послѣдовадо распоряже- 
ніе о переводѣ меня въ С.-Петербургскую Инженерную команду, для 
занятій при чертежной Инженернаго Департамента.
Г Л А В А  II.
Переводъ въ Петербурга.—Назеачепіе къ внязю Горчакову.—Бумажное ведоразумѣвіе съ 
княэекъ Горчаковымъ.—Штабъ князя Горчакова.—Высочайшая янструкція князю Горча­
кову.—Ея иеооредѣленвость.—Капатанъ КрасовскіЙ.—Характеристика князя Горчакова.— 
Его замѣч отельная разсѣяпяость.—Штабныя личности.—Разъѣзды по Валахія.—Неудоб­
ства почтовой ѣзды.
Изъ Севастополя я уѣзжалъ съ стѣсненнымъ сердцемъ: мнѣ жаль 
было разотаваться съ моремъ.
Въ Петербургъ я явился въ Январѣ 1853 года къ неописанной 
радости матери, которая жила съ замужнею моею сестрою Екатериною 
Дмитріевною Чупиною; онѣ жили въ Измайловскомъ полку, и я нанялъ 
въ томъ же домѣ въ нижнемъ этажѣ небольшую квартирку.
Вскорѣ я переселился на Большую Морскую, панявъ квартиру со 
столомъ отъ жильца, почтеннаго старика Дюкерлея, преподавателя Фран- 
цузскаго языка въ институтахъ. Оігь былъ женатъ и имѣлъ двухъ 
взрослыхъ дочерей; кромѣ меня тутъ были Вл. Ив. Захаровъ, учитель
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дреннихъ языковъ въ Первой гимвазіи *), лейтенантъ Елагинъ, пору- 
чнкъ л.-гв. Московскаго полка Гартманъ и штабсъ-капитанъ Семенов- 
скаго полка Буссе, всѣ съ одною что и я цѣлію пользоваться общест- 
вомъ Французовъ для пріобрѣтенія привычки свободно говорить по 
французски. Я  засталъ генерала Дзичканца обреиененнаго работою по 
составлению многихъ проектовъ для различяыхъ крѣпоствй; но болѣе 
всего онъ работать и заставать меня помогать еще въ окончаніи его 
проектовъ для новой крѣпости, которую имѣлось въ виду построить 
около Луцка или Дубно хорошо не помню; послѣ я принялся за Сева­
стополь.
Мнѣ не удалось однако долго оставаться въ Петербургѣ. Только 
что переѣхали мы съ Дюкерлеями на дачу въ Маѣ мѣсяцѣ 1853 года, 
на Крестовскій Островъ, какъ на другой же день моего переселені я, 
когда я только что вышелъ совершить мирнымъ образомъ свою утрен­
нюю прогулку, ко мнѣ подошеть писарь и подать пакетъ съ предпи- 
саніемъ немедленно явиться къ начальнику штаба инженернаго корпуса 
генералу Политковскому.
Я  поспѣшилъ исполнить въ точности полученное приказапіе. Ге- 
нералъ прежде всего спросить меня въ какомъ положеніи находится 
составленіе проекта обороны Севастополя съ сухого пути, на чтоядо- 
ложилъ, что направленіе линіи сухопутньіхъ укрѣпленій выработано и 
нанесено на общій планъ Севастополя карандашемъ, что планъ этотъ 
инспекторъ инженернаго корпуса инженеръ-генералъ День докладывать 
Государю Императору и Его Величество одобрилъ общую идею укрѣп- 
леній, и что за тѣмъ работа эта по случаю отсутствія генерала Дена, 
выѣхавшаго въ свой маіоратъ Козеницы, пріостановлена.
Выслушавъ меня, начальникъ штаба объявить мнѣ, что по волѣ 
Государя Императора часть нашихъ войскъ должна занять временно 
Дунайскія княжества Молдавію и Валахію,, что командующимъ этими 
войсками назначается ген.-адьют. князь М. Д. Горчаковъ и что отъ 
инженернаго корпуса предполагается въ распоряжение князя назначить 
меня. Я  поблагодарить начальника штаба за вниманіе ко мнѣ и вмѣ- 
ч/гѣ съ тѣмъ самымъ рѣшительнымъ тономъ просить избрать для такой 
командировки кого нибудь другого, изъяснивъ, что я столь продолжи­
тельное уже время отсутствовать изъ Петербурга, который привязыва- 
етъ меня моими близкими родными, а  во 2-хъ я никогда не служить 
при войскахъ и опасаюсь не исполнить хорошо возлагаемаго на меня 
иоручеііія. Гепералъ ІІолитковскій выразилъ удивленіе моему уклонепію 
и сказалъ, что занитіе кннжеетвъ не есть еще объявленіе войны, что
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псе можетъ обойтиться мирно и что тогда и могу скоро вернуться въ 
Иетербургъ, получивъ награду за такую командировку. Въ концѣ онъ 
ирибавилъ, что сегодня же я долженъ быть на пристани Ііетергофскпхъ 
пароходовъ въ такомъ-то часу. <Я поѣду съ вами въ ПегергоФъ пред­
оставить васъ военному министру и князю Горчакову», сказалъ онъ.
Военпымъ миииетромъ былъ тогда князь Долгоруковъ. Онъ при- 
нядъ насъ любезно и скоро отпустилъ, сказавъ, что я долженъ быть 
иредставленъ Горчакову.
Князя Горчакова я видѣлъ въ первый разъ. Вмсокій худощавый, 
въ очкахъ, онъ поразил» меня узкимъ хотя и высокимъ черепомъ; мн1; 
показалось, что онъ не обладаетъ спокойствіемъ и увѣреішостію человѣка 
дѣлающаго дѣло хорошо ему извѣстное; какая-то озабоченность и по­
давленность отъ иесомаго имъ груза произвели на меня не совсѣмъ 
пріятное вііечатлѣніе. Каягется, что и я, въ свою очередь, не вполнѣ 
удовлетворилъ князя, отвѣтнвъ на его вопросы, что лъ саперахъ я ни­
когда не служилъ, организаціи понтонныхъ баталіоновъ не знаю, и что 
кромѣ производства крішостныхъ работь я ничѣмъ дрѵгнмі» не зани­
мался. ІІо крайней мѣрѣ мігГ. говорили, что князь возражалъ противъ 
назначенія меня, ссылаясь на то, что, по волѣ Государя штабъ. Фор­
мируемый для князя какъ командующаго войсками 4-го и 5-го армей­
скими корпусами, долженъ быть самый ограниченный, и потому един- 
ственнаго инженера, котораго ему давали, онъ желалъ бы имѣть болѣе 
опытнаго въ военномъ дѣлѣ, служпвшаго при войскахъ па Кавказѣ или 
принимавшаго участіе въ Венгерской кампаніи. Мое инженерное на­
чальство успокоило князя на счетъ меня, распространившись на счетъ 
особенно отличныхъ качествъ, будто-бы за мною числившихся, и дѣло 
кончилось тѣмъ, что князь Горчаковъ призвалъ меня къ себѣ еще разл» 
и приказалъ выѣхать одновременно с/ь нимъ въ Кишиневъ.
Началмшкъ штаба инспектора по инженерной части сообіцилъ мні» 
что высочайше повелѣно выдать мнѣ въ пособіе полугодовое жалованье 
по усиленному окладу, и сверхъ того двойныя прогонныя деньги до 
м. Леово, въ Бессарабіп, на р. ІІрутѣ.
Мое имущество находилось и у  матери, иа зимней квартирѣ въ 
ІІзмайловскомъ полку, и у Дюкерлея, па его кваргирЬ на Большой Мор­
ской, и на дачѣ. Надо было все собрать, привести въ порядокъ, отдѣ- 
ливъ, чтб надо было взять съ собою, и иаконецъ повидаться съ матерыо 
и сестрою, которыя жили тогда чуть ли не въ Царскомъ Селѣ, про­
ститься съ пріятелями и явиться къ начальству, и все это надо было 
сдѣлать въ какихъ-нибѵдь 3—4 дня. Помню, что всѣ дин проходили въ 
переѣздахъ съ острововъ въ городъ, оттуда въ ІІетергоФЪ. и обратно 
въ городъ и въ Царское Село.
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Ііакоиецъ усталый и измученный оборами, я выекочилъ изъ Пе­
тербурга (проживъ въ иемъ всего около 4-хъ мЬсяцевъ) въ первыхь 
числахъ Іюня мѣеяца 1853 года.
Я ѣхалъ на перекладной по курьерской подорожной, безостановоч­
но день и почь и такъ подъ конецъ усталъ, что подъ утро ямщики 
обыкновенно вынимали меня изъ тедЬги, приговаривая: барина то ука­
чало. Помню, какъ на одной станціп у громъ мігі; приготовляла кофе 
какая-то хорошенькая дѣвуніка, и я вздумалъ обратиться къ ней съ 
любезною Фразою, но па срединѣ рѣчи заспулъ въ креслѣ.
Въ Кишииевѣ я засталъ князя Горчакова въ большой суетѣ; 
штабъ его не былъ еще внолиѣ СФормированъ, мы не знали что дѣлать 
и для иеполненія какихъ обязанностей кто изъ иасъ призванъ.
Изъ Измаила пріѣхалъ къ князю саперный генералъ, ген. лейт. 
Бухмейеръ, командированный еще ранѣе на Югъ, чтобы озаботиться 
подготовленіемъ мостовъ для переправы чрезъ Дунай. ІІослѣ доклада 
своего у князя, Бухмейеръ погребовалъ меня къ себѣ и засадилъ пи­
сать множество бумал» отъ имени князя къ военному мипистру, къ 
князю Меншикову бывшему тогда въ Севастополь, къ Новороссійскому 
генералъ-губерпатору, къ командирамъ 4 и 5 корпусовъ и ко многимъ 
другимъ лнцамъ. Я никогда не занимался въ управленіяхъ письменною 
частію, а Бухмейеръ не больше меня поиималъ эго дѣло. Мы стара­
лись съ нимъ изложить только суть дѣла и нисколько ие позаботились 
на счехъ стиля и тЬхъ пріемовъ, которые употребляются при сиоше- 
піяхъ служебныхъ съ лицами выше или ниже стоящими. Ночью мы 
окончили работу, и Бухмейеръ тотчасъ же уѣхалъ куда-то. Какой-то 
писарь нереписалъ наши черновыя, и за тѣмъ я не зиаю кому были 
отданы бумаги для доклада князю, который, какъ извѣстио, всю свою 
жизнь потратилъ на сочиненіе п ш л и ф о в к у  бумагъ въ качествѣ на- 
чалміика штаба у главнокомандующаго пѣхотной арміею князя Вар- 
шавскаго, граФа Иаскевича Эрнваискаго. Легко себѣ представить, какъ 
возмущепъ былъ князь Горчаковъ при чтеніи бумагъ изготовлепныхъ 
на живую шггку Бухмейеромъ и мною. Къ песчастію, все его негодо- 
ваніе излилось па меня совершенно неповиинаго, такъ какъ я даже и 
ие былъ при докладѣ Бухмейера и не зпалъ какія приказапія отдавалъ 
ему князь Горчаковъ. На его выговоры я емѣло отвЬчадъ, что папи- 
;ііл ъ  я то, что прнказыиадъ мнѣ ген. Бухмейеръ и что къ нему князь 
долженъ обратить свои замѣчапія. Сцена эта вышла нисколько бурная, 
и я, вернувшись на квартиру, иашісадъ тогчасъ-же раноргъ о болѣзни, 
а кь генер. Политковскому письмо, въ которомъ просилъ его объ ото- 
зваиіи .меня изъ арміп. Рішшвъ не служить подъ начальствомъ князя 
Горчакова, я оставался спокойно дома и не дѣлалъ шікакпхъ рас поря-
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женій, чтобы приготовиться къ походу, не покупахъ ни верховой ло­
шади, ни упряжныхъ и экипажа.
Чрезъ нѣскодько дней навѣстихъ меня адъютантъ князя и, сооб- 
щивъ по его поручевію, что главная квартира командующаго войска­
ми на дняхъ должна выступить въ походъ, переправиться черезъ р. 
Прутъ у  Скулянъ и идти на Яссы, спросилъ меня о моемъ здоровыі 
и буду ли я въ состояніи слѣдовать со штабомъ князя. Я  отвѣчалъ, 
что все еще боленъ и чувствую себя не въ силахъ ни заниматься 
службою, пи ѣхать въ Яссы.
Около 1-го Іюля 1853 года штабъ командующаго войсками вы- 
ѣхалъ изъ Кишинева. Между тѣмъ отвѣта отъ генерала ІІолнтковскаго 
я не получалъ. Не помню, кто изъ моихъ знакомыхъ зашелъ ко мнѣ 
и начать уговаривать, чтобы я ѣхалъ къ князю; кажется, что былъ у  
меня Бухмейеръ, вервувшійся изъ Измаила и говорилъ мнѣ въ томъ же 
духѣ. Я  послушался этихъ совѣтовъ и поехать чрезъ Скуляны въ Яссы. 
Въ послѣдствіи я узпалъ, что, по полученіи моего письма, ІІолитковскій 
писать къ Бухмейеру и просилъ его уладить мое дѣло.
Въ Яссахъ я явился къ командующему войсками и генералъ маіору
С. П. Бутурлину, назначенному на должность генерагь-квартирмейсте- 
ра. Вообще къ этому времени организация штаба уже ясно обозначи­
лась. Мнѣ поручено было завѣдывать въ управленіи генералъ-квартнр- 
мейстера отдѣлепіемъ инженерно - артиллерійскимъ, а равно и делами 
□о Дунайской флотиліи, состоявшей изъ 27 канонерскихъ лодокъ, на­
ходившихся тогда въ Измаилѣ.
Въ этомъ управленіи были генеральнаго штаба полковники граль 
Остенъ-Сакенъ, Веймарнъ, Меньковъ, Эрнротъ и капитаны Макшеевъ, 
Залѣсовъ и др. Для завѣдыванія артиллерійскимъ отдѣленіемъ прибыль, 
когда мы были уже въ Букарестѣ, капиталь гвардейской конной артил- 
леріи Гольдманъ, и за іѣмъ я былъ начальникомъ оудЬлешя только 
ииженернаго, къ которому относилась и флотилія. Съ появленіемъ мо­
его въ Яссы отношеніе ко мнѣ князя Горчакова было всегда внима­
тельное, и онъ возлагать на меня столь серьезныя порученія, что н 
нельзя было сомневаться, что я пользуюсь у  пего довѣріемъ. Это все 
что мнѣ нужно было, и скоро я привыкъ къ канцелярской работѣ м 
хотя занятій было всегда много, я не тяготился своимъ положеніемъ.
Изъ Яссъ мы вскорѣ двинулись но дорогѣ къ Бухаресту. Князь 
Горчакове требовать, чтобы я не двигался походнымъ порядкомъ съ 
его штабомъ, а  переѣзжалъ съ одного пункта на другой одновременно 
съ нимъ на почтовыхъ.
Въ Текучѣ, 8 Іюля 1853 г., нризвавъ меня къ себе, князь сооб­
щить, что, на случай перехода нашихъ войскъ черезъ Дунай, имеются,
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у него слѣдующія средства: 1) Плотовой могтъ въ Измаплѣ длиною 
360 саж., изъ коего иолоішиа наведена уже п служить сообщеніемъ 
между Изманломъ и осгровомъ Чаталомъ, а другая предназначается 
для соедшіенія сего послйдняго съ нравымъ берегомъ Дуная; 2) два 
ноптонимхъ парка, ЛііЛг 4, о, могущіе составить мостъ въ 152 саж. и 
3) канонирскія лодки числолгь 17, если употребить только оставшіеся 
свободными за разстанонкамп другихъ но Дунаю, или 27, если употре­
бить полное ихъ число, могущее служить устоями моста длиною 85— 
135 саж. Все это вмѣстѣ состарить мостъ длиною 597— 647 саж. По 
князь Горчаковъ полагалъ, что но ходу дѣлъ можетъ случиться: а) что 
переходъ иашъ черезъ Дунай надо будетъ совершить не въ Измаилѣ. 
а  выше сего пункта и б) что намъ нужно будетъ совершить его въ 
двухъ пунктахъ, на иизовьѣ рѣкн около Измаила или Нсакчи и выше 
на пространств!» между Галацомъ и Гирсовымъ. Въ первомъ олучаѣ 
перемѣщеніе ІІзманльскаго плотового моста вверхъ по Дунаю, при 
быстромъ его теченіи, затруднительно; а во-второмъ случаѣ, для устрой­
ства моста изъ канонерекихъ лодокъ, надобно будетъ пріобрѣсти, кро- 
мѣ желѣза и канатовъ, лѣсу въ количествѣ, какое окажется по раз- 
счету.
ІІо этимъ соображеніямъ князь Горчаковъ поручалъ мнѣ собрать 
точныя свѣдѣнія о томъ, какіе пункты на Дунаѣ между Галацомъ и 
Гирсовымъ, по мѣсто п о л оженію своему, представдяютъ болѣе удобства 
для устройства переправы; во вторыхъ, я обязанъ былъ узнать что 
можно найти па эгомъ протяженіи рѣки къ построенію новаго моста 
изъ мѣетныхъ средствъ, а также, гдѣ удобнѣе пріобрѣсть матеріалы 
для устройства оиаго изъ нашихъ канонирскихъ лодокъ.
Для этого командующій войсками приказать миѣ отправиться въ 
Галацъ, дабы 1-) разузнать тамъ подъ рукою о иаводііеніяхъ при этомъ 
пунктѣ Дуная, когда они обыкновенно начинаются и когда вода упа- 
даетъ настолько, что устройство моста дѣлается возможнымъ; 2-е) 
осмотрѣть берега и определить болѣе удобный пунктъ для переправы; 
3-е) соображаясь съ шириною и глубиною рѣкн, быстротою ея тече- 
нія, Формою н натурою береговъ и дна рЪкн, разсмотрѣть, принимая 
во вниманіе мѣстныя средства, какого рода мостъ удобпѣе устроить въ 
Галацѣ. Такъ какъ это пупктъ торговый, то можетъ быть представит­
ся возможность прінскать небольшія суда могущія служить къ состав- 
ленію моста; въ гЬхъ же впдахъ, на случай нсдостаточнаго числа ио- 
добныхъ судовъ въ Галадѣ, я обязанъ былъ справиться, иѣтъ ли та- 
ковыхъ на низовой части Серета, которая судоходна, н узнать, вбз- 
можтю л іі покупкою и л и  другнмъ какимъ-либо образомъ собрать ихъ 
при надобности п съ какими издержками можетъ быть сопряжено уст- 
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ройство подо онаго моста. Я долженъ былъ также справиться въ Гада- 
цѣ, имеются ли въ продаже матеріалы необходимые для моста на ка- 
нонерскихъ лодкахъ, какова ихъ ценность и какія есть средства для 
передвиженія ихъ, равно какъ и устроеішаго на діѣсгЬ моста, вверхъ 
противъ течеиія реки.
Собравъ все эти свѣдѣиія въ Галацѣ, я обязанъ былъ, съ тою же 
цѣлію и также безъ огласки, подъ какнмъ ннбудь другнмъ благовид- 
нымъ предлогомъ, переѣхать въ Брапловъ, а оттуда въ Кіору (чтб 
противъ Гирсова), где, продолжая скрывать цѣль своего пріѣзда, вы­
смотреть самымъ тщательнымъ образомъ удобное мѣсго для постанов­
ки моста черезъ Дунай и разузнать о мѣстиыхъ для того средствахъ; 
развѣдать также, можно ли сплавлять лѣсъ въ Кіору по рѣкѣ Яломи- 
цѣ и въ случаѣ если рѣка эта сплавная, то узнать, въ какихъ мѣ- 
стахъ по оной можно легче найти лѣсъ и другіе матеріалы, необходи­
мые для моста и можно ли сыскать ихъ въ требуемомъ количестве.
Сверхъ того князь Горчаковъ иоручилъ мне узнать число и сте­
пень прочности мостовъ на р. Серетѣ отъ г. Макси пени внизъ по ея 
течеиію до пересЬченія съ дорогою изъ Браилова въ Галацъ черезъ 
Бодени, и состояніе сообщенія между Галацомъ и Реии.
Для облегченія возложеннаго на меня порученія мпѣ дано было 
письмо къ консулу нашему въ Гадаце и кроме прогониыхъ денегъ еще 
150 рублей на непредвидимыи издержки.
Князь еовѣтовалъ мнѣ, при изслѣдоваиіи берегоиъ п дна Дуная, 
нарядиться казакомъ и вмЬсте съ другими казаками купаться, а чтобы 
еще лучше маскировать цѣль моей поѣздки, онъ далъ мнѣ за своею 
подписью предписаніе отправиться въ Галацъ и Брапловъ для осмотра 
помѣщенія расположенныхъ тамъ отрядовъ и размѣщенія иостовъ Ка­
рантинной, Молдавской и Вадахской стражи на пространстве отъ Га- 
лаца до Браилова.
Чрезъ два дня по полученіи этого поручеиія я долженъ былъ 
выѣхать въ Галацъ; но въ течеиіи этого времепи князь Горчаковъ по- 
лучилъ изъ Вѣны отъ нашего чрезвычайного посланника и ііолиоио- 
ченнаго министра при Австрійскомъ дворѣ, т. с. барона МейеидорФа 
свѣдѣнія, какъ мне показалось, успокоительного свойства относительно 
переговоровъ съ ІІортою, и поездка моя признана была преждевремен­
ною и потому отсрочена.
Князь Горчаковъ, трудолюбивый въ высшей степени и заботли­
вый, всегда стараясь все предусмотреть!! заранѣе приготовиться на всѣ 
случайности, былъ въ ту пору до крайности стѣсненъ данными ему 
пмператоромъ Николаемъ инструкциями. Въ собственноручной заиискѣ 
Императора, сообщенной князю 28 Мая 1853 г., сказано, что Государь
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не желалъ войны, какъ по гибельному вліянію климата Турціп, такъ и 
но пеоиредѣленности цели, которую онъ можетъ назначить нашимъ 
военнымъ дѣйствіямт», Ежели хотимъ избегнуть конечиаго ниспровер- 
женія Турецкой имнеріи, онъ нредполагалъ, въ случае неуспѣха по­
следней попытки къ склоиенію Оттоманской Порты на припятіе пред- 
ложеиныхъ нами условій, обратиться къ понудительнымъ мЬрамъ, уси­
ливая ихъ сообразно ходу обстоятельству въ следующей постепенности:
1-я эпоха. ІІо получепіи окончательна™ отказа Порты въ праня- 
тін нашпхъ условій, переправить черезъ ІІрутъ войска, на Молдавской 
границе собираемым, и занять Дунайскія княжества, не объявляя вой­
ны, но объясшівъ, что войска наши займуть эти области въ за.гоіъ, до­
коле Турція не удовлетворить справедливымь треіовшіямь Россіи 
При совершеігіи этого иредпріятія отнюдь не переправляться черезъ 
Дунай и избѣгать враждебныхъ дѣйствій и пр.
2-я эпоха. Если упорство Оттоманской Порты заставить насъ 
усилить понудительный мѣры, то и тогда предполагается, не переходя 
черезъ Дунай, объявить блокаду Босфора и, смотря по обстоятельствам^ 
разрѣшить пашпмъ крейсерамъ брать Турецкія суда въ Черпомъ морѣ. 
Тогда же іімѣетгя въ виду предварить Турецкое правительство, что 
далыіѣйшее его упорство можетъ иметь послѣдсгвіемъ объявлепіе не­
зависимости Дунайскихъ кияжествъ и Сербіи. Желательно, чтобы Ав- 
■стрійцы, раздѣляя наши виды, заняли Герцеговину и Сербію.
3-я эпоха. Если же не подѣйствуетъ эта угроза, то наступить 
время ее исполнить, и въ такомъ случаѣ призпаніе независимости 
кияжествъ будетъ, безъ сомнѣнія, началомъ разрушеиія Оттоманской 
шшерш.
Въ Іюлѣ месяце 1853 года мы, вступая въ княжества, были еще 
въ начале 1-й эпохи; переходъ черезъ Дунай не имѣлся вовсе въ виду, 
по мыслямъ имаерато|)а Николая, а князь Горчаковъ уже заботился о 
средствахъ къ преодолѣнію такого серьознаго препятствия какъ Дунай. 
Мостъ въ ІГзмаилѣ строился всдѣдствіе бывшаго, по уже миновавшаго, 
предположенія Государя занять Бабадахскую область, чтб замѣнилось 
заиятіемъ Дунайскихъ кияжествъ.
Бъ Текучѣ мы пробыли около двухъ недѣль. Жары были сильныя, 
и я радъ былъ подышать сельекимъ воздухомъ среди полей и богатой 
растительности.
Въ бытпость нашу въ Текучѣ явился въ наше управленіе гене- 
ралъ-квартирмейетера какой-то армейскій оФицерикъ, поручикъ или 
шгабсъ-кашітанъ Красовскій. ІІо его разсказу, генералъ Бутурлину 
при своемъ проѣздѣ въ Яссы, смотрѣлъ находившійся на его пути 
лолкъ и, обративъ на Красовскаго внимапіе, приказалъ ему прибить
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въ штабъ-квартиру командующаго войсками. Извѣстный впоелѣдствіи 
Ивапъ Ивановичъ Красовскій мало-ио-малу втерся въ нашу среду и 
занялъ должность ординарца при пачалыпікѣ штаба нашихъ войскъг 
генералъ-адъютантѣ Коцебу.
Послі. Текуча мы не останавливались по долгу на промежуточ- 
ныхъ пуиктахъ и проѣхалп такимъ образомъ въ Бухареста, гдѣ намъ, 
чинамъ штаба командующаго войсками, были отведены очень хорошія 
квартиры и по возможности поближе къ дому занятому кияземъ Гор- 
чаковымъ и генералъ-адъютантомъ Коцебу. Они жили въ одномъ домѣ. 
вверху князь, а внизу Коцебу; домъ былъ окрашенъ желтою краскою, 
что и служило къ нескончаемымъ шуткамъ и разсказамъ о томъ что 
дѣдается въ жедтомъ домѣ. Тута юмориста и веселый разсказчикъ 
И. И. Красовскій порядочно-такн поработалъ языкомъ. Придя однажды 
съ докладомъ къ князю, я зашелъ на минутку къ Красонекому, кото­
рый жилъ внизу, занимая одну изъ переднихъ комната квартиры Коцебу*
- Н у ,  что хорошаго у васъ дѣлается? епроенлъ я.
— Лхъ, что ни день, то все бѣда и больше. Вѣдь вы знаете, что 
наша безалаберная жизнь, вѣчные доклады и нескончаемое писаиіе бу­
мага, безъ опредѣлеішаго часа для отдыха и сна, такъ надоѣли этому 
маленькому Коцебу, что онъ рѣшился, наконецъ, сказать князю, что 
такъ жить дольше невозможно, что необходимо служебные часы огра­
ничить извѣстиымъ предѣломъ и затѣмъ съ настунлепіемъ ночи запи­
рать двери II всѣмъ спать. Князь согласился, и вотъ со вчерашний* 
вечера мы рѣшили жить благоразумно; въ 11-мъ часу Коцебу заперся 
и улегся, я посдѣдовалъ его примѣру. Не прошло и часа, какъ по­
слышался шумъ па парадной лѣстиицѣ князя. Какъ я послѣ разузналъ. 
онъ тоже легъ спать, но не утерпѣлъ: лскочилъ съ постели, надѣлъ 
Фуражку и, прикрывшись одѣяломъ, направился къ парадной лѣстииці». 
на передней площадкѣ которой стояли часовыми два казака съ обна­
женными саблями. Увидѣлъ длинную и тощую Фигуру князя въ Ф анта- 
стическомъ нарядѣ, казаки съ просонокъ шарахнулись въ сторону, какъ 
отъ привидѣнія; затѣмъ слышу, продолжалъ разсказывать Красовскій. 
князь пробирается въ мою комнату, зоветъ:— сКрасовскій, Красовскій!» 
Но я притворился снящимъ и ии гу-гу. Въ потемкахъ князь наталки­
вается на ширму, и она но легка а; князь добирается до моей кровати 
и сдергиваетъ съ меня одѣядо, я вскакиваю.
—  Что прикажите, ваше сіятельство?
— Прикажйте отпереть квартиру начальника штаба, сказалъ князь.
Красовскій принуждеиъ былъ на-скоро одѣтьея и пойти черезъ
дворъ къ камердинеру Коцебу. Послѣ иѣсколъкпхъ минута ожидаиіл 
послышалось последовательное отішраніе двериыхъ замковъ въ анФн-
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ладѣ комнатъ начальника штаба, который въ шшіелькѣ ветрѣчаетъ 
князя вопросомъ:
— «Что, ваше сіятельство, вѣроягно изволили получить важный 
депеши изъ передовыхъ отряд ог,ъ?»
—  сНЪть, ішкакихъ депешъ не получалъ, а я думаю....» И при 
этомъ князь, въ сапогахъ, шапкѣ и обернутый своимъ одЬяломъ, вва­
ливается къ ужасу Коцебу въ его чистенькую кроватку.
— «Думаю», нродолжалъ князь, «что Омеръ-иаша насъ разо- 
бьетъ, разобьетъ непремѣнно! Мы совсѣмъ не готовы къ войнѣ. На- 
примѣръ: представьте, что завтра нужно намъ выступать въ походъ, и 
что же. у насъ нѣтъ для похода самаго необходимаго, складныхъ столовъ, 
чтобы штабные могли работать въ каждую минуту. Сверхъ того я по­
лагаю, что у большинства чиновъ штаба нѣтъ даже верховыхъ лоша­
дей. Я увѣренъ, нродолжалъ князь, что, наиримѣръ, у Хлебникова нѣтъ 
верховой лошади.
— «Помилуйте, киязь, что вы такъ безиокоитесь объ этомъ», ста- 
рался Коцебу успокоить первнаго старика; «все это мы завтра же устро- 
имъ, и въ три дня нашъ штабъ будегъ готовъ къ выступленію; Турки 
вѣдь нигдЪ еіце не переходили на нашу сторону Дуная, и шігдѣ не 
видно малѣйшей къ тому поцытки съ ихъ стороны.
Мало-ио-малу князь успокоился, поднялся съ чужой постели и воз­
вратился къ себѣ. Остальная часть ночи прошла спокойно.
Надо было слышать такой разсказъ молодого Красовскаго, чтобы 
не быть въ состояніи удержаться отъ смѣха.
II въ самомъ дѣлѣ, при появленіи моемъ съ докдадомъ, первый 
воиросъ князя былъ о лошади. Я обѣщалъ ему купить себѣ верховую 
лошадь въ первый же базарный день.
Князь, должно быть, не имѣлъ зубовъ и потому говорилъ такъ 
будто бы у него каша была во рту, и смотрѣлъ всегда крайне серьезно; 
по крайней мѣрѣ мнѣ рѣдко случалось видѣть улыбку на его лицѣ; обык­
новенно же лицо его выражало озабоченность постоянною умственною 
работою, а не рѣдко и утомленіе отъ непрерывпаго гнёта.
Разсѣяиность его всѣмъ извѣстна. Мнѣ разсказывалн, что когда 
( ’толыпинъ прпшелъ къ нему въ Варшавѣ просить руки его дочери, 
князь казался слушающимъ, а между тѣмъ нродолжалъ рыться въ сво- 
лхъ бумагахъ, и когда увидѣлъ, что Столышшъ уже кончилъ, сказавъ 
в»*е, что хотѣлъ сказать и смотрѣлъ па него вопросительно, ожидая 
огвѣта, то князь отвѣчалъ ему:
— «Подайте мнѣ объ этомъ докладную записку».
—  «Князь, возразилъ Стодыпинъ, я прошу у  ваеъ руки вашей 
дочери!»
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-— <А-а! произиесъ князь; это дѣло, mon eher, до меня не касается; 
идите къ моимъ дамамъ>.
Мы штабные разъ навсегда были приглашены обѣдать у князя и 
отъ времени до времени считали своею обязаниостію бывать у него; 
обыкновенно же ходили обѣдать въ чечмеджи, общественный садъ, гдѣ 
былъ порядочный рестораиъ. Иногда къ намъ присоединялся и генор. 
Бутурлннъ. Вечеръ, какъ и утро, приходилось сіідѣть въ управленіп, 
гдѣ въ частую засиживались до полуночи. Л помню, нащшмѣръ, когда 
пріѣхадъ въ Букарестъ (кажется, пъ Апрѣлі» мѣсяцѣ 1854 года) Фельдмар- 
шалъ Паскевичъ, то мнѣ пришлось въ одинъ вечеръ отправить одного 
курьера съ приказаиіемъ двинуть въ княжества часть осаднаго парка, 
черезъ часъ я отправидъ другого съ приказаніемъ отмѣшіть дииженіе. 
опять черезъ часъ двинуть часть парка, загймъ отмѣна, и наконецъ, 
пятый курьеръ повезъ окончательно распоряженіе о двнженіи парка. 
Значить, по мѣрѣ того, какъ подвигался разговоръ Фельдмаршала съ 
княземъ относительно возможныхъ, предстоявшихъ дѣйствій въ Турцін, 
осады али только наблюденія за крѣпостью Силистріею, заботливый князь 
посылалъ посдѣдоватедьно своп записки съ приказаніямп п съ отмѣною.
Говорили, что въ какомъ-то иностраішомъ карикатурномъ журнала 
изобразили князя съ распростертыми руками; на правой ладони было- 
надписано: ordre, на лѣвой— contre-ordre, а на лбу ddsordre; но эта 
немного зло по отношенію къ горячему патріоту и въ высшей сте­
пени добросовѣстпому труженику.
Князь говорилъ не совсѣмъ внятно, но писалъ еще хуже, просто 
чрезвычайно неразборчиво; а между тѣмъ писалъ ужасно много. Л 
очень часто пол}чалъ отъ него цѣлыя бумаги, которыя требовалось 
только переписать на бѣдо, но отдать ихъ писарю было невозможно; 
приходилось сидѣт^ иадъ писаремъ и разбирать почеркъ князя какъ бы 
какіе-нибудь іерогдцФы (для намяти я до сего времени сохраняю у себя 
нѣсколько бумагъ, нанисанпыхъ карандашомъ рукою князя Горчакова). 
Случалось и такъ, что поздно вечеромъ, когда всѣ мы были уже по­
рядочно уставши и подумывали, что пора уже по домамъ, казакъ при- 
иосилъ записку отъ князя; генералъ Бутурлинъ принимался ее разби­
рать и въ случаѣ трудности, кривляясь на всѣ стороны, дѣлая разныя 
гримасы, выражавшія нетернѣніе, бралъ наконецъ лупу и, склоняя го­
лову то наираво, то налѣво, старался разобрать хотя отдѣльнын 
слова, ио которымъ можно бы добраться до смысла записки. Раздра­
жаясь окончательно, Бутурлинъ начиналъ сердиться вслухъ:
<ГраФъ, граФъ>, кричалъ онъ намъ въ комнату, призывая граФа 
Оетенъ-Сакена, «вы служили въ Турцди; не разберете ли, что это онъ
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намъ тутъ пашіеалъ; вѣдь это невозможно, ночь па дворѣ, мы уставши, 
на псе есть свой цредѣлъ>. Общими силами мы разбирали записку.
Князь зиалъ въ совершенствѣ Фраицузскій язмкъ и владѣлъ имъ 
такъ же легко какъ н Русскимъ; миѣ довелось прочитать много его 
нисемъ къ военному министру князю Долгорукову, къ князю Менішт- 
кову и др., съ которыми онъ иостояпио сносился на Фрапцузскомъ 
языкѣ, и я любовался изяществомъ, съ которымъ писалъ князь поФран- 
цу зек п. Вотъ и эти почныя записки бывали къ намъ часто на Фран- 
цузкомъ языкѣ (одна изъ нихъ, написанная на клочкѣ бумаги, сохра­
нилась у меня). Случалось и такъ, что мы не успѣвали ничего разобрать 
изъ его каракуль, и тогда Бутурлинъ отправлялся къ князю съ изви- 
неніемъ. Князь терпѣдиво принимался за чтеніе собственноручной за­
писки, по конечно разобрать ее не могъ и тогда обыкновенно воскли- 
цалъ: <самъ чортъ не разберетъ, чтб я тутъ намаралъ>. Тѣмъ дѣло и 
оканчивалось. Князь не могъ даже припомнить мысли, которая его оза­
бочивала въ минуту шгсанія злополучной записки.
Я  все говорю о князѣ Горчаковѣ, а слѣдовало бы начертить си- 
луеты и ближайшнхъ къ нему лицъ, начиная съ начальника штаба 
II. Е. Коцебу. Въ иепосредственномъ подчипеніи главнокомапдующаго 
были генеральнаго штаба полковники Веймарнъ (убитый въ Крыму, 
въ дѣлѣ на Черной рѣчкѣ, 4 Августа 1855 г.), Меньковъ и Эрнротъ. 
Въ управленіи генералъ-квартирмейстера, начальникомъ котораго былъ 
генеральнаго штаба г.-м. Бутурлинъ, ближайшими его помощникомъ 
былъ нолковиикъ гр. Остенъ-Сакепъ, затѣмъ шли начальники отдѣленій 
шт.-кап. Залѣсовъ, артилеристъ Гольдманъ и я. Многое можно было бы 
сказать о поименованныхъ лицахъ, но многое уже извѣстно, если только 
ие почти что все.
Во второй половинѣ гемидесятыхъ годовъ, когда я служилъ въ 
Варшавѣ, ко мнѣ совершенно неожиданно заѣхадъ одинъ изъ моихъ 
сослуживцевъ въ Букарестѣ, генеральнаго штаба полковн. Глаиоецкій. 
Скоро мы разговорились о нашемъ прошломъ и вспомнили C. II. Бутур­
лина; при этомъ гость мой сообщилъ, что въ <Отечественныхъ Запис- 
кахъ> появились разсказы Залѣсова о нашемъ сидѣніи въ Бухарестѣ, 
при чемъ Николай Гаврилошічъ, съ свойственною ему наблюдательно- 
стію, не пропустилъ выставить и меня въ своихъ описаніяхъ. Вскорѣ я 
досталъ указанный мпѣ ыомеръ 4-й < Отечественныхъ Записокъ» за 1873 
годъ и пожалѣлъ, что, пеизвѣстно мнѣ, но какимъ соображеніямъ бы­
ло предложено Залѣсову прекратить печатаніе слѣдующихъ главъ его 
разсказа. Тѣмъ не менѣе, послѣ его смерти, насдѣдиики почтепнаго 
генерала подарили публикѣ интересное чтеніе, напечатавъ «Записки 
ІГ. Г. Залѣсова, помѣщенныя въ 1903 г. въ «Русской Старинѣ». А въ
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Декабрьской книжкѣ этого журнала (1903 г.) помѣщены Записки адъ- 
ютапта Н. Залѣсова, въ которыхъ онъ огшсываетъ лнцъ составлявши» 
уцравленіе генералъ-квартпрмейстера r.-м. Бутурлина (Бутуровъ); граФъ 
Остепъ-Сакенъ назваиъ здѣсь Саксомъ Kaj)JOMrb ІІвапоничемъ; оба эти 
лица изображены съ замѣчателыіымъ сходством!). Ротмиетръ гвардей­
ской конно-артплерш Гольдманъ назваиъ Гольцомъ, а я НпкиФоровымъ. 
За тѣмъ появились Дневники и статьи «Дунай и 1ІЬмцы> II. К. Мень- 
кова, въ которыхъ читатель найдетъ характеристику лицъ дѣйетвовав- 
шихъ на Дунаѣ и подъ Силистріею въ 1853— 1854 г.г.
Въ иачалѣ Августа мѣсяца 1853 года, я отправился съ генераломъ 
Бутурлинымъ въ Ольтеницу, къ истоку Арджиса, н тамъ 7 и 8 чиселъ 
произвелъ глазомѣрную съемку местности, которая чрезъ 2 ’/2 мѣсяца 
служила полемъ кровавыхъ и неудачныхъ для насъ схиатокъ съ Тур- 
нами. Я ие пожалѣлъ труда и съ возможною точностію измѣрилъ ши­
рину Дуная (212 сажень), осмотрѣлъ строеніе карантина на иашемъ 
берегу, мѣсто и величину Турецкихъ лагерей на правомъ берегу рѣки. 
число и величину Турецкихъ батарей и постарался все это изобразить 
на планѣ.
Разъѣзды наши но княжествамъ мы совершали на почтовыхъ ло- 
шадяхъ въ собствениыхъ экипажахъ или па перекладныхъ въ ми- 
ніатюриыхъ 4-хъ колесныхъ телѣжкахт>, называемы.» каруцами. Въ 
такую каруцу запрягали цугомъ двѣ пары лошадей, и ямпшкъ, краси­
вый Вадахъ, съ длинными черными волосами, вьющимися кудрями, опо­
ясанный по чистой бѣлой рубахѣ широкимъ, пріікрываюіцимъ весь 
животъ, краснымъ кушакомъ, садился верхомъ на лѣвую упряжную, 
изъ пары ближайшей къ экипажу. Въ собственный же экипажъ, смотря 
по его тяжести, запрягали по четыре и шести паръ лошадей и для 
каждыхъ двухъ паръ коней одинъ ямщикъ. Я помню, разъ, цриходя въ 
управдепіе, я видѣлъ экипажъ Бутурлина, запряженный нисколькими 
парами лошадей; экипажъ стоялъ во дворѣ, а переднія пары цуга вы­
тянулись на улицу.
Почтовыя лошади Вадахскія, мѣстной породы, неболыпія ростомъ 
и слабосидьиыя, но ямщнки лихіе и ѣздятъ шибко, заставляя лошадей 
съ мѣста скакать во всю прыть, покрикивая и размахивая ддиннымъ 
бичемъ. Постройка каруцъ самая примитивная; обода колесъ не имѣ- 
ютъ жедѣзиыхъ шиыъ, и потому не рѣдко мнѣ приходилось наблюдать 
картину постепеішаго разрушенія колеса: сперва выскочить одинъ ку- 
сокъ обода, за тѣмъ другой, колесо къ ужасу сѣдока скачегъ концами 
сшіцъ, и наконецъ эти послѣднія летнтъ, и вы съ трудомъ. многократ­
ными криками, домогаетесь обратить на такое бѣдствіе благосклонное 
вниманіе скачущаго во всю прыть и не обрагцаюіцаго іш малѣйшаго
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на васъ вішмапія краснваго Валахи. А случалось и такъ, что, при вне- 
запломъ ирыигк’Т» каруцы, выскакиваетъ шкворень, каруца съ сѣдокомъ 
кувыркается въ ныли, а Валахъ продолжнеть себѣ скакать и хлоиать 
бичемъ; вы кричите ему, а онъ и ухомъ ие ведетъ, только и видно 
какъ его черноволосые кудри развѣваются на воздухѣ.
Перегоны отъ ставши до станціи, кажется, верстъ 20—25; ѣзда 
постоянно вскачь, но на средииѣ дороги каруца останавливается, ям- 
іцикъ слѣзаетъ съ коня и. усаживаясь спокойно на обочииѣ дороги, 
закурнваегь свою коротенькую трубку. Какъ бы вы пн торопились, 
ямщнкъ на вс1> заявлепіи негерпѣнія отвѣчаетъ вамъ одппмъ еловомъ: 
«джему тати >. Что озпачаегь это слово, я не знаю (половина дороги или 
огдыхъ), по такая сцена повторялась неизмѣнпо при всѣхъ моихъ разъ- 
ѣздахъ по краю.
ІІри проѣздѣ вслѣдъ за княземъ вт> Пукарестъ, въ моей каруці; 
отлетѣлъ уже весь ободъ одного колеса, за тѣмъ началось разложепіе 
другого колеса; но лихой Валахъ утѣшалъ меня и увѣрялъ, что доска- 
чемъ до станцін. случилось же такъ, что оба заднія колеса постепенно 
растеряли свои спицы и задъ каруцы сѣлъ па землю. Очевидно, что 
продолжать путь было невозможно, и Валахъ, осыпая каруцу бранью, 
принялся подбирать но дорогѣ спицы. Между тѣмъ экипажи лицъ свиты 
командующаго войсками одинъ за другимъ обгоняли меня, засыпая 
страшною пылью; но вотъ одна карета останавливается', это былъ Ѳ. 
К. Затлеръ, іштендаіггъ нашихъ войскъ, который привѣтливо пригла- 
силъ меня ѣхать съ иимъ, и такимъ образомъ я былъ не только выве­
дет» изъ затрудиеиія, но имѣлъ сверхъ того случай познакомиться съ 
питереснымъ человѣкомъ, обогатившимъ впослѣдствіи нашу военную 
литературу солидными сочнненіямн ио интендантской части.
Г Л А В А  III.
Неопредѣлеппость положеиін дѣдъ.— Генералъ Затлеръ.— Его система исполнять распоря­
жения главнокомандующего,— Генералъ Давенбергь. — Бухарестское общество.—Заавленіе 
Омеръ-паши.—Бой у  Исакчи.— Сипопскій бой, письмо о пемъ.—Мое участіс въ дѣлахъ. — 
Князь Горчаковъ и полковпякъ Пеймараъ.— Гспераіъ Шильдеръ.— Неутомимая дѣатель- 
иость князя Горчакова и постояппое исканіе лучшего рѣшснія вопроса. —  Обезпеченіе 
устьевъ Дупая отъ вторжепія непріатедя.—Переписка съ Валахсвимъ мипистерствомъ 
внутреипихъ дѣлъ.— Ile предусмотрительность Измаильскаго коменданта.
Неопределенное цоложеніе политическихъ переговоровъ Запидныхъ 
державъ между собою и съ Россіею все еще продолжалось и сильно 
вліяло на распорядительность нашего командующаго войсками, который 
часто отдавалъ прнказаиія и после того видонзмѣиядъ и отмѣнялъ ихъ. 
Мы штабные захлебывались отъ шісанія безкоиечнаго числа бумагъ, и
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наши позднія сндѣиія иъ управленіи геиералъ-кнартирмсйстера не спа­
сали меня отъ того, что доберешься, бывало, домой и уже иъ постели, 
а вотъ длинная Фигура казака г/ь кпнерѣ оповѣщаетъ, что его прево­
сходительство изволить просить мепя къ себѣ: это значило, что Бутур- 
линъ получплъ новую записку отъ безпокойнаго князя, и надо идти 
что-нибудь еще приготовить къ завтрашнему докладу.
Засидевшись однажды въ унравленін до полуночи и пзготовивъ 
какія-то спѣшііыя распоряженія, я выслушалъ o n  генер. Бутурлина 
следующее.
«Теперь, остается только поспѣшнѣе известить интенданта о сдѣ- 
лаиномъ нами перемѣщепін войекъ. Вотъ вы, капптанъ, идете мимо не­
го; не будете ли столь обязательны, отдать ему этотъ иакетъ въ руки 
и предупредить на словахъ, что перемѣны въ сдѣланпомъ перемѣщеніи 
войекъ нельзя ожидать, и потому онъ долженъ немедленно распоря­
диться подвозомъ продовольствія къ нонымъ мѣсгамь?>
Я взялъ пакетъ ц, зайдя въ квартиру Ѳ. К. Затлера, застндъ его- 
одиноко сидящимъ. Посредине комнаты находился круглый столъ зава­
ленный бумагами, вскрытыми и еще не вскрытыми конвертами; ио 
стѣнамъ расподоженъ былъ диваиъ приподнятый надъ поломъ, какъ бм- 
ваетъ въ биліардиыхъ комнатахъ, со ступенькою вдоль всего дивана. 
Мнѣ показалось, что Ѳ. К. Затлеръ сндѣлъ, сильно задумавшись надъ- 
чѣмъ-то. Онъ принялъ меня съ обычною вѣжлииостію и, выслушавъ о 
причинѣ ночного визита, просилъ положить пакетъ на столъ и сѣсть 
нодлѣ. У насъ завязался разговоръ, ничего не лмѣющій общаго съ 
дКломъ, по которому я пришелъ къ нему; полагая, что онъ не раз- 
слышадъ моихъ словъ о значеніи прииесениаго мною пакета, я возве­
ли лъ себѣ, при первой паузѣ въ разговорѣ, сказать, что геиер. Бутур- 
линъ придаетъ большую важность принесенной мною бумаге.
«Да хорошо, пускай подежитъ дня-три, тогда я ее прочту >, ска- 
яалъ Затлеръ. «У князя не меньше семи Пятницъ на недѣлѣ>, нродолжалъ 
іштендантъ, «я и такъ поразбросалъ по княжествамъ продовольственные 
запасы; вѣрите ли, что вотъ у насъ и войны еще лѣгь, и если бы 
намъ приказано было вернуться теперь во своясп и сдать наши дѣла 
въ архивы, то, черезъ нѣсколько дееятковъ лѣтъ, какой-нибудь изслѣ- 
дователь, пересматривая мои дѣла, могъ-бы подумать, что мм пмѣлп 
дело съ противникомъ чрезвычайно предпріішчпвымъ и храбрымъ, ко­
торый не давалъ намъ ни минуты покоя и нападалъ на насъ, то іп» 
одномъ, то въ другомъ пунктѣ. Поэтому я рѣшилъ не читать о распоря- 
жепіяхъ князя никакихъ бумагъ ранѣе трехъ дней: въ этотъ проме- 
жутокъ времени иалетятъ перемѣна и отмѣна, и я действую уже ік> 
бѵмагѣ, полученной въ копцѣ третьяго пли четвертаго дня>.
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Черезъ нисколько минуть я простился съ почтеннымъ геиер'аломъ, 
пожелаігь ему спокойной ночи.
Когда мы были еще ізъ Кишиневѣ, и войска только что начинали 
вступать въ княжества, у насъ появились иностранцы-врачи, вѣроят- 
110 по вызову нашего правительства за недостаткомъ своихъ. Такъ къ 
командиру 4-го пѣхотнаго корпуса явился врачъ Америкапецъ, не го- 
ворившій ни на какомъ другомъ языкѣ кромѣ Аиглійскаго. Геиералъ 
Даненбергъ былъ чедовѣкъ очень образованный, большой лиигвистъ, 
прекрасно говорилъ и но-Французски, и по-аиглійски, человѣкъ вполніѵ 
свѣтскій и больше человѣкъ общества, нежели военный. Пригласив!* 
явившагося къ нему Американскаго врача придти къ нему вечеромъ 
на чашку чая, Даненбергъ озаботился позвать еще однаго-двухъ че- 
ловѣкъ и, узнавши, что я говорю но-англійски, пригласилъ и меня къ 
себѣ. Сдѣланное такимъ образомъ знакомство съ почтеннымъ генера- 
ломъ продолжалось и въ Букарестѣ, а впослѣдствіи и въ Петербург!!. 
Въ Букарестѣ, въ свободные (болѣе всего въ Воскресные) дни полу- 
чадъ я отъ него приглашенія обѣдать; когда наступила осень 18Ö3 года 
и грязь на улицахъ Букареста была невылазная, то Даненбергъ го- 
ворилъ, что Букарестъ слѣдуетъ называть Букирестъ (boue qui reste).
Кромѣ своего воеииаго круга, я имѣлъ случай, чрезъ свою хо- 
зяйку-владѣтельницу дома, въ которомъ мнѣ отведена была квартира, 
познакомиться съ нѣскодькими семейными домами высшаго круга въ 
Букарестскомъ обществѣ. Французский языкъ тамъ распространенъ по­
всюду, многіе изъ молодыхъ людей и дѣвицъ получили образованіе въ 
ІІарижѣ. Щегольская обстановка квартиръ, богатые туалеты дамъ, 
прекрасные экипажи и лошади въ Англійской сбруѣ, все это соста­
вляешь обычный видъ семьи, числящейся въ кругу хорошаго общества. 
Объ истинномъ образованіи, т.-е. о научномъ и о добрыхъ нравахъ, 
иѣтъ конечно и помину; вѣтренность дамъ, пристрастіе мужчинъ къ 
азартнымъ играмъ, безпечность, праздность и легкомысленное прожига- 
nie состояній, вотъ обыкіювеный родъ жизни свѣтскаго общества въ 
Букарестѣ.
Климатъ въ кпяжествахъ благодатный, а почва тучная, способная 
сторицею вознаградить трудъ земледѣдьца.
27-го Сентября 1853 года киязъ Горчаковъ получилъ оть главно- 
командующаго Турецкою арміею Омера- паши письмо, въ которомъ 
тотъ приглашадъ князя очистить Дунайскія княжества, предупреждая, 
что если чрезъ 15 дней не будетъ дано удовлетворительнаго отвѣта, 
то со стороны Турціи послѣдуетъ открытіе военныхъ дѣйствій.
Ну и слава Богу, оканчивается наше неопредѣленпое время! Намъ 
падоѣда вѣчиая боязнь киязя не выполнить прикааанія Государя,
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состоипшаго въ томъ, чтобы никогда съ нашей стороны не последо­
вало перпаго выстрѣла, дабы Европа не могла насъ обвинять въ на­
чаты войны. Эта мысль не заключающая въ себѣ и малѣйшей доли 
здраваго основания, такъ какъ для западныхъ державъ было совершенно 
безразлично съ чьей стороны послѣдуетъ первый выстрѣлъ, не давала 
покоя князю.
Требованіе Государя и письмо Омера-шішп послужили поводом ь 
къ оригинальной работѣ мозговъ князя Горчакова. Онъ и прежде па- 
ходплъ полезнымъ поднять Дунайскую ф л о т и л ію  и з ъ  Измаила по Дунаю 
выше впаденія ІІрута. Каионерскія лодки по его мнѣиію могли быть 
съ пользою поставлены въ Галацѣ и въ Браиловѣ, въ каждомъ пункте 
въ числѣ 3—4 лодокъ съ тѣмъ, чтобы съ наступденіемъ зимы, когда 
замерзнетъ Дунай, лодки эти, вооружениыя каждая тремя орудіямп. 
были бы вместо батарей для отраженія набѣгопъ Турецкнхъ отрядовь. 
которые могли нападать на поименованные города; нрочія же лодки 
.могли бы сослужить службу при наподкѣ мостовъ.
Но двинуть эту ф л о т и л ію  до срока, пазііачеииаго Омеромъ-пашею. 
для начала поепныхъ дѣйствій, было для князя немыслимо. Какъ это 
можно намъ начать воеиныя дѣйствія? Насъ обвинить Европа! Срокъ 
данный Омеромъ-пашею былъ 15 дней, т. е. до 12 Октября; слѣдова- 
гельно въ этогъ день мы могли, но мнѣнію князя, начать военныя дѣгі- 
ствія. Дунай отъ впаденія Прута и выше составлялъ нераздѣльную 
собственность Турціи, тогда какъ Дунай ниже впадепія ІІруга нринад- 
лежалъ и Роесіи и Турціи. Но бѣда, но мнѣнію киязя, была въ томъ, 
чго па Туредкомъ берегу, ниже впаденія Прута, находилась Исакча. 
крѣпостца или группа батарей съ жерлами орудій къ сторон!» рѣкп; 
канонерскія же лодки наши были парусныя, не паровыя, и ихъ надо 
было буксировать, длд чего въ Измаилѣ нашлось два годныхъ для этой 
дЬли парохода <ІІрутъ> и <Ординарецъ>. Каждый изъ штѵь могъ 
взять на буксиръ только по четыре лодки, и потому на первый разъ 
положено было ограничиться ноднятіемъ только восьми лодокъ.
Букспрованіе слабыми пароходами восьми лодокъ по Дунаю, про­
тивъ теченія, крайне медленное, и потому князю хотѣлось провести 
лодки мимо Исакчи такъ, чтобы въ нихъ не стрѣляли или етрѣляли бы 
при невыгодныхъ условіяхъ ирицѣливанія. ІІо сему о двпженін лодокъ 
къ Галацу и Браилову князь составилъ предписаніе къ ген.-адыот. 
Лидерсу въ такомъ смыслѣ, чтобы лодки двигались передъ Исакчею, 
ночью, Съ 11 на 12 Октября на такую мысль князя сдѣлано было 
возраженіе, что при движеніи ночью можно сѣсть на мель, и тогда, съ 
разсвѣтомъ, ф л о т и л ія  наша, находясь подъ близкимъ огнемъ Турецкнхъ 
юрудій. можетъ очутиться въ безвыходномъ иоложеиін. Князь нризнаіъ
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замѣчаиіе снраведливымъ и передѣлалъ свое распоряженіе: ф л о т и л ія  
должна пройти передъ Исакчею въ такую часть ночи, когда есть лун­
ное освѣіцеиіе. Затѣмъ князя спросили: а какъ должна поступить ф л о -  
тилія, если Турецкія батареи, не смотря на то, что еще не наступилъ 
срокъ для открытія военныхъ дѣйствій, начиутъ стрѣльбу по нашимъ 
судамъ? Князь принялся за составленіе третьяго проэкта предтісапія, 
въ который включилъ указаніе, что въ случаѣ если Турки откроютъ 
огонь по насъ, то ф л о т и л ія  отвѣчать не должна, а слѣдуегъ выслать 
парламентера, который объяснплъ бы Туркамъ, что мы-молъ идемъ 
только до устья Прута, а  по Дунаю, выше впаденія въ него Прута, 
не пойдемъ. На это замѣтили князю, что если ужъ Турки откроютъ 
огонь, то молчать съ нашей стороны и посылать парламентера невоз­
можно, во 1-хъ потому что ночью и во время стрѣльбы нашего пар­
ламентера никто не увидитъ, а во 2-хъ не отвѣчать Туркамъ на ихъ 
выстрѣлы значить позволить пмъ разстрѣливать наши войска и суда 
(ііа судахъ должны быть посажены пѣхотныя роты) самымъ мѣткимъ 
огнемъ. Князь поручилъ мнѣ передѣлать предписаніе. За тЬмъ ему до­
ложили, что лунное освѣщеніе, на которое опъ разсчитывалъ, уже не 
существуетъ; опять перемѣна проекта, п такимъ образомъ въ теченін 
какой-нибудь недѣли было написано 17 проектовъ предписапій. Одинъ 
разъ князь было подписалъ уже предписаніе, но я не успѣлъ выйти 
нзъ его кабинета, какъ опъ вернулъ меня и, иадорлавъ свою подпись, 
сказалъ, что опять не хорошо; послѣдній же проектъ, который былъ 
пмъ утвержденъ, подходилъ ближе всего къ первому, который соста­
вить князь.
11-го Октября, въ 8 у 2 час. утра ф л о т и л ія  появилась передъ Исак­
чею, и бой начался.
Изъ донесенія о немъ я не безъ удовольствія увидѣлъ, что генер.- 
адъют. Лидерсъ нисколько не руководился указаніями князя и, будучи 
не менѣе его опыгенъ въ бояхъ, распорядился дѣломъ самостоятельно, 
согласно мѣстныхъ условій; значить, не зачѣмъ намъ было съ княземъ 
и огородъ-то городить.
Октябрь 1853 г. въ Бухареста былъ превосходный. Въ свободные 
отъ службы часы я съ удовольствіемъ совершалъ прогулки верхомъ въ 
окрестноетяхъ города. Когда я прогуливался такимъ образомъ 23-го ч., 
миѣ показалось, что съ южной стороны я слышу артилерійскую кано­
наду; я приказалъ сопровождавшему меня казаку соскочить съ коня и 
прилечь къ землѣ; казакъ подтвердилъ, что дѣйствительно стрѣльба 
слышна, о чемъ а и передать генер. Бутурлину; оказалось, что дей­
ствительно въ это время завязался бой ири Ольтешшѣ, находящейся 
въ GO веретахъ отъ Бухареста.
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По подучеши ОФФіщіальнаго донесепія о дімгЬ князь, въ сопровож- 
деніи Бутурлина, отправился въ Ольтешіцу. Дело, какъ известно, было 
неудачное, и мы понесли большую потерю. Подойдя къ войскамъ, князь 
думалъ со всемъ о другомъ.
Qu'est-ce qu’on (lira ö Pc'tersbourg? сказалъ онъ Бутурлину.
<Поздоровайтесь съ войсками и поблагодарите ихъ за храбрость», 
отвѣчалъ ему въ полголоса Бутурлинъ.
18-го Ноября 1853 г. былъ въ Черномъ море славный для наше­
го Флота Сшюпскій бой, и вскоре другъ мой Мартыпъ Михайловичъ 
Бородатовъ сообщилъ миЬ подробныя свѣдѣнія о ходе боя. До сего 
времени я сохраняю его письмо, въ начале котораго иомѣщеиъ начер­
ченный его рукою плаиъ самаго Синопа, прибрежныхъ батарей, распо- 
ложенія судовъ Турецкой эскадры и места занятыя пашими кораблями.
<Нахпмовъ>, писалъ Маргынъ Михайловичъ, «распорядился мо­
лод цомъ ä la Nelsou. Подобравъ нижніе паруса, онъ дошелъ безъ выстре­
ла до мЬета, бросилъ шпрннгъ, т. е. якорь съ кормы, чтобы стоять 
не по ветру, а бортомъ къ непріягельскпмъ судамъ, и въ это время 
былъ осыианъ грцдомъ ядеръ и картечи въ рангоутъ. Вероятно пред­
полагали перебить команду при уборкѣ парусовъ, но онъ распорядил­
ся подобрать паруса только на штовы; по несчаетію, первымъ же зал- 
помъ ему перебили кормовой якорь, и корабль поставило вѣтромъ подъ 
продольные выстрѣлы. Не делая ни одного выстрела, онъ снова подъ 
страшиммъ огнемъ завезъ другой шприигъ и, подтянувшись какъ сле- 
дуетъ, началъ действовать орудіями тотчасъ после полудня. Черезъ 
21/ 2 часа все уже было покончено. Отлично, говорятъ, громилъ своими 
бомбическими орудіями «Константинъ»; первый залпъ его взор валъ на 
воздухъ корветъ № 9, второй срылъ одно изъ береговыхъ укрѣнленій. 
Не совсемъ хорошо распоряжался «Три Святителя»; какъ видите по пла­
ну, онъ дурно сталъ. Осталыіыя действовали, говорятъ, очепь обстоя­
тельно и не торопясь».
«Но не въ томъ, какъ кажется, состоитъ главная заслуга Нахимо­
ва, что онъ разгромилъ и слсегъ эскадру, а въ томъ, что онъ подсте- 
регъ ее, когда она зашла въ этотъ порть, заперъ и удержалъ ее, оста­
ваясь въ продолженіи трехъ еутокъ только съ двумя кораблями. Къ 
его эскадре принадлежали еще три старые корабля; онъ бродилъ съ 
ними въ море въ течеиіи 7-ми недель, выдерживалъ страшные штормы, 
которые попортили стариковъ такъ, что они должны были укрыться 
скорее въ Севастополь и, оставаясь только съ двумя кораблями и 
не выпуская этой Турецкой эскадры изъ Синопа, далъ знать въ Се­
вастополь, и къ нему присоединили эскадру Новосидьскаго, состоящую 
пзъ 4-хъ кораблей; онъ тотчасъ же покоичидъ дело».
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Письмо это было читано кішземъ Горчаковымъ, Коцебу, Бутур­
лиными и другими съ величайшимъ питересомъ. Само со себѣ собыгіе 
имѣло великое зннченіе въ общемъ ходѣ тогдашнихъ политических!» 
дѣлъ, и кромі» того всѣ читавшіе находили, что описаніе боя составле­
но весьма обстоятельно и съ надлежащею полнотою, словомъ составле­
но было такъ даровито, какъ только и можно было ожидать отъ моего 
талантлнваго друга Мартына Михайловича; несказанно благодаренъ ему 
былъ я за такое сообщеніе.
Осенью я началъ посещать Фраицузскій театръ и оиеру и одинъ 
разгь неудержимо смѣялси при разсказѣ одного изъ адъютаігговъ князя. 
Киязя Горчакова всѣ мы очень уважали, но въ тоже время считали 
его субъектомъ способнымъ невольно устроить комическую сцену* 
Адъютантъ разсказывад'ь мнѣ, что онъ ѣхалъ съ княземъ въ оперу 
вдвоемъ; ѣхнлп они молча, но вотъ адъютанту, подъ стукотню экипа­
жа по мосговой, послышалось, что князь что-то бормочетъ. Адъютантъ 
вытянулся, руку иодъ козырекъ и спрашиваетъ: «чтö изволите, ваше 
сіятельетво, говорить?» Отвѣта нѣгь, но черезъ нѣсколько минуть опять 
такое же бурчаніе со стороны князя; адъютантъ опять руку подъ ко­
зырекъ, и тотъ же вопросъ.— «Оставьте меня въ покоѣ», ворчитъ князь: 
«это я пою». Хорошъ пѣвецъ!
25-го Декабря 1853 г. было кровавое дѣло при Четати, послѣ 
чего князь рѣшилъ стѣснить Турецкія войска, тамъ расположеяныя и 
заставить ихъ замкнуться въ КалаФатЬ, для чего оиъ иоѣхалъ туда и 
въ числе других?« пришлось и мнѣ скакать за нимъ; впрочемъ, по слу­
чаю ужаснаго состояпія дорогъ, мы не скакали, а тащились. Мы прі- 
ѣхали туда и разместились въ Быйлешти въ первыхъ числахъ Января 
1854 года: мігі; досталось жить въ землянкѣ, занятой на половину кар- 
тоФелемъ.
IC-го Января 1854 года я учаетвовалъ въ иастунательномъ дви- 
женіи Мало-Валахскаго отряда къ с. Гуніо и Модлавитѣ близъ Кала- 
Фата. и на другой день я принялъ участіе въ рекогносцировкѣ Кала- 
Фатскихъ укрѣпленій, произведенной подъ личнымъ начальствомъ князя 
Горчакова. Среди этого дѣла князь поручилъ миѣ передать приказаніе 
Уланскому полку двппуться противъ непріятедьской кавалеріи и вогнать 
ее г/ь укрѣпленія. Передавъ приказапіе командиру полка, я сталъ на 
лравомъ Флашіі 1-го эскадрона и кинулся вмѣетѣ съ нимъ въ атаку; 
такимъ образомъ я, инженерный оФіщеръ, въ первый разъ подъ огнемъ 
былъ кавалернстомъ. Вемлянка въ Быйлешти была тѣспая и мрачная, такъ 
что оставаться въ пей днемъ было невозможно, и потому приходилось цѣ- 
лые дни проводить подъ огкрытымъ иебомг. Ко мнѣ подошелъ однажды 
іенеральпаго штаба нолкошшкъ ІЗеіімарнъ и разсказалъ слѣдующее.
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< Сегодня я былъ у князя и получплъ отъ него престранное рѣшеніс 
моей судьбы. Я докладывалъ ему, что по моей елужбѣ миѣ слѣдовало 
бы получить теперь полкъ, чтобы загѣмъ имѣть право на производство- 
въ генералы, но князь, не давъ мні; докончить, отвѣчалъ: <для меня н і і т ъ  
ничего удобиѣе, какъ имѣть васъ при себѣ и именно въ чинѣ полков­
ника; я могу васъ командировать въ отридъ и къ старшему и къ млад­
шему васъ въ чинѣ, и всегда вы сдѣлаете мнѣ то что нужно; я в і і ч і і о  
буду держать васъ полковникомъ, а когда буду умирать, то оставлю 
завѣщаніе, чтобы васъ произвели прямо въ геиерадъ-лейгепанты и дали 
вамъ дивизію».
Тутъ же въ Быйдешти составлялось донегеніе Государю съ подроб- 
иымъ оппсаніемъ Четатскаго дѣла. На сколько это описаніе было сходно 
съ дѣйствительностію, можно судить по тѣмъ дебатамъ офицеровъ гене- 
ралыіаго штаба, которые, не участвуя въ дѣлѣ, старались подогнать дви­
ж ете каждаго баталіоиа подъ указки гѣхъ теоретическнхъ свѣдѣпій. 
какія они вынесли изъ Академіи. Когда описаиіе это было закончено, 
го Бутурлниъ справедливо замѣтилъ: сну, теперь, остается только дать 
Баумгартену прочесть это описаніе боя, добы онъ зналъ, какъ онъ- 
сражался».
19-го Января мы отправились съ княземъ въ Букареетъ, и я 
послѣ всевозможныхъ лпшеній, претерпѣиныхъ въ поѣздкѣ, особенно 
же въ Быйлешти, съ большимъ удовольствіемъ вошелъ въ свою ком­
фортабельную квартиру, гдѣ гостепріимная хозяйка встрѣтила меня 
иревосходнымъ ужиномъ.
Бъ коицѣ 1853 года къ 4 и 5 пѣхотнымъ корпусами, занимавшимъ 
Дунайскія княжества, двинуть былъ туда и 3-й пѣхотный корнусъ ген.- 
адъютаита барона Остенъ-Сакена. Вмѣстѣ с ъ  симъ князь Горчаковъ 
просилъ военнаго министра о назначеніи къ нему инжеперъ-генерала 
Шильдера: с Ей gräce, obtenez moi le general Schilder, je donnerais unt 
division pour l’avoir», писалъ князь Горчаковъ князю Долгорукову 
14 Декабря 1853 г. <Schilder m’est bien indispensable. C’est Thomm«- 
de la chose>.
ІІІидьдеръ прибылъ въ Букареетъ не одшгь, а въ сопровождена 
нѣсколькихъ офицеровъ хорошо ему извѣстныхъ; въ чиелѣ ихъ были 
аодполковпикъ Тотлебеиъ, капіігаиъ Фолькмутъ и штбсъ-кашітанъ 
Тндебель. Изъ нихъ я зналъ прежде, и то весьма мало, одного Тогле- 
бена. когораго видѣлъ разъ въ Кіевіі на практическнхъ саперныхъ 
работахъ п затѣмъ встрѣтилъ однажды въ Петербург^, гді; онъ пока- 
зывалъ мні; составленный имъ чертеѵкъ по минной воПнЬ.
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тивъ кордоннаго расположепія нашихъ силъ по Дунаю, въ видѣ без- 
сильныхъ, наблюдательныхъ постовъ, поддерживаемыхъ совершенно не­
значительными резервами. Шильдеру хотѣлось во что бы ни стало раз- 
мѣстить, по крайней мѣрѣ въ иѣкоторыхъ пунктахъ, войска въ билѣѳ 
самостоятельпыхъ отрядахъ; такъ онъ желадъ занять передъ крѣпостыо 
Рущукомъ островъ, хотя онъ и находился подъ огнемъ крѣпостныхъ 
орудій. Съ этою цѣлію ІІІильдеръ передвииулъ 2— 3 баталіона по сво­
ему усмотрѣнію, не спрашивая о томъ князя Горчакова. Князь испу­
гался такого перемѣщенія; но Шильдеръ увѣрялъ, что съ Турками надо 
именно такъ дѣйствовать,что они не посмѣютъ разстрѣливать наши войска. 
Затѣъ князь писалъ Шильдеру, что въ арміи надо распоряжаться только 
одному, прочіе же должпы исполпять приказанія и, стараясь урезонить 
расходившагося старика, увѣрялъ Шильдера, что будетъ соглашаться 
со всѣми его предположеніями, лишь бы онъ предварительно писалъ о 
нихъ князю и штабъ зналъ бы, гдѣ и какія войска размѣщены; но Шиль­
деръ не слушался и продолжалъ действовать по своему. Князь Горча- 
ковъ неутомимо посыладъ одну бумагу за другою къ Шильдеру, но 
тотъ пересталъ даже распечатывать ихъ.
Шильдеръ и сподвижники его Тотлебенъ, Фолькмутъ и Тидебель 
продолжали разъѣзжать на различные пункты Дуная, то для составле- 
нія проектовъ укрѣпленія такихъ-то позицій ни для кого ненужныхъ, 
то для рекоѵиосцировокъ никому невѣдомыхъ, и все это они дѣлали 
не всдѣдствіе распоряжеяій князя, а  по вдохновенію пламеннаго Шиль­
дера, и потому у насъ, въ штабѣ, когда кто-нибудь упоминалъ о деятель­
ности инжеиеронъ, то это обыкновенно вызывало улыбку слушаю-
ІЦИХЪ.
Въ одно прекрасное утро за мною прислалъ ген.-адъютантъ Ко­
цебу и когда я явился къ нему, онъ съ ядовитою улыбочкою разска- 
залъ мнѣ, что вчера Шильдеръ сидѣлъ у  кпязя до глубокой ночи и 
иасочинилъ ему въ это время десятки различныхъ проектовъ, обѣщая 
князю для осущесгвленія ихъ выѣхать изъ Вукареста сегодпя же въ 
6 час, утра. «Интересно узнать>, добавилъ Коцебу, «уѣхалъ ли ген.-адъю­
тантъ Шильдеръ>. ІІо справкѣ оказалось, что энергичный старецъ дей­
ствительно выѣхалъ изъ Вукареста въ 10 час. утра.
Всю осень 1853 года, зиму и первые мѣсяцы 1854 года князь 
Горчаковъ страшно работалъ. Но моей части его озабочивало прежде 
всего собраніе свѣдѣній о расподоженіи Турецкихъ войекъ на правомъ 
берегу Дуная, устройство ими на занятыхъ позиціяхъ укрѣпленій и 
батарей, коими они могли-бы препятствовать попытке пашей перепраг 
виться чрезъ Дунай, и общія соображенія относительно выбора пунк- 
товъ для переправы нашихъ войекъ. Во-вторыхъ, князя заботили устрой-
I, 27 „Русскія А рхввъ“ 1907.
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ство мостовъ для переправы чрезъ Дунай и оборона устьевъ Дуная. 
Онъ жедалъ построить два моста, каждый въ 360 сажень длиною. Одішъ 
мостъ князь жедалъ построить въ Измаилѣ или Гадацѣ, а другой въ 
Малой Валахіи, гдѣ окажется удобнѣе, но преимущественно на рѣкѣ Оль- 
тѣ. Части мостовъ, до наведеиія ихъ чрезъ Дунай, должны были служить 
для перевоза на весдахъ передового отряда войскъ, почему въ составъ 
ихъ должны входить способный для гребли суда.
Вскорѣ оказалось, что иеобходимаго числа гребныхъ судовъ и 
якорей невозможно было достать въ княжествахъ, и потому князь обра­
тился къ нашему чрезвычайному посланнику и полномочному министру 
при Австрійскомъ дворѣ т. с. барону Мейендорфу. Сначала князь рас* 
порядился послать меня по этому дѣлу въ Вѣну; но тутъ какъ нарочно 
подвернулся ему бывшій нашъ инжеперъ-титулярпый совѣтникъ баронъ 
Оффенбергъ, который перебндъ у  меня это дѣло и поѣхадъ въ Вѣиу 
съ отзывомъ отъ князя къ барону Мейендорфу. При этомъ князь про- 
силъ нашего посланника о покупкѣ, кромѣ якорей, до 70 гребныхъ су­
довъ и парохода достаточной величины, дабы его можно было вооружить 
нѣсколькими орудіями.
Другая въ это же время забота князя была обезпечить устья Ду­
ная отъ прорыва Турецкихъ пароходовъ, а  также привести наши крѣ- 
пости на Дунаѣ, Измаилъ и Килію, въ оборонительпое положепіе. Но 
прежде надо сказать нѣсколько словъ о соображеиіяхъ князя относи­
тельно пунктовъ для переправы нашихъ войскъ черезъ Дунай.
Несмотря на то, что кпязь Горчаковъ, съ самаго вступденія на­
шихъ войскъ въ княжества, постоянно занимался этимъ вопросомъ, 
постоянно собирадъ иужныя для сего свѣдѣнія и отъ времени до вре­
мени сообщалъ военному министру, для доклада Государю Императору, 
свои соображенія, но Импѳраторъ Николай Гй приказадъ министру 
спросить по сему предмету мнѣніе генер. адьют. Лидерса, подчиненнаго, 
какъ командиръ 5-го пѣхотнаго корпуса, князю Горчакову.
Лидерсъ, конечно, счелъ своею обязанностію прибыть въ Бука- 
рестъ и доложить объ этомъ запросѣ князю. Послѣдняго, по всей вѣ- 
роятности, задѣло такое недовѣріе Государя къ его соображеніямъ, и 
опъ писалъ по этому поводу къ военному министру: <Съдавняго вре­
мени я озабочивался собраніемъ требующихся свѣдѣпій, въ особенности 
о Гирсовѣ, и посылалъ къ этому пункту офицера еще въ Августѣ мѣ- 
сяцѣ. Рекогносцировка укрѣпленій при Исакчѣ была произведена пе­
редъ просдѣдовапіемъ изъ Измаила къ Галацу Дунайской гребной ф л о -  
тиліи, и генеральный планъ сихъ укрѣпленій представленъ былъ мною 
вмѣстѣ со всеподданнѣйшимъ донесеиіемъ Государю Императору о быв- 
шемъ 11-го Октября дѣлѣ при Исакчѣ. Съемка же мѣстности при Гнр-
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совѣ была произведена въ Августѣ мѣсяцѣ во время полноводія, и по­
тому я нынѣ приказывалъ повѣрить ее и затѣмъ посылаю теперь плаиъ 
Гирсова согласно посдѣдней съемки. Что же касается Тульчп и Ма- 
чина, то, по распоряженію гепер.-адъют. Лидерса, посланы довѣрениые 
люди па правый берегъ рѣки, чтобы высмотрѣть укрѣпленія на сихъ 
пунктахъ иаддежащимъ образомъ и коль скоро мнѣ будутъ доставлены 
планы ихъ, я не замедлю препроводить оные къ вашему сіятельству. 
Относительно же того, что Государь Императоръ спрашиваетъ мнѣнія 
генерала Лидерса о возможности Форсировать переправу у  Сатунова 
или Гирсова и о томъ, какъ ее Форсировать, то имѣю честь сообщить 
вашему сіятедьству, что генералъ Лидерсъ былъ недавно здѣсь и, поль­
зуясь его присутствіемъ, я обсуждалъ съ нимъ вообще о способахъ 
переправы и вслѣдствіе нашихъ по этому совѣщаній, долгомъ считаю 
изложить слѣдующее. Для переправы чрезъ Дунай ниже Силистріи 
имѣются въ виду 5 пунктовъ: а именно у Тульчи, Сатунова, Галаца, 
Мачина и Гирсова. Для переправъ сихъ мы имѣемъ одинъ мостъ въ 
Измаилѣ, который можетъ служить для перехода у Тульчи и у  Сату­
нова. Другой мостъ предполагается устроить въ Галацѣ, который бу­
детъ служить для трехъ прочихъ пунктовъ. Бъ которомъ же именно 
изъ сихъ 5-ти пунктовъ выгоднѣе будетъ учинить переправу, въ на­
стоящее время сказать никакъ нельзя; ибо безъ сомнѣнія непріятель, 
провѣдавъ, что мы готовимъ мостъ въ Галацѣ, усугубить мѣры обо­
роны воаведеніемъ новыхъ укрѣпленій, и поэтому только весною можно 
будетъ сдѣлать положительное о семъ заключеніе. Генералъ Лидерсъ 
имѣетъ въ виду, по имѣющимся у  него свѣдѣніямъ, еще весьма удобный 
для переправы между Галацомъ и Рени (въ 10 верстахъ ниже сего по- 
слѣдняго города) пунктъ, о коемъ будетъ сообщено вамъ въ послѣдствіи>.
Теперь обратимся къ заботамъ князя Горчакова по обезпеченію 
устьевъ Дуная противъ покушеній непріятеля. Въ пачалѣ Января ме­
сяца 1854 года князь получилъ изъ довольно вѣрпаго источпика из- 
вѣсііе, что главнокомандующій Турецкою арміею Омеръ-паша просилъ 
у своего правительства о доставленіи ему моремъ въ Дунай четырехъ 
малыхъ пароходовъ для дѣйствія ими противъ нашей ф л о т и л іи  въ Ду- 
иайскихъ водахъ и что вслѣдствіе сего Турецкое правительство увѣдо- 
мило его, что пароходы эти наняты и при первой возможности будутъ 
доставлены къ мѣсту назначеиія.
Предваривъ о семъ князя Меншпкова и прося его принять всѣ 
мѣры для воспрепятствованія исполненію сего намѣренія Турокъ, князь 
Горчаковъ принялъ однако во впиманіе, что, по причинѣ присутствія 
въ Черномъ морѣ иностранныхъ эскадръ, князь Меншиковъ не въ со- 
стояніи будетъ сего сдѣлать, и предписалъ въ тоже время командиру 3-го
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пѣхотиаго корпуса генералъ-адъютанту барону Остенъ-Сакену принять 
всѣ дѣйствителыіыя мѣры, дабы пароходы не были допущены вступить 
въ большой Дунай ни Килійскимъ рукавомъ, ни Сулинскимъ или Ге- 
оргіевскияъ рукавами.
Князь считалъ невѣроятнымъ, чтобы Турки отважились пройти 
Килійскимъ рукавомъ, ибо имъ бы надлежало проходить подъ огнемъ 
крѣпостей Киліи и Измаила; тѣмъ не менѣе онъ приказать принять 
мѣры, чтобы въ случаѣ если бы они на то рѣшились, то могли быть 
потоплены выстрѣлами съ сихъ крѣпостей, для чего, если нужно, устро­
ить береговыя батареи, вооруживъ ихъ крѣпостными орудіями.
Для воспрепятствованія же Туркамъ проникнуть въ большой Дунай 
князь предписывать построить батареи на мысѣ Четалѣ и около кор­
дона Д; 131 для крѣпостныхъ орудій; послѣднюю батарею расположить 
такъ, чтобы она могла обстрѣливать мѣсто, гдѣ отдѣляетгя отъ боль- 
шаго Дуная Килійскій рукавъ. Къ этимъ батареямъ приказано было 
назначить надлежащее прикрытіе отъ пѣхоты, а для усиленія огвя крѣ- 
постныхъ орудій командировать вмѣстѣ съ пѣхотою полевыя батареи, 
которыя, въ случаѣ появленія непріятельскихъ судовъ, должны были за­
нять устроенные для нихъ окопы. Для жительства войскъ на мысѣЧе— 
талѣ и у  кордона приказано было устроить землянки, а  для своевремен- 
наго извѣщенія о появлепіи судовъ организована сигнализація. Въ 
третьихъ, усилить Сулинскій порть назначеніемъ къ находящимся тамъ 
двумъ каыонерскимъ лодкамъ еще двухъ таковыхъ такъ, чтобы кромѣ- 
береговой батареи было каноперскихъ лодокъ въ Сулинѣ всего четыре.
Оборона Сулина чрезвычайно озабочивала князя, и различныя 
свои соображенія по сему вопросу онъ сообщалъ то командиру 3-го 
пѣхотнаго корпуса, то начальнику ф л о т и л іи  контръ - адмиралу сначала 
Мессеру, а послѣ Кузнецову, то капитану порта Г у м е в у . Недопу- 
щеніе непріятельской ф л о т и л іи  в о й т и  в ъ  Дунай, дабы она пе могла 
вредить пастоящимъ и будущимъ нашимъ предпріятіямъ составляло, по- 
мнѣнію князя, предметъ первѣйшей важности.
Кромѣ батарей пушечныхъ и мортирныхъ и укрѣпленій тщатель- 
по обдуманныхъ, возведенныхъ, вооружешіыхъ и надлежащимъ обра­
зомъ снабженныхъ боевыми припасами, какъ въ Сулинѣ такъ и у  мы­
са Четала, устье Сулинскаго рукава было заграждено поставленными 
на якоряхъ поперекъ Фарватера судами, которыя приказано связать, 
цѣпью или надежнымъ канатомъ; устье же Георгіевскаго рукава за­
граждено затопленіемъ въ пемъ 4 или 5 судовъ.
Независимо сего, князь находилъ нужнымъ объединить дѣйствіе 
всѣхъ силъ сосредоточенныхъ на нижнемъ Дунаѣ, и потому 19 Марта
1854 г. за Л? 765 онъ предписалъ контръ-адмиралу Кузнецову стать 
«о главѣ этой обороны.
Въ этомъ предписание между прочимъ, сказано: «Хотя устье Су- 
линскаго рукава и преграждено бонами и защищено береговою бата­
реею и 4-мя канонерскими лодками, но не менѣе того статься можетъ, 
что ненріятель, владѣя большими средствами на морѣ, уничтожить обо­
рону нашу у Судина и прорвется съ Флотиліею въ Сулинскій рукавъ. 
Въ такомъ случаѣ онъ долженъ встрѣтить непреодолимую преграду 
при мысѣ Четалѣ, гдѣ Форватеръ обстрѣливается и тремя сильными 
береговыми батареями и канонирскими лодками. Но дабы въ дѣйствіи 
батарей этихъ и ф д о т н д іи  было необходимое въ этомъ случаѣ единство, 
я нахожу полезнымъ подчинить всѣ наши оборонительныя средства 
одному начальнику, испытанной опытности и храбрости. Избравъ для 
оего ваше превосходительство, я поручилъ г.-л. Ушакову (начальнику 
7-й пѣхотной дивизіи 3-го корпуса, смѣнившей въ концѣ Января 
1854 г. войска 5-го пѣхотнаго корпуса на нижнемъ Дунаѣ) поставить 
васъ о томъ въ извѣстность и распорядиться, чтобы вамъ были не­
медленно подчинены не только вся артиллерія, находящаяся на батаре- 
яхъ какъ правого и лѣваго береговъ Дуная, такъ и на мысѣ острова 
Четала, но и всѣ войска, составляюпця прикрытіе оныхъ. Мііѣ остается 
только присовокупить, что строжайшая обязанность ваша состоять въ 
томъ, чтобы отнюдь и во что-бы то ни стало не пропустить мимо мыса 
Четала неиріятедьскую ф л о т и л ію  и, что, ввѣряя вамъ защиту этого 
важнаго пункта, я вполнѣ убѣжденъ, что вы скорѣе положите жизнь 
свою чѣмъ допустите непріятеля прорваться въ Дунай. О мѣрахъ какія 
примете донесите по начальству и прямо мнѣ>.
Все это написано было 19-го Марта, но проходить лишь 24 часа, 
и князь снова нишетъ тому же контръ-адмираду Кузпецову:
«Имѣя въ виду, что батарея устроенная на лѣвомъ берегу Сулин- 
скаго рукава близъ мыса Четала, въ случаѣ если непріятель прорвется 
въ Сулинѣ, можетъ быть малымъ десаптомъ взята въ тылъ, предписы­
ваю вашему превосходительству сколь можно скорѣе ее разоружить, а 
орудіями оной усилить вашу батарею на лѣвомъ берегу, что близъ 
кордона Д* 131 >.
Бще пять дней, и князь опять пишетъ командиру Сулинскаго 
порта Гуляеву:
Изъ отчета, который мнѣ представилъ полковникъ Крыжановскій *), 
я  вижу, что устья Сулина могутъ быть весьма хорошо защищаемы и 
отстоены противъ покушеній иепріятеля; надобно только съ упорствомъ
н л к а н у н ѣ  в о б н н ы х ъ  д ѣ й с т в ій .  м л г т ъ  1 8 5 4 .  4 2 1
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и распорядительное™ ихъ защищать. Приложите всевозможную дея­
тельность къ скорѣйшему окончанію работъ и потомъ постепенно уси­
ливайте и усовершенствуйте ихъ. Конечно невозможно отстоять устья 
Сулина противъ ф л о т о в ъ ,  н о  подобнаго ожидать нельзя, а  если васъ 
атакуютъ, то вероятно какое либо отдѣлепіе пароходовъ. Противъ сего 
защищайтесь съ величайіпимъ упорствомъ. Я велѣлъ усилить вашъ 
гарпизопъ и проч. Податель сего предписанія поручикъ Родошковскій, 
расторопный и надежный ОФИцеръ, который вамъ будетъ хорошею по- 
могою. Я  увѣреиъ, при извѣстной распорядительности и храбрости вашей, 
что въ случаѣ покушеиія непріятеля вы его отобьете съ честію для 
вашего имени».
Сообщая объ этомъ распоряженіи геиер. - лейт. Ушакову, князь 
пишетъ ему: <ІІе теряйте изъ виду, что главное дело ваше теперь 
отстаивать Дунай отъ покушеній Англо-Французовъ>.
Не знаю, въ какой степени справедливо, ибо переписка у меня 
въ рукахъ не была, но въ управленіи генералъ - квартирмейстера со­
служивцы мои говорили, что генералъ Ушаковъ написалъ къ князю,, 
что онъ получилъ отъ него столько уже указаній по обороне Сулина, 
не согласныхъ между собою, что онъ, Ушаковъ, не зиаетъ чтб ему де­
лать съ Сулиномъ и потому просить князя взаменъ всѣхъ предыду- 
щихъ противорѣчивыхъ приказаиій дать одно положительное прика- 
заніе оборонять или не оборонять Судинъ.
Кроме перечислеішыхъ предметовъ занятій князя Горчакова, ко- 
торыя проходили черезъ мои руки, въ это же время, т.-е. зимою 1853— 
1854 гг., надо было обезпечить склады пороха и вообще все артиддерій- 
скіе склады отъ покушеній противника. Съ этою целію князь прика­
залъ обратить подъ склады строеиія стеариновой Фабрики въ Фокша- 
пахъ, Молдавской стороны, и прикрыть какъ строенія этой Фабрики,, 
такъ и пороховые погреба укрепленіями расположенными, по указанію 
князя, какъ на Молдавской, такъ и на Валахской сторопахъ Фокшанъ.. 
Производство работъ онъ возложилъ на командира 3-го сапернаго ба- 
таліона полковника Клеменса.
Вместе съ тѣмъ князь предложилъ чрезвычайному и полномочному 
комиссару въ Придунайскихъ кпяжествахъ генералъ - адъютанту Буд- 
бергу, управлявшему этими княжествами со времени выезда гзъ  нихъ 
Молдалскаго и Валахскаго господарей, оказать полковнику Клеменсу 
содействіе по доставке къ работамъ необходимыхъ матёріаловъ и на­
ряду отъ населенія, мастеровыхъ и рабочихъ людей за плату по це- 
ііамъ утвержденнымъ княземъ.
Работы эти подвигались медленно. Въ начале Февраля .месяца 
1854 года кшізь потребовалъ меня къ себе и, показавъ полученное отъ
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полк. Клеменса донесеніе, приказалъ сѣстъ за его рабочимъ столомъ 
и продпктовадъ миѣ предппсаніе къ Клеменсу въ весьма суровомъ 
тоиѣ, чтб не было обычно у  князя. Объясняя себѣ такое раздражепіе 
елучайиымъ явлеиіемъ, я надѣялся, что князь измѣиптъ или значитель­
но смягчить редакцію бумаги, когда я принесу ее къ нему для под­
писи: въ одномъ мѣстѣ, напримѣръ, было сказано: ото  есть недѣпость, 
чтобы въ настоящее время нельзя было вязать туровъ и Фашинъ>. 
Но къ большому моему удивленію киязь не только не смягчидъ редак- 
дію предписанія къ Клеменсу, но при подписи бумаги собственноручно 
къ приведеннымъ словамъ добавилъ еще: <И стыдно такой вздоръ пи­
сать >. За всю мою службу подъ начальствомъ князя это былъ едва ли 
не единственный нримѣръ рѣзкаго съ его стороны топа въ обращеши 
съ подчииеииымъ.
Впрочемъ надо п то сказать, что именно въ это время князь зара- 
ботывался съ с в о и м и  бумагами ужасно много. Придя къ нему однажды 
съ дѣлами, я встрѣтилъ въ пріемной нисколько лицъ прпшедшихъ съ 
докладами; вскорѣ дверь кабинета нріотворилась, и оттуда вышелъ ге- 
нералъ-интендантъ Затлеръ. Увидя меня, онъ подошелъ ко мнѣ и ска­
залъ: <я знаю, что кпязь посылалъ за вами л два раза уже справлял­
ся о васъ; но вы подождите входить къ нему; съ нимъ сдѣлалось дур­
но, и надо дать ему отдохнуть; онъ съ рапняго утра работаетъ и ужас­
но утомился». Да, это былъ рѣдкій трудолюбецъ!
Когда прошелъ слухъ, что князь собирается ѣхать на низовье 
Дуная, я подумалъ: Иу, и скатертью ему дорога! Самъ на все посмот- 
ритъ и рѣшигь, и, можетъ быть, немного успокоится; тогда и бумаги 
меньше будемъ изводить, и мы отдохнемъ. Но не тутъ-то было: князь 
поѣхадъ, осматривалъ укрѣпленія и батареи, въ особенности на остро- 
вѣ Четалѣ и, какъ мнѣ говорили, подробно обсуждалъ на однот пунк- 
тѣ, который, ему казалось, былъ самый выгодный, о расположеніи на 
немъ батареи. Напрасно генералъ Лидерсъ говорилъ князю, что при 
первомъ взглядѣ на мѣстность и ему самому также казалось, что это 
есть наилучшій пунктъ для устройства батареи, а между тѣмъ по даль- 
нѣйшему обсужденію онъ долженъ былъ дать предпочтете другому мѣ- 
сту. Долго говорили па эту тему, по киязь стоялъ на своемгь и нако­
нецъ приказалъ приступить немедленно къ постройкѣ батареи на из- 
люблепномъ имъ пунктѣ.
Вы думаете, что тѣмъ дѣло и кончилось; нѣтъ, не прошло и двухъ, 
дней, какъ киязь Горчаковъ, находясь въ ту  минуту въ Браилѳвѣ, 
собственноручно иаписадъ 15 Февраля 1854 г. за У: 83, г.-л. Ушако­
ву елѣдующее: «Обсуднвъ еще дѣло, нахожу, что строить новую бата­
рею ниже той, которая уже находится у мыса Четала, было бы. съ
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одной стороны безполезно, съ другой вредно; ибо для извѣщепія о при­
ближена непріятельскихъ судовъ иожно именно на томъ мѣстѣ, гдѣ 
предполагается батарея, ииѣть нѣсволько ракетъ, которыя будутъ вид­
ны и съ поста на нысѣ Четалѣ, и съ постройкою моста у  этихъ 
пунктовъ тоже имѣть ракеты; сіи послѣдпія будутъ всегда видимы отъ 
батареи, чтб у  кордона Л: 131. Вредна же предполагаемая батарея 
потому, что она разбудить съ этой сторопы Турокъ и побудить ихъ 
сдѣлать окопы, которые въ посдѣдствіи будутъ намъ мѣшать. По сему 
предлагаю помянутой батареи не строить, буде не окажется какихъ- 
либо новыхъ уважительныхъ причинъ ее возвести».
И вотъ такъ по каждому даже третьестепенному вопросу князь 
думать и передумывать, отдавалъ приказанія и за тѣмъ видоизмѣнялъ 
ихъ или совсѣмъ отмѣпялъ. Что же это такое? Князь безъ сомнѣпія 
былъ человѣкъ очепь умный, но какъ же это? Человѣкъ съ умомъ и 
опытносгію, если онъ обсудить какой-нибудь вопросъ всесторонне н 
дастъ наконецъ свое рѣшеніе, то въ силу какихъ стимуловъ можетъ 
онъ возвращаться и опять думать и передумывать вопросъ уже рѣшен- 
ный? Это означаетъ только, что такой человѣкъ не пригодепъ быть 
главнокомапдующимъ. Отъ главнокомандующаго требуются совсѣмъ 
иныя качества, какихъ не было у  князя Горчакова; слѣдовательно здѣсь 
вина тѣхъ, кто считали его способнымъ командовать арміею. Но нель­
зя не цѣнить и не чтить Горчакова за постоянное напряженіе всѣхъ 
его умственныхъ силъ изъ желанія едѣлать каждое дѣло самымъ луч- 
шимъ образомъ. Такое безпримѣрное трудолюбіе и безкорыстная само­
отверженность встрѣчаются въ жизни чрезвычайно рѣдко.
Въ скоромь времени князь отправился на низовье Дуная, и все 
это время вниманіе его было главнѣйше направлено па обезпеченіе лѣ- 
ваго Фланга и тыла нашихъ войскъ и на приготовленіе мостовъ для 
переправы черезъ Дунай. Съ первою цѣлію князь принимать всѣ мѣ- 
ры для закрытія непріятельскимъ судамъ входа изъ Чернаго моря въ 
Сулпнскій рукавъ Дуная и распорядился приведеніемъ въ оборонитель­
ное положеніе крѣпостей нашихъ на Килійскомъ рукавѣ Дуная: Из­
маила и Киліи. Постройку же мостовъ князь возложилъ на генерала 
Бухмейера, приказавъ построить одинъ мостъ въ Галацѣ, а другой въ 
Малой Валахіи па рѣкахъ ОльтЬ и Жіо.
Для успѣха работъ требовалось содѣйствіе мѣстныхъ властей, и 
потому въ моемъ отдѣленіи управлепія генералъ-квартирнейстера по­
стоянно велась оживленная переписка съ мннистромъ внутреннихъ 
дѣлъ Валахіи. Тогда я не только знать министра по Фамиліи, но знать 
его лично; мнѣ приходилось заходить къ нему въ министерство и, 
будучи въ его кабинетѣ, я имѣлъ случай наблюдать, какую массу бу-
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магь приходится подписывать ежедневно министру. Съ нами, къ тому 
же, онъ переписывался такъ, что на одной половішѣ листа текстъ из- 
ложенъ на Валахскомъ языкѣ, а на другой половинѣ листа на Рус- 
скомъ, но таяимъ исковерканнымъ языкомъ, что это былъ трудъ очень 
непріятпый разбирать бумаги Валахскаго министра. Такъ надоѣли ча­
сто пустыя по содержанію своему бумаги, что я наиіелъ полезнымъ, 
чтобы сдержать усердіе министра къ бумагомаранію, не отвѣчать на 
«го бумаги и началъ всѣ получаемыя отъ него бумаги, ие отдавая 
для подшивки къ дѣламъ, складывать въ одномъ углу нашего слу- 
жебнаго кабинета. Бутурлинъ замѣтилъ какъ-то однажды, что у насъ 
какъ бы прекратилась переписка съ Валахскимъ мішистромъ, но я про- 
молчалъ и не открылъ ему моего секрета.
Въ концЪ Февраля 1854 г. князь началъ собираться выѣхать въ 
Браидовъ, и мнѣ было приказано также сопутствовать ему; занятія по 
моему отдѣленію были поручены генеральнаго штаба капитану Мак- 
шееву.
По пріѣздѣ въ Браиловъ мы нашли тамъ генерала Шильдера, род­
ственника его, сапернаго генерала Дубенскаго, капитана Фолькмута и 
другихъ иижеиериыхъ и саперныхъ офицеровъ, которые дѣятельно ра­
ботали иадъ приготовлеиіемъ переправы. Переправа черезъ Дунай на­
значена была на 10 Марта, но отложена до слѣдующаго дня.
Дня за два до переправы я встрѣгилъ на улицѣ въ Браиловѣ 
ген.-адъютанта Коцебу, который остановилъ меня и заговорилъ: 
< Странный чедовѣкъ этотъ нашъ командующей войсками! Ну ка­
жется, что для успѣха переправы мы сдѣлали все возможное, и каж­
дому изъ насъ это дѣло представляется совсѣмъ нетруднымъ, не прав­
да ли? А между тѣмъ вотъ я теперь посидѣлъ съ княземъ и вмшелъ 
отъ него съ убѣжденіемъ, что есть тысяча случаевъ, когда мы можемъ, 
потерпѣть неудачу».
Да, таковъ былъ умъ князя, что утромъ дѣло представляется ему 
въ одномъ свѣтѣ, а  къ вечеру того же дня, когда о.нъ успѣлъ переду­
мать о томъ же предметѣ на разные лады, онъ смотригь на это же 
дѣло совсѣмъ иначе. Въ послѣдствіи я имѣлъ случай читать письма 
князя Горчакова къ военному министру изъ Севастополя и помню, что 
въ одномъ письмѣ, утромъ, онъ написалъ о предстоящемъ ему сраже- 
ніи на Черной рѣчкѣ предположенія и разсчеты свои въ краскахъ 
свѣтлыхъ, а вечеромъ того же дня князь написалъ къ тому же лицу и 
о томъ же предметѣ другое письмо въ крайне-мрачныхъ краскахъ; онъ 
просто утверждать, что мы навѣрное должны проиграть сраженіе и съ 
болынимъ для насъ урономъ.
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Между тѣмъ миѣ случилось наблюдать князя во время самой пе­
реправы. Мы находились на возвышенномъ берегу, и вся картина была 
у  насъ передъ глазами; князю подали кресло, и я находился непосред­
ственно за нимъ. Въ 4 часа дня, 11-го Марта 1854 года, отплылъ отъ 
нашего берега небольшой отрядъ съ пѣснями, и вслѣдъ заіѣмъ начали 
наводить мостъ. ІІІильдеръ былъ на пароходѣ и, появляясь на разныхъ 
пунктахъ, руководилъ дѣломъ. Турки открыли огонь, и вскоре намъ 
привезли извѣстіе, что ядромъ оторвало генералу Дубенскому ногу. 
Князь наблюдалъ за всею операціею съ замѣчательнымъ спокойствіемъ 
и выслушивалъ паши замѣтки внимательно. На Турецкомъ берегу, вда­
ли, показалась кавалерія, стремившаяся кинуться па лѣвый Флаигъ на­
шего десантнаго отряда. Полковиикъ Веймарнъ доложилъ объ этомъ 
князю, и оиъ приказалъ выдвинуть на нашемъ берегу батарею; всіь 
ириказаиія и распоряженія князя были совершенно спокойны, не была 
и слѣда суетливости, и иикакія приказанія ие отменялись.
Съ наступленіемъ сумерекъ я командированъ былъ на Турецкій 
берегъ для устройства предмостнаго укрѣпленія. За переправу черезъ 
Дунай я награжденъ былъ ордеиомъ св. Владимира 4 ст. съ бантомъ.
13-го Марта князь съ своимъ штабомъ, во главѣ войскъ, двинул­
ся въ Мачпиъ; па дорогѣ оиъ нодозвалъ меня и приказалъ взять изъ 
отряда одну роту санеръ и дать ей указанія къ почиикѣ моста па до­
роге въ Мачнпъ; назадъ мы возвратились въ Браиловъ на пароходе.
Въ этотъ день я получилъ изъ Бухареста шісьмо отъ капит. Мак- 
шеева; оиъ сообщалъ, что Валахскій министръ внутреинихъ дѣлъ бом- 
бардируетъ его бумагами, что онъ затрудняется что ему отвѣчать, не 
находя предыдущей переписки съ местными властями, и спрашивалъ 
моихъ указапій; я отвѣчалъ Макшееву откровенно, что всѣ бумаги 
почтеинаго министра сложены въ кучу въ одномъ изъ угловъ кабине­
та нашего управлеиія и что по моему мнѣнію ие стоить переписывать­
ся съ Валахами.
ІІзъ Браилова я вернулся почти одновременно съ княземъ. Капи- 
танъ генеральнаго штаба Батезатулъ любезно предложилъ миѣ мѣста 
въ своемъ тарантасѣ; намъ запрягали по 4 и 5-ти паръ истощениыхъ 
Вадахскихъ почтовыхъ лошадей, но мы ѣхали медленно и по временамъ, 
для ускореиія ѣзды, приказывали Валахамъ-извощикамъ отстегивать и 
бросать па дороге совсѣмъ замученныхъ лошадей.
Встретившись съ Макшеевымъ, я выслушалъ искрепнюю и не­
сколько разъ повторенную благодарность за советь, которому онъ бук­
вально нослѣдовалъ; <мы требуемъ отъ Валахскаго правительства на­
ряда людей на работы», сказалъ мнѣ кашітаиъ Макшеевъ, <ио ни вт* 
какія объясиепіп съ шімъ я не пускаюсь».
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Для пллюстраціи порядковъ ІІиколаевскаго времени, здѣсь у  мѣста 
будетъ привести дословно донесепіе (я сохранилъ его до сего времени 
въ поддшшпкѣ) Измаильскаго коменданта г.-и. Цебрикова отъ 29 Марта 
1854 г. за Л: 1077. Въ крѣпости дѣладись всѣ приготовленія къ пере- 
правѣ черезъ Дунай отряда ввѣреинаго генер.-лейтен. Ушакову, такъ 
сказать подъ носомъ коменданта, которому былъ извѣстенъ не только- 
день, но и часъ переправы, совершившейся въ 14— 15 верстахъ отъ крѣ- 
пости. Казалось бы чего проще было подумать комепдапту о приго- 
товлепіи въ крѣпости госпиталя для пріема раиеныхъ, а между тѣмъ 
r.-м. Цебриковъ доносилъ въ озиаченномъ рапортѣ князю Горчакову: 
<12,13 и 14 ч. сего Марта, въ разное время доставлены на повоз- 
кахъ въ Измаильскую крѣпость раненые штабъ и оберъ-ОФііцеры и 
шіжпіе чины до 600 человѣкъ, безъ Фельдшеровъ и лекарей и по боль* 
шой части не перевязанные, безъ прислуги (хорошъ и Ушаковъ)!> Не 
получивъ ни отъ кого предварительно свѣдѣнія о столь значительномъ 
чисдѣ раиеныхъ, я, по доставденіи таковыхъ, тотчасъ распорядился 
принять ихъ средствами, какія могъ на первый разъ изыскать для 
успокоенія, помѣстивъ часть ихъ на кроватяхъ въ приспособлен- 
номъ во 2-й оборонительной казармѣ нижнемъ этажѣ, а осталыіыхъ 
въ 5-й оборонительной казармѣ, выведя изъ оной войска въ землянки, 
расположивъ раиеныхъ на нарахъ и снабдивъ ихъ тюфяками отъ крѣ- 
пости. Я приказалъ также дать имъ и ужинъ отъ квартирующихъ въ 
крѣпости резервныхъ и запаспыхъ баталіоновъ, что и было исполнено, 
такъ какъ въ госпиталѣ, по неожиданію раиеныхъ и не знанію числа 
ихъ, пища для нихъ не приготовлялась. Нѣкоторымъ дана водка. Ме­
жду тѣмъ для перевязки раиеныхъ, я собралъ всѣхъ медиковъ и Фельд­
шеровъ госпиталя, равно вольныхъ Фельдшеровъ и цирульниковъ изъ  
города, и назначилъ для надзора за ранеными двухъ штабъ-оФице- 
ровъ, коимъ приказалъ употреблять всѣ средства къ успокоенію боль- 
нихъ, а въ случаѣ какихъ недостатковъ тотчасъ докладывать мпѣ; 
въ помощь же госпитальной прислуги назначилъ отъ войскъ 70 чело- 
вѣкъ и для присмотра по два офицера въ каждую козарму, въ коихъ 
размѣщеиы раненые. lie  оставляя лично наблюдать постоянно зашоряд- 
комъ въ размѣщеніи и продовольствіи больпыхъ, я распорядился объ­
явить граждапамъ Измаила объ оказаніи возможной помощи ранепымъ 
и доставлепіи отъ оиаго части необходимой для болыіыхъ посуды и 
другихъ припасовъ; а также Измаильскіе граждане, движимые сочув- 
ствіемъ и усердіемъ, не замедлили доставить нѣсколько бѣлья, разные 
съѣстные припасы, равно чай и сахаръ, которые и выдавались ране- 
иымъ но приказанію моему, зачѣмъ я лично наблюдалъ. А чтобы контора 
госпиталя не нмѣла недостатка въ деньгахъ на покупку необходимыхъ
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потребностей, по невысылкѣ ей изъ комиссаріата денегъ, я выдалъ изъ 
экстраординарной суммы оной, заимообразно, тысячу рублей серебромъ>.
Немного поздно спохватились. Половина раненыхъ погибла, не 
дождавшись вашего чая и вашихъ цирульяиковъ.
Очевидно, что коменданть крѣпости Измаила и не подозрѣвалъ о 
той роли, которая принадлежигь крѣпости на театрѣ войны относи­
тельно войскъ дѣйствующихъ въ полѣ: служить въ случаѣ неудачи 
временнымъ пріютомъ для иихъ, быть готовыми снабдить войска про- 
віантомъ и принять въ свои госпитали больныхъ и раненыхъ.
Г Л А 13 А IV.
Осада Сидистріи.— Геиералъ Шильдеръ.—Отказъ въ ттурм ѣ.— Отправка Тотлебена въ 
Крымъ.—Командировка меня въ Перекопъ и Севастополь.— Скорбный путь до Севасто­
поля.— Мапера кназя Меньшикова докладывать Государю.— Разсказъ ТотлеОена.— Обѣдъ у 
адмирала Корнилова.— Гснералъ Кпрьяковъ.— Отношеаіе Тотлебена къ Нѣмцамъ.— Отправ­
ка меня ьъ Перекопъ.— Гснералъ Погушевскій н сестры милосердія.—Дурное состояние
медицинской части.
Послѣ переправы нашихъ войскъ черезъ Дунай и занятія Баба- 
дахской области инженеры предлагали мнѣ бросить управленіе ге- 
нералъ-квартирмейстера и перейти подъ начальство генерала ІНильде- 
ра, въ виду предстоявшей осады крѣпости Силистріи. Я изъявилъ пол­
ное на это согласіе, и генералъ Шильдеръ просилъ командующаго вой­
сками назначить меня въ его вѣдѣніе, вслѣдствіе чего, приказомъ по 
арміи 2-го Мая 1854 г., я назначенъ въ вѣдѣніе начальника инженеровъ 
войскъ 3, 4 и 5 армейскихъ корпусовъ.
Къ осаднымъ работамъ подъ Силистріею было приступлено ночью 
чѵь 5-го на С Мая. Работами на лѣвомъ Флаигѣ завѣдывали подполков- 
никъ Тотлебенъ и л,-гв. сапернаго баталіона штабсъ-капитанъ Зейме, 
а на правомъ Флангѣ я и товарищъ мой по училищу инжеиеръ-штабсъ- 
лапитанъ Небольсинъ.
Главныя указанія мы получали огь ген.-адъют. Шильдера. Всѣ мы, 
з а  исключеніемъ Тотлебена, были новички въ дѣлѣ осадныхъ работъ, и 
потому передъ началомъ всѣ зашли къ Тотлебену сговориться и усло­
виться ни счетъ нѣкоторыхъ пріемовъ при веденіп осадныхъ рабоіъ. 
Помню, что зашла рѣчь о томъ, куда должны рабочіе до приступа къ 
работѣ класть свои ружья, впереди ли устраиваемой траншеи или по­
зади ея. Тотлебенъ утверждалъ, что слѣдуетъ ружья оставлять позади 
работы, и въ случаѣ пападенія осажденные люди бросаютъ лопаты, 
разбираютъ свои ружья и тутъ же выстраиваются. Н а  это Небольсинъ 
замѣтилъ, что движеніе рабочихъ иазадъ можетъ послужить ободряю- 
хцимъ для иепріятедя образомъ, что ЭФФектъ будетъ совсѣмъ иной, когда
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при появленіи противника рабочіе, кинувъ лопаты, пойдутъ дружно 
впередъ и, подхвативъ ружья, бросятся пряно на врага. Такое невин­
ное возраженіе Небольсина вызвало со стороны Тотлебена какой-то 
рѣзкій и дерзкій отвѣть. Вѣдь мы собрались къ Тотлебену не какъ 
къ начальнику; ны вовсе не были подчинены ему, мы собрались къ 
«ему какъ къ сослуживцу, имѣющему уже нѣкоторый опытъ въ дѣлѣ- 
осады; но таковъ былъ ужъ характеръ Тотлебена, что онъ никогда но 
былъ способенъ обсуждать вопросъ спокойно и, терпѣливо выслуши­
вая мнѣнія несогласный съ его взглядонъ, хладнокровно возражать и 
стараться убѣдить въ правильности своего ннѣнія. Въ случаѣ несогла­
сия кого-нибудь съ его мнѣніенъ, Тотлебенъ тотчасъ же раздражался и 
отвѣчалъ дерзостію. Выходка его противъ Небольсина никому конечно 
ire понравилась, и Небольсинъ, не дожидая окончанія нашихъ разгово- 
ровъ, вышелъ вмѣстѣ со мною изъ палатки Тотлебена. Онъ жилъ гдЬ-т» 
неподалеку отъ Шильдера, тогда какъ прочіе инженеры, назначенные 
участвовать въ осадныхъ работахъ, по приказанію Шильдера, устрои­
лись поближе къ работамъ, совершенно отдѣльною маленькою группою,, 
въ палаткахъ поставленпыхъ далеко впереди войекъ назначенныхъ для 
производства осадныхъ работъ.
Совершенно незначущая, хотя и непріятная, сцена въ палаткіь 
Тотлебена раздвоила наше немногочисленное общество инженерныхъ 
оФицеровъ; Нѣмцы, какъ Фолькмутъ, Зейме, Тидебель и др. держались 
Тотлебена, Русскіе же инженеры, изъ коихъ старшимъ былъ я, затѣмъ 
Небольсинъ, Доматевичъ и др., сосгавляли особую группу. Нѣмцы 
имѣютъ какую-то липкость одинъ къ другому, и сила притяженія у  
нихъ очень сильна. Не прошло и нѣсколькихъ дней, какъ въ транше- 
яхъ на лѣвомъ ихъ «лангѣ, т. е. у  Нѣмцевъ, появился статскій, какъ 
оказалось по справкамъ, чиновникъ Министерства Иносгранныхъ Дѣлъ, 
отставной инженеръ, баронъ Оффенбергъ, и воть этотъ господинъ, въ 
силу Нѣмецкаго притяженія, присосался къ своимъ собратьямъ, побылъ 
нѣсколько дней въ траншеяхъ или около нихъ и, получивъ крестъ Он. 
Владимира 4 ст. съ бантомъ, спокойно удалился.
И Шильдеръ различать наши двѣ группы. Придя въ одну ночъ 
къ намъ на работу, онъ замѣтилъ: «Но вы очень выдвинулись впе­
редъ, Нѣмцы струсили и заложили лѣвую половину траншеи далеко- 
позади васъ».
Съ непривычки дѣйствовать ночью, было чрезвычайно трудно- 
опозпаться на мѣстности. Обыкновенно засвѣтло еще, Тотлебенъ и я 
выходили сколько можно впередъ и, осмотрѣвъ мѣстность, условлива­
лись, гдѣ каждый изъ насъ долженъ разбить ночью батареи и траншеи. 
Кажется, мѣстность такая, что найти ее ночью пе трудно: вотъ большое
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развесистое дерево, справа большой камень, а позади канава; навѣр- 
ное, думаешь, найду; а когда съ иаступленіемъ сумерекъ приходится 
вести туда войска, разбивать батареи и опредѣлять паправлепіе тран­
шей, чтобы поставить на свои мѣста рабочихъ, то искомая мѣстность 
какъ будто бы совсѣмъ преобразилась, и нѣтъ тѣхъ отличительпыхъ 
оризнаковъ, по которымъ такъ надѣялся все найти. Только мало по 
малу пріобрѣтается способность распознавать мѣстность ночью.
Въ первые дни, когда приходилось ходить съ Тотлебеномъ на ре­
когносцировку, я больше обращалъ вниманія на штуцерныя пули, ле- 
тѣвшія подлѣ меня, чѣмъ на его объясненія; мпѣ казалось, что вотъ 
пуля чуть не задела моей лѣвой руки, а слѣдующая навѣрное ударить 
прямо въ сердце; Тотлебенъ же, казалось, не обращалъ ни малѣйшаго 
внимапія на жужжаніе пуль и весь отдавался своему предмету. Мало 
по малу и я привыкъ къ пулямъ и гранатамъ и замѣчалъ, что если я 
нахожусь передъ войсками или вообще не одинъ, я въ силахъ не на­
клоняться передъ пулями и способенъ мыслить и вести себя совершен­
но прилично; когда же случалось ночью проходить по обстреливаемому 
пространству одному, то я невольно бросался изъ стороны въ сторону 
при каждомъ снарядѣ.
Осадныя работы подвигались впередъ и все болѣе и болѣе завое­
вывали мое къ нимъ вниманіе; часто я такъ увлекался своимъ дЪломъ, 
что и не замѣчалъ когда попадалъ подъ частый и мѣткій пушечный и 
ружейный огонь. Когда случалось, что солдаты нагибаются, я подсме­
ивался надъ ними, говоря вслухъ: «что это значить, что ко мне на 
работу прислали однихъ только согбенныхъ стариковъ?» «Береженаго 
Богъ бережеіъ», отвечали мне солдаты.
Собираясь однажды на ночныя работы, мы съ Небольсинымъ пили 
печерній чай. Онъ кончилъ раньше меня, взялъ нагайку, вскочилъ на 
коня и отправился въ траншеи. Казалось, что не прошло и часа вре­
мени, какъ я тоже направился къ работамъ и былъ пораженъ, увидѣвъ, 
что солдаты несутъ кого-то на носилкахъ и одинъ изъ нихъ несетъ въ 
рукахъ офицерскую Фуражку, а  сзади ведутъ лошадь. «Что?» спраши­
ваю, «рапили?» «Голову оторвало», отвѣчаетъ солдатъ».Ябылъ страшно 
пораженъ такою внезапною потерею товарища и столь достойнаго че­
ловека какъ Небольсинъ. Свежая, молодая, сильная натура, славная 
голова и высокія нравствепныя качества; все это пропало въ одио мгно- 
веніе. Но, придя на главную батарею, вооруженную осадными орудіями 
я  узналъ, что убитый, котораго я встретилъ, былъ не инженерный, а 
артилерійскій ОФицеръ; онъ убитъ былъ въ то мгновеніе, когда наводилъ 
24-хъ фунтовую, медную, короткую пушку; я подошелъ къ орудію и, 
осмотрѣвъ оставленный на ней сдедъ снаряда, убедился, что траэкторія
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непріятедьскаго снаряда находилась точно ві> вертикальной плоскости, 
проходящей черезъ ось нашего орудія; продольное углубленіе на тѣлѣ 
орудія отъ удара ядра было совершенно правильно выдѣлано, и сна- 
рядъ, отразившись отъ 24-хъ Фунтовой пушки, пологимъ рикошетомъ, 
сорвалъ голову артилеристу, повѣрявшему наводку орудія. Мой же Не- 
больсинъ, выйдя изъ передовой траншеи, расхаживалъ въ это время 
спокойно съ нагайкою въ рукахъ по полю какъ будто на прогулкѣ.—  
<Чего вы тамъ ходите, Небольсинъ? Не слышите вы развѣ, какъ щел- 
каютъ подлѣ васъ пули въ землю? > закричалъ я своему товарищу.—  
<Ничего!» отвѣчалъ опъ и прибавилъ языкомъ инженерпымъ: <расходъ 
не превысить ассигновапія», чтб означало, какъ онъ объяснилъ мнѣ 
послѣ, что если-бы онъ даже былъ убитъ, то бѣда не велика, такъ 
какъ, отправляясь на войну, онъ мысленно опредѣлилъ пожертвовать 
собою для этого дѣла. Впослѣдствіи мнѣ говорили, что неудача въ любви 
была поводомъ къ такому рѣшенію. Черезъ полтора года я находился 
на работахъ по укрѣпленію Николаева, и первое орудіе, которое при­
везли на главную батарею, мною построенную, была таже 24-хъ фунт, 
мѣдная пушка съ углубленіемъ, знакомая мнѣ подъ Силистріею.
Турки съ иаступленіемъ ночи выводили неболыпіе отряды для вы- 
лазокъ, чѣмъ причиняли большую намъ помѣху въ осадныхъ работахъ; 
бывало, только что установишь прикрытіе и затѣмъ рабочихъ (что 
брало много времени и стоило болыпаго труда, въ особенности когда 
мы попадали въ виноградники), а тутъ Туредкій рожокъ, трубящій на- 
ступленіе; всѣ бросаютъ свои мѣста, рабочіе разбираютъ ружья и вмѣ- 
стѣ съ прикрытіемъ отступаютъ въ переднія готовый траншеи, арти- 
лерія открываетъ огонь, и пошла погЬха. Дѣйствительнаго наступления 
нѣгъ, а  между тѣмъ драгоцѣнное время уходить; свѣтаегь лѣтомъ рано, 
и приходится изъ недоконченныхъ батарей и траншей выводить рабо­
чихъ столь заблаговременно, чтобы Турки не успѣли нанести имъ серь- 
сзныхъ потерь. Шильдеръ какъ-то уснулъ въ одпу ночь особепно крѣп- 
ко и долго нроспалъ; цроснулся и только что вздумалъ объѣхать ра­
боты какъ увидалъ, что войска возвращаются уже въ лагерь. Разсер- 
дился старикъ ужасно, и, не успѣвъ одѣться, вскочилъ на лошадь и въ 
рубахѣ съ Георгіевскимъ крестомъ на шеѣ, громко скомаидовалъ: «ба­
тальоны, на лѣво кругомъ!» и повелъ насъ опять впередъ. Турки со 
всѣмъ усердіемъ открыли орудійный огонь, а мы прехрабро себѣ мар- 
шируемъ и только посматриваемъ по временамъ на почтенпаго нашего 
старца. Гнѣвъ его однако утихъ, и онъ скоро отпустилъ насъ. А дру­
гой разъ случилось такъ. Какъ только разсвѣло, мы съ Небольсипымъ 
осмотрѣлись и тотчасъ замѣтили, что и батареи и траншеи наши рас­
положены совершенно невѣрно; очевидно было, что мы ошиблись въ
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оцѣнкѣ местности. Посовѣщались и норѣшили пойти прямо КЪ ІІІИЛЬ- 
деру и доложить ему о нашемъ грѣхѣ. Явились къ старику и доклады- 
ваемъ, что ночь пропала даромъ по нашей вннѣ. <И прекрасно!» отвѣ- 
чаетъ онъ, <и прекрасно!» Мы развернули планъ и карандашемъ чер- 
тимъ, указывая, что чуть не бокомъ къ противнику насыпали батареи.
<И прекрасно, превосходно!» повторяетъ ІІІильдеръ. А выдумали,, 
что ночныя осадныя работы можно всегда вести безъ ошибки; съ вами 
случилось, чтб было со мною подъ Варною и чтб постоянно бываегь 
при всякой осадѣ; успокойтесь, господа, разъ ошиблись, а  въ другой 
разъ поправите; тутъ нѣтъ бѣды никакой».
II мы, успокоепиые поплелись домой отдыхать послѣ безсошюй
ночи.
Князь Горчаковъ очень заботился, чтобы потери наши въ людяхъ 
были по возможности меньше, и потому намъ, распорядителямъ работъ, 
приказано было наблюдать, чтобы разстановку по ночамъ прикрытіи 
для работъ и размѣщеніе рабочихъ производить, не произнося команды 
вслухъ, а всегда тихимъ голосомъ и жестикулируя. Но на солдатъ та­
кой образъ дѣйствій нроизводилъ угнетающее впечатлѣніе.
ІІа другой день къ вечеру, когда мы поджидали въ передней трал- 
шеѣ наступленія сумерекъ, чтобы двинуться на работы, пришелъ къ 
намъ Шильдеръ и тоже замѣтилъ, что соблюдаемая тишина въ траншеяхъ 
и запрещение курить дѣйствуютъ невыгодно на солдата; поэтому онъ иа- 
чалъ говорить громко:
— «А что это у васъ никто не куритъ, мнѣ бы хотѣлось за­
курить сигару; вы, братцы, не бойтесь», обратился онъ къ солдатамъ, 
<вы только подымите свои ружья, чтобы Турокъ видѣлъ сколько здѣсь 
штыковъ, тогда онъ будетъ насъ бояться, а вамъ что? Вамъ плевать 
на него».
Такая рѣчь благодѣтелыю подѣйствовала на солдата, они видимо 
повеселѣли.
ІІрнкрытіе и рабочихъ для производства осадныхъ работъ приво­
дили изъ лагеря; выводить ихъ за-свѣтло нельзя было, чтобы не под­
вергнуть войска обстрѣливанію. Такимъ образомъ солдата, идя въ тем­
ный вечеръ по мѣстности ему совершенно незнакомой, при обстановкѣ 
также ему совершенно непзвѣстной, на занятія, которымъ въ мирное 
время его не обучали, былъ очень нервенъ. Я разставлялъ ихъ въ 
одну ночь совершенно благополучно; оставалось взять послѣдній взводъ 
и разставить въ линію съ другими рабочими. Я подошелъ къ взводу 
и, взявъ одного изъ солдатъ за аммуиицію, сказалъ вполголоса: «идите, 
братцы, за мною». Люди держали ружья <у ноги», и не знаю какимъ 
образомъ одно изъ ружей вдругъ выетрѣлило. І5есь взводъ, какъ по
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командѣ, повернулъ налѣво кругомъ, и вмѣсто того, чтобы идти за 
мною впередъ, побѣжалъ назадъ; я также побежалъ за ними и угова- 
ривалъ ихъ опомниться, но мои увѣщаыія ие дѣйствовахи па нихъ, и 
они продолжали бѣжать къ старымъ трашпеямъ, занятымъ траншей- 
нымъ карауломъ. Вдругъ послышался оттуда залпъ, и одинъ или два 
изъ моихъ бѣглецовъ повалились. Это прискорбная ошибка со стороны 
траншейнаго караула, который, услыхавъ топотъ цѣлаго взвода, при­
нялъ нашихъ бегущихъ людей за Турокъ, паступающихъ па наши 
траншеи.
Первое Іюля, вечеромъ, Шильдеръ пришелъ па работы къ намъ, 
т.-е. на правый фдапгъ осадныхъ работъ, по осмотрѣ коихъ онъ сѣлъ 
на банкетъ траншеи, опершись на туровую одежду траншеи. Онъ на­
чалъ отдавать приказанія для предстоявшихъ работъ, какъ вдругъ разо­
рвало надъ нами гранату, и одинъ изъ ея осколковъ раздробить ему 
правую ногу, уже раненую въ Турецкую войну 1828— 1829 годовъ. Его 
понесли въ землянку и скоро сдѣлали ампутацію.
—  «Выбросьте этотъ кусокъ ноги къ Туркамъ, пускай онъ имъ 
навоняетъ», говорилъ герой Шильдеръ.
На другой день подтянулся къ намъ пароходъ, и мы, глубоко 
скорбя, простились съ высокоуважаемымъ нашимъ начальпикомъ. Шиль- 
дера повезли на излеченіе въ Каларашъ. Онъ былъ очень блѣденъ.
На мѣсто Шильдера начальникомъ инженеровъ нашей арміи былъ 
назначенъ старшій по немъ генералъ Бухмейеръ, который тотчасъ же 
принялся за организаціонную часть осаднаго дѣла. Последовали назна- 
ченія: начальникомъ работъ праваго Фланга назначенъ былъ инженеръ- 
полковникъ Геннерихъ, лѣваго Фланга Тотлебенъ, а  дежурными по ра- 
ботамъ на правомъ Флангѣ я и лейбъ-гвардіи сапернаго батальона Зейме, 
на лѣвомъ Фланге—капитанъ Фолькмутъ и капитанъ Кононовъ.
Подступы къ песчанымъ укрѣпленіямъ настолько приблизились, что 
двемъ приходилось подвигаться впередъ тихою сапою. Мпѣ досталось 
руководить такою работою; въ головѣ сапы работали саперы, а  сзади, 
для расширенія траншеи, я поставить рабочихъ отъ пѣхоты. Ночная 
л«гішя. оставила намъ мантилетъ совсѣмъ пустой; между тЪмъ Турки, 
замѣтивъ нашу работу, открыли по пей стрѣльбу изъ орудій ядрами 
и гранатами. При такихъ обстоятельствамъ приходилось начинять ман­
тилетъ Фашинами; ѳтою работою занимался саперный унтеръ-ОФицеръ 
Медвѣдевъ и, несмотря на то, что Турни начади часто попадать снаря­
дами въ самый мантилетъ, Медвѣдевъ велъ свою работу безостановочно 
в безъ всякой торопливости. Всего за время работы Медведева, въ ман­
тилетъ попало 8 ядеръ; мой молодецъ былъ невредимъ, и справедли­
вость требовала представить его къ Георгіевскому кресту. Но не такъ хо-
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рошо шли иои дѣла позади сапы, гдЬ были рабочіе отъ пѣхоты. Турки 
отлично пристрѣлялись по нашимъ работамъ и били насъ немилосердно, 
такъ что приходилось безпрерывно ходить взадъ и впередъ для возста- 
новленія порядка и для поддерпанія въ людяхъ необходимаго спокойствія. 
Въ ѳти минуты мнѣ удалось въ первый разъ схватить глазами полетъ 
непріятельскаго снаряда; мігЬ показался онъ неподвижнымъ, и я мгно­
венно сдѣлалъ шагъ въ сторону, чѣмъ и избѣжалъ грозившей мнѣ 
опасности.
Продолжать работу было затруднительно, и я не безъ удовольстшя 
прочелъ присланное мнѣ приказаніе прекратить ее, въ виду большой 
потери въ людяхъ. Отведя людей въ заднія траншеи, я зашелъ для 
отдыха въ ОФицерскій блипдажъ, тутъ же въ траншеяхъ снялъ фураж­
ку и, проведя рукою по лбу, былъ крайне удивленъ, найдя его совер­
шенно мокрымъ и совсѣмъ не горячимъ, а  скорѣе холоднынъ. Не было ли 
это слѣдствіемъ крайне-напряженнаго состоянія нервовъ, а  между тѣмъ 
я пи на минуту не испытывать чувства страха и былъ, казалось мнѣ, 
въ самомъ дѣловомъ настроенііг духа, былъ вполнѣ хозяиномъ своихъ 
мыслей и дѣйствій. Правда, что мнѣ въ этоть день въ первый еще 
разъ довелось бокъ-о-бокъ видѣть столько убитыхъ, разорванныхъ чело- 
вѣческихъ тѣлъ и столько раиеныхъ.
Не знаю, пошли ли бы наши дЪла лучше отъ порядковъ, заведен- 
пыхъ Бухмейеромъ, но успѣха въ осадныхъ работахъ очевидно нельзя 
было ожидать, такъ какъ въ высшихъ смерахъ начались новыя ком­
бинации на счегь общаго плана нашей кампаніи.
Съ отъѣздомъ изъ арміи князя Варшавскаго, князь Горчаковъ 
рѣшился дѣйствовать съ большею энергіею и положить ночью съ 8 
на 9 Іюня штурмовать тѣ два укрѣплснія, къ которымъ мы приблизи­
лись на правомъ и на лѣвомъ Флангѣ осадныхъ работъ. Говорили, что 
диспозиція для штурма была такъ составлена, что неуспѣхъ былъ не- 
возможенъ; ибо въ этой диспозиціи сказано было, что отбоя не будетъ, 
и потому всякіе сигналы къ отступленію принимать за обманъ со сто­
роны Турокъ. Мы съ своей стороны распорядились работами по устрой­
ству удобиыхъ переходовъ черезъ глубокія траншеи какъ для пѣхоты, 
такъ и для артиллеріи, и ожидали ночи, назначенной для штурма съ 
величайшимъ нетерпѣніемъ, такъ какъ продолжительный осадныя ра­
боты насъ и утомили и, не давая видимаго результата, надоѣли. По 
диспозиціи для штурма каждый изъ насъ инженеровъ долженъ былъ идти 
при какой-нибудь изъ колоннъ, и съ приближеніенъ ночи штурма мы 
готовились къ дѣлу съ радостію. Началось передвиженіе пѣхотныхъ 
колоннъ къ нашему инженерному лагерю, и наконецъ проѣхалъ князь 
Горчаковъ къ первымъ траншеямъ, откуда, по его приказанію, будетъ
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поданъ сигналь къ началу штурма. Все это оживленіе производило на 
меня внечатлѣніе подобное тому, которое я испытывалъ иногда въ ночь 
Св. Пасхи. Осталось уже нѣсколько минуть до начала штурма. Князь, 
забросивъ руки назадъ и залочшвъ свою фуражку, по обыкновенію, на 
затылокъ, прохаживался одинокимъ взадъ и впередъ около сигнальныхъ 
ракетъ, какъ послышался ускоренный топотъ коня и голосъ сѣдока: 
<гдѣ князь, гдѣ князь?!» Въ темнотѣ нельзя было разглядѣть, кто это 
такъ спѣшитъ къ князю, но послѣ мы узнали, что это былъ адъютантъ 
Паскевича ІІротасовъ, привезшій приказаніе штурма не предпринимать 
и готовиться снять осаду Силистріи. Князь былъ видимо пораженъ и 
яедоволенъ привезеннымъ приказаніенъ, а  мы были въ полномъ разо- 
чарованіи.
Начались распоряженія по снятію осады. Я  улучилъ свободный 
яасъ и поскакать въ Каларашъ съ цѣлію навѣстить своего начальника 
генерала Шильдера. Доѣхавъ до городка, я направился по главной 
улицЬ и только что задержать коня, чтобы спросить у  попавшегося 
на глаза солдата, гдЪ живетъ генер.-адъют. Шильдеръ, какъ мнѣ бро­
сились въ глаза болыпіе церковные подсвѣчники съ зажжеными свѣ- 
чами—это и былъ дожь, гдѣ жилъ почтенный герой, скончавнгійся ут­
ромъ того-же дня. До послѣдней минуты старикъ не переставать спра­
шивать своего адъютанта о ходѣ нашихъ осадныхъ работъ и дЬяать 
свои заиѣчанія. Оь чувствомъ глубокаго сожалѣнія и величайшаго 
уваженія я поклонился праху достойнаго человѣка. Шуринъ его генералъ 
Дубенскій, которому оторвало ногу при переправь черезъ Дунай у  
Браилова, тоже умеръ.
По снятіи осады Силистріи скоро войска наши были переведены 
съ праваго берега Дуная на лѣвый, и началось медленное движете 
войекъ къ р. Серету; мы инженеры скучали бездѣйствіемъ.
Я благодарю судьбу, что мнѣ выпалъ такой рѣдкій для Русскихъ 
инженеровъ случай—принимать участіе въ осадныхъ работать противъ 
крѣпости. Такая наука принесла мнѣ извѣстную опытность въ осадной 
войнѣ, и я высоко цѣню этотъ опыть. Почтенный историкъ напгь М. И. 
Богдановичъ въ извѣстноиъ трудЬ своемъ: «Восточная война 1853—  
1856 годовъ» даль весьма лестный для насъ инженеровъ, ближайшихъ 
помощниковъ генерала Шильдера, отзывъ о посильныхъ трудахъ на­
шихъ (стр. 67, то вгь II) и приложить ко П-му тому журналъ осадныхъ 
дѣйствій противъ крѣпости Силистріи въ 1854 году, изъ каковаго жур­
нала видна и моя деятельность при осадЬ.
По снятіи осады Силистріи я оставался въ распоряжения началь­
ника инженеровъ и съ бывшими моими сослуживцами въ управленіи 
генералъ-квартирмейстера, съ офицерами генерального штаба, встрѣ-
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чался только случайно; занимался же я и проводилъ свободное время 
въ кругу инженерныхъ ОФицеровъ.
На одной изъ дневокъ, какія мы имѣли при обратномъ движеніи 
отъ Дуная, зашелъ ко мнѣ Тотлебенъ проститься, такъ какъ онъ по­
лучилъ приказаніе отъ князя отправиться въ Крымъ въ распоряжепіе 
князя Меншикова. Я  позавидовалъ такой командировкѣ и высказалъ 
его Тотлебену, на что онъ отвѣтилъ мнѣ, что еще неизвѣстно какъ 
понравится князю Меншикову такая командировка и что въ случаѣ 
если Тотлебенъ признйетъ, что присутствіе его въ Севастополь излиш­
не, то онъ имѣетъ отъ князя Горчакова позволеніе вернуться назадъ. 
Мнѣ жаль было, что командующей войсками не счелъ возможнымъ по­
слать въ Севастополь болѣе какъ одного только Тотлебена; дорогой 
мнѣ Севастополь рисовался въ моихъ воспоминаніяхъ съ своими бух­
тами и Чернымъ моремъ такимъ заманчивымъ уголкомъ міра, столь 
близко мнѣ извѣстнымъ.
Посылая Тотлебена къ князю Меншикову, князь Горчаковъ пи­
салъ: <C’est le meilleur ёіёѵе de Schilder, actif, intelligent, brave com- 
me son ёрёе, il est entiferement іпШё aux tours de forces du ddfunt et 
a  l’avantage de ne pas ßtre fou au  trois-quart comme Fdtait Schilder».
Тотлебенъ уѣхалъ, а  мы продолжали, въ сильнѣйшую жару, стран­
ствовать по Валахіи.
25 Іюня произошло дѣло подъ Рущукомъ, чтб сильно обезпокоило 
князя, и мы потянулись опять къ Дунаю и расположились 1-го Іюля 
въ Фратешти, но гдѣсь, за исключеніемъ одной рекогносцировки, со­
вершенно безцѣльной, ничего не дЬлали, хотя войскъ у  насъ было 
много. Мы посидѣли въ Фратешти дней 10, и рѣшено было опять на­
чать отступленіе. Поздно ночью меня разбудили и позвали къ началь­
нику инженеровъ.— «Князь приказалъ», объявилъ мнѣ Бухмейеръ, «ѣхать 
вамъ немедленно къ такому-то пункту; завтра начнется общее отступ- 
л ете  войскъ, средняя колонна пойдегь по большой дорогѣ, а  правая 
по параллельной къ ней проселочной дорогѣ; но на этой послѣдней 
дорогѣ находится широкая и глубокая долина, дно которой болотистое, 
протекающая же по болоту рѣчка глубокая и довольно быстрая и съ 
топкимъ дномъ; уже два дня, какъ я  послалъ туда саперную роту и 
много Фашинъ и туровъ. Должно быть, дорога уже проходима; но князь 
опасается, что Турки будутъ преслѣдовать насъ и, въ схучаѣ затруд­
нительности переправы чрезъ болотистую долину, могутъ насѣсть на 
нашу правую колонну и нанести болыпія потери. Возьмите казака и 
поѣзжайте туда верхомъ, поторопите саперъ и дайте имъ необходимый 
указанія».
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Я отправился немедленно къ указанному пункту, но это было до­
вольно далеко, верстъ 15 отъ Фратешти. Ночь была изъ самыхъ тем- 
ныхъ, и только къ разсвѣту я началъ спускаться въ лощину. Найдя, 
что проѣздъ артидлеріи и войсковыхъ тяжестей по дорогѣ чрезъ тоякія 
мѣста невозможенъ, я взялъ въ сторону отъ дороги и долго искалъ 
мѣстъ болѣе проходимыхъ, а  затѣмъ направился отыскивать саперную 
роту. Былъ уже 7-ой или 8-ой часъ дня, а командиръ роты и его су« 
балтернъ-оФицеръ спокойно и преблагодушно сидѣли у самоварщика и 
нимало не заботились, что часа черезъ два подойдутъ войска и на« 
чадьникъ колонны потребуетъ переправы. Между тѣмъ для постройки 
моста на рѣчкѣ были только срублены деревья и брошены на мѣстѣ 
въ лѣсу, въ разстояніи довольно дальнемъ отъ рѣки. Мнѣ пришлось 
употребить всю энергію, чтобы разбудить безпечныхъ строителей; я 
притянулъ къ работамъ баталіонъ дѣхоты и мало по малу всѣхъ за« 
ставилъ пошевелиться. Мостъ далеко пе былъ еще конченъ; можно ска­
зать, что на мѣстѣ моста не было еще ни одного бруса, когда ко мнѣ 
подъѣхалъ офицеръ съ извѣстіемъ, что войска подошли, и начальникъ 
отряда требуетъ меня къ себѣ. Часа черезъ три мостъ былъ кое-какъ 
устроенъ, и я приказалъ близь- стоявшимъ обозамъ начать переправу, 
а . затѣмъ сообщилъ начальнику отряда, что мостъ готовъ. Я  не довЪ- 
рялъ устойчивости моста и переправою обоза хотѣлъ убѣдиться въ на­
дежности его; но саперные офицеры, кажется, справедливо говорили 
мнѣ, что для устойчивости моста было-бы выгоднѣе пустить по немъ 
сперва пѣхоту, которая ровномѣрнѣе-бы осадила мостъ. Подъ давленіевгь 
переправлявшихся войскъ мостъ быстро садился въ воду, и скоро на- 
стидъ моста былъ въ водѣ, такъ что мы вынуждены были часто оста­
навливать движеніе и наваливать на мостъ соломы, которая въ боль- 
шихъ стогахъ, слава Богу, находилась близъ переправы. Долго и му­
чительно для меня тянулась переправа, весь день я не имѣлъ возмож­
ности проглотить хотя-бы кусокъ хлѣба, поэтому былъ измученъ и Фи­
зически, и нравственно до крайности. Какъ только окончилась къ ве­
черу переправа отряда, я сѣлъ на коня и поѣхалъ искать пріюта на 
ночь, на большую дорогу, по которой двигалась главная колонна и, цо 
всей вѣроятности, думалъ я, главная квартира арміи. Первыя войска^ 
на которыя я наткнулся поздно вечеромъ, были войска генер. Соймо­
нова, и я отправился къ нему, хотя и не былъ знакбмъ съ нимъ; онъ 
принядъ меня любезно, накорми ль и уложилъ спать.
Затѣмъ опять движеніе и дневки, и скука отъ бездѣйствія и за- 
нятій. Въ концѣ только Іюля мнѣ снова дано порученіе отправиться 
вперѳдъ и на случай близкаго преслѣдованія насъ Турками построить
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укрѣшенія въ головѣ моста черезъ р. Сереть, иа правою  ея берегу 
у  с. Немояосы, чтб заняло меня дней десять.
4 Сентября 1854 г. я переправился черезъ р. Пруть у  м. Скулянъ 
и снова водворился въ Кишиневѣ.
Въ Сентябрѣ я командированъ былъ княземъ въ г. Ольвіополь для 
составленія проекта предмостныхъ укрѣпленій на берегу Буга, а  въ  
Октябрѣ и Ноябрѣ мѣсяцахъ я находился въ Могилевѣ на Днѣстрѣ и 
производилъ обширныя работы по устройству предмостнаго укрѣпленія 
и переправы черезъ Днѣстръ. Я  окончить работы поздно, когда н а 
Днѣстрѣ шелъ сильный ледъ, и только съ большимъ трудомъ и опас­
ностью я могъ перебраться черезъ рѣку, чтобы ѣхать въ Кишиневъ. 
Дорога черезъ Оргѣевскій лѣсъ была не лучше переправы черезъ 
Днѣстръ, бока мои были избиты, и двадцать разъ я былъ въ опасно­
сти выкупаться въ замерзающей грязи; всю ночь я употребить, что­
бы протащиться одну только станцію.
Впрочемъ мнѣ не суждено было отдыхать въ Бишииевѣ. Вскорѣ, 
по возвращеніи изъ Могилева на Днѣстрѣ меня позвали къ князю, и 
онъ объяснить мнѣ, что князь Меншиковъ просить его озаботиться 
устройствоиъ у  Перекопа на перешейкѣ такого укрѣпленія, которое 
могло бы. доставить укрыті транспортамъ, идущимъ въ Севастополь, 
на случай появленія непріятельской кавалеріи. <Мнѣ-бы хотѣлось», 
прибавить князь, и въ этомъ случаѣ помочь Мѳншикову. <Я приказать 
выдать вамъ деньги на покупку матеріаловъ и отправить въ Перекопъ 
рабочій инструмента; пока онъ дотянется до мѣста, вы будете имѣть 
время составить проекта и съѣздить въ Севастополь представить его 
князю Меншикову».
Нечего и говорить, что я отъ радости не вышелъ, а  выскочилъ 
изъ кабинета Горчакова; наконецъ-то дорогой мой Севастополь и Чер­
ное море увижу я васъ! Я  быстро собрался, сдѣлалъ необходимые ви­
зиты и на перекладной отправился въ Перекопъ. Проѣздомъ черезъ 
Николаевъ я остановился тамъ на два часа, чтобы навѣстить моихъ 
Севастопольскихъ друзей Арт. Ром. и Александру Петровну Мейнардъ 
и ея брата инженернаго полковника Матвѣева, а  въ Херсонѣ я посѣ- 
тилъ Отрадецкихъ (отецъ и двѣ дочери; отецъ прежде служить помощ- 
никомъ почтмейстера въ Каменецъ-Подольскѣ, когда мой отецъ былъ 
тамъ почтмейстеромъ; въ Херсонѣ онъ былъ уже вдовцомъ, такъ же 
какъ и старшая его дочь была вдовою, а  младшая дочь была дѣвицек» 
16—17 лѣгь).
Пріѣхавъ въ Перекопъ, явился я къ старшему военному начальни­
ку т.-м. Богушевскому и познакомился при этомъ съ «лигель-адыотан- 
томъ полковникомъ Герштенцвейгомъ. Мы вмѣстѣ съ нимъ осматрива­
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ли старую крѣаость ХѴШ вѣка, давно заброшенную. Герштенцвейгъ 
находился въ Перекоцѣ проѣздоиъ въ Севастополь, куда въ то время 
ѣздили и другіе Флигель-адъютанты, какъ Альбединскій, Петръ Ш ува­
ловъ и пр.
Въ Перекопѣ мѣстность имѣетъ видъ степи, повсюду гладкой, без- 
лѣсной и безжизненной; въ городѣ всего одна улица маленышхъ бѣд- 
ныхъ домовъ. Самыя большія и лучшія постройки были казенный, со- 
лянаго вѣдомства и въ то время были заняты госпиталемъ, въ кото- 
ромъ насчитывалось до 6 т. человѣкъ раненыхъ и больныхъ.
По соетавленіи небольшаго проекта укрѣпленій, которыя я счи- 
талъ достаточными для поставленнаго имъ вазначенія, я, согласно при- 
казанія кн. Горчакова, отправился въ половинѣ Декабря мѣсяца 1854 г. 
въ Севастополь къ князю Меншикову.
Снѣга конечно не было, но земля была замерзши; я поѣхалъ на 
почтовыхъ въ телѣгѣ, и вотъ тутъ-то я насмотрѣлся на тогдашніѳ спо­
собы сообщенія съ Севастополемъ. Въ особенности всѣ ужасы сооб- 
щенія рисовались яркими красками на пространствѣ между СимФеро- 
полемъ и Севастополемъ. Пріѣзжаешь на станцію, и ставціонный смот­
ритель, если онъ еще въ живыхъ, пе хочеть и смотрѣть на курьер­
скую подорожную и въ отвѣтъ на требованіе лошадей ничего почти 
пе отвѣчаетъ и исчезаетъ куда-то съ глазъ проѣзжающаго. Иду въ 
ямщицкую, и тамъ страшная картина: по избѣ на лавкахъ и подъ 
ними валяются трупы ямщиковъ, погибшихъ оть тиоа и дла-три чело- 
вѣка пока еще въ живыхъ еле ворочаются въ предсмертныхъ судоро- 
гахъ. Я  заглянулъ на дворъ и въ конюшни, и тамъ такая же картина 
смерти: трупы лошадей, околѣвшихъ отъ безкормицы, валяются не убран­
ными. Никто и не думалъ объ уборкѣ павшихъ лошадей; онѣ валяются 
на самой дорогѣ и если приходилось, что повозка одною стороною силь­
но поднимается, то навѣрное оттого, что, погрузившись на половину 
въ грязь, вслѣдъ затѣмъ замерзшую, на дорогѣ лежать трупъ лошади 
съ раздутымъ брюхомъ, черезъ которое и проходить колесо вашей 
перекладной.
О томъ, чтобы согрѣться въ комнатѣ станціоннаго дома и поѣсть 
чего нибудь, нечего было и думать; топить нечѣмъ, и для накормленія 
проѣзжающаго никого и ничего яѣтъ въ домѣ; проѣзжіе офицеры и 
военные врачи, по мѣрѣ прибытія на станцію, занимаютъ, кто гдѣ мо­
жетъ, уголокъ на полу, складываетъ свои чемоданы, ящики и пожитки 
такъ, чтобы можно было посидѣть и полежать на нихъ. Вхожу я на 
одну станцію и вижу всю комнату наполненную проѣзжающими; одинъ 
изъ нихъ, усѣвпшсь низко на своемъ чемоданчикѣ, брѣется передъ 
складнымъ зеркальцемъ установленнымъ на другомъ чемоданѣ, тогда
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какъ другой проѣзпающій сидить дередъ самоварчикомъ, а депыцикъ 
его отрѣзываетъ ему кусокъ черстваго хлѣба изъ своей краюхи.
Что, спрашиваю, нѣтъ лошадей?—Да вотъ смотритель сегодня го­
ворилъ, что вскорѣ прибудуть лошади, которыхъ выслали на весь 
трактъ изъ Россіи, отвѣчаетъ мнѣ одинъ изъ сидящихъ.
—  Все онъ вретъ, подлещ», возражаешь другой; посудите, капитанъ, 
обращаясь ко мпѣ, продолжаешь ОФицеръ, какъ тушь присылать лоша­
дей па весь трактъ, когда на всемъ полуостровѣ пѣтъ пи клочка сѣна. 
Если бы и вздумали подвозить въ такую бездорожицу сѣно, то эти 
самыя лошади и сожрали бы  подвозимое ими сѣно.
Дѣлать было нечего, и я долженъ былъ, спрятавъ свою курьер­
скую подорожную, расположиться съ своими пожитками какъ позволяло 
мѣсто и коротать дни какъ пришлось. Послѣ двухъ или трехъ дней са­
мого томительного ожиданія мы увидали станціоннаго смотрителя, ко­
торый объявить, что па стапцію доставлена пара верблюдовъ, которыхъ 
запрягаютъ въ одну длинпѣйшую телѣгу (бока безъ драбинъ), на ко­
торой онъ надѣется отправить всѣхъ насъ. .Мы положили помѣстить въ 
телѣгу всѣ наши чемоданы и если-бы нельзя было усѣсться всѣмъ намъ, 
то будемъ садиться по очереди, а  остальные пойдушь пѣшкомъ.
Весь переѣздъ изъ Перекопа въ Севастополь всего съ неболыпимъ 
200 верстъ, которыя я накопецъ одолѣлъ. За  30 верстъ отъ Севасто­
поля я елышалъ выстрѣлы, которые только увеличивали мое нетерпѣ- 
ніе скорѣе увидать обѣтоваппую мою землю. Пріѣхавъ на Сѣверную 
сторону Севастополя, которую я зналъ, кажется, какъ свои пять паль- 
цевъ, я былъ удивленъ, что не узнаю окрестностей Сѣвернаго укрѣп- 
ленія; былъ уже совершенно темный вечерь, и я не могъ разсмотрѣть, 
чтб это за иовыя для меня постройки, изъ которыхъ свѣтятся огоньки; 
мнѣ казалось, что это были землянки.
Подъѣхавъ къ пристани, я, какъ старый уже Севастополецъ, скоро 
нанялъ себѣ яликъ и спокойно усѣлся, чтобы переплыть рейдъ и подъ- 
ѣхатъ къ Графской пристани. Проѣзжая мимо нашихъ двухъ и трехъ- 
дечныхъ кораблей, я съ удовольствіемъ смотрѣлъ на нихъ, какъ на 
старыхъ своихъ знаконыхъ; на Графской пристаии я распросилъ гдѣ 
живешь инженеръ Бородатовъ н, панявъ для вещей носилыциковъ, на­
правился по Екатерининской улицѣ къ дому, котораго при мнѣ не было. 
Это былъ новый 2-хъ этажный каменный домъ съ разбитымъ ядрами 
угломъ, ярко освѣщенный въ бель-этажѣ. Я  нашелъ дона не только 
Мартына Михаиловича, но тутъ были также Ип. Матв. Деб^ и еще 
3—4 хорошихъ моихъ знакомыхъ. Трудно выразить изумленіе хозяевъ 
увидѣвшихъ меня такъ неожиданно и паше обоюдное удовольствіе сви-
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дѣться послѣ двухъ лѣтъ разлуки. Разспросанъ и разсказамъ ne было 
конца; долго мы не могли успокоиться и часто говорили всѣ вмѣстѣ.
На другой день я отправился на Сѣверную сторону къ князю Мен- 
шикову, который, выслушавъ мой докладъ, поручилъ мнѣ нарисовать 
на почтовомъ листѣ бумаги ороектированныя мною на Перекопскомъ 
перешейкѣ укрѣплепія.
Отъ князя я зашелъ въ его штабъ и здѣсь встрѣтилъ знакомаго 
мнѣ по службѣ на Дунаѣ генерала Семякина, который былъ при кпязѣ 
Меншиковѣ въ родѣ начальника его штаба. Я объяснить ему въ чемъ 
дѣло и просилъ дать мнѣ топографа начертить на почтовомъ листѣ мой 
проектъ.
—  Боже васъ сохрани, чертить проектъ и притомъ въ масштабе: 
князь будетъ недоволенъ. Нарисуйте отъ руки и чѣмъ будетъ сдѣлано 
хуже, т. е. чѣмъ неразборчивѣе вы начертите, тЬмъ лучше; если сдѣ- 
лаете такъ, что въ Петербургѣ ничего бы не поняли, то это будетъ 
самое лучшее.
Я уже слышалъ и прежде, что князя Мешшікова крайне стѣсняло 
постоянное стремленіе Государя входить во всѣ подробности каждаго 
дѣла и подавать личные свои мнѣнія и совѣты, практически не осу­
ществимые, и потому послѣдовалъ въ точности совѣту Семякина и самъ 
набросать перомъ свое предположеніе. Когда я пришелъ къ князю, то 
онъ пристально посмотрѣлъ на рисунокъ, изъ котораго дѣйствительно 
ничего нельзя было понять, потомъ взгляпулъ на меня. Я стоялъ передъ 
нимъ нѣмъ, съ вьіраженіемъ человека, глубоко старавшагося сдѣлать 
порученное ему дѣло наилучшимъ образомъ. Еще разъ князь посмотрѣлъ 
на рисунокъ и сказать: < Очень, очень хорошо, я весьма вамъ благода- 
репъ; вотъ на этомъ же листЬ бумаги я и напишу Его Величеству свои 
соображенія по укрѣпленію Перекопскаго перешейка».
Я откланялся и ноѣхалъ въ городъ къ Тотлебену, который при­
нялъ меня съ болыпимъ радушіемъ и много разсказывалъ о своихъ 
первыхъ шагахъ въ Севастополѣ. Меншиковъ принялъ его совершенно 
равнодушно, ни разу не призывать его къ себѣ и не давать ему ни- 
какихъ порученій, такъ что Тотлебенъ долгое время блуждать по Се­
вастополю безъ всякихъ занятій, ни съ кѣмъ незнакомый, ни съ мѣст- 
нымъ, сухопутнымъ инженернымъ вѣдомствомъ, ни съ начальствомъ мор- 
скимъ.
Военно-инженерное вѣдомство, которое состояло изъ крѣпостнаго 
миженернаго управленія и управленія строителя Севастопольскихъ 
укрѣпленій, ничего не дѣлало въ виду надвигавшейся военной грозы. 
Эти инженерный управленія, подчиненный инженерному департаменту, 
продолжали свою обычную деятельность мирнаго времени, составляли
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разные проекты, не имѣющіе ничего общаго съ предстоявшею Сева­
стополю осадою, писали смѣты и отчеты и ухоиъ не вели по части 
устройства укрѣшеній нругомъ города.
Князь Меншиковъ, который понииалъ, что десантъ Англо-Фран- 
цуаскихъ войскъ въ Крыиъ, а слѣдовательно и атака на Севастополь 
возможны, помышлялъ иногда, что недурно было бы имѣть кругомъ 
города оборонительную ограду. Въ письмѣ въ военному министру князю 
Долгорукову Меншиковъ писалъ: «La Сгішёе est maintenant le point 
essentiel, c’eet 1& que doit se ddcider la  question de notre influence dans 
’Orient. Pensez-y, eher prince, et rappelez vous du vieil adage qoi dit 
que le ciel est du cöte des gros bataillons».
Князь имѣлъ привычку прогуливаться верхомъ по окрестностямъ 
города. Ловкій начальникъ инженернаго управленія морской строитель­
ной части подполковникъ Старченковъ тоже любилъ ѣздить верхомъ и 
распорядился такъ, чтобы встрѣчаться съ вняземъ, который заговорить 
съ Старченковымъ, и заговорилъ именно о томъ, что слѣдовало бы по­
немногу устраивать кругъ города ограду, которая могла бы принести 
пользу для отраженія открытаго непріятельскаго нападенія. Старченковъ,. 
никогда не занимавшійся постройкою укрѣпленій и не имѣющій ни ма- 
лѣйшаго понятія о военномъ дѣлѣ, вызвался руководить осуществле- 
ніемъ мыслей по сему дѣлу князя Менпшкова.
Тотлебенъ, между тѣмъ, расхаживать и ѣздилъ по окраинамъ го­
рода и смотрѣлъ на ребяческія затѣи устройства каменныхъ стѣнокъ 
изъ мѣстнаго камня на глинѣ и которыя вооружали маленькими ка- 
ронадами. Тотлебену приходила даже мысль воспользоваться разрѣше- 
піемъ князя Горчакова и вернуться къ нему.
Такъ тянулось дѣло до обѣда, даннаго на кораблѣ «Двѣнадцать 
Апостоловъ» адмираломъ Корниловымъ, къ которому въ числѣ пригла- 
шенныхъ явился и Тотлебенъ. Ему пришлось сидѣть противъ началь­
ника 17-ой пѣхотной дивиаіи ген.-лейт. Кирьякова, съ которымъ онъ 
и разговорился. Мало-по-малу разговоръ перешелъ на вопросъ о воз­
можности столкновенія съ Англо-Французскими войсками. Кирьяковъ 
послѣ нѣсколькихъ рюмокъ вина начать говорить громко и въ пылу 
бѳсѣды сказалъ Тотлебену:
—  «Да что вы говорите, вы въ дѣлахъ не бывали!»
—  «Ошибаетесь, ваше пре-ство>, отвѣчалъ ему Тотлебенъ, «я слу­
жилъ на Кавказѣ и участвовать во многихъ дѣлахъ, да и теперь 
только что пріЪхалъ изъ подъ Силистріи».
— «Да все вздоръ, продолжать Кирьяковъ, «пуля дура, штыкъ 
молодецъ» *).
*) „Пуля дура, штылъ молодецъ*—такъ встрѣчали наши Николаевскіе генералы
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— «Нѣтъ, этого нельзя сказать, теперь при иовомъ ружьѣ; за такія 
заблужденія можно дорого поплатиться», вастаивалъ Тотлебенъ. Спорить 
спокойно онъ не могъ и конечно, въ разговорѣ съ Кирьяковымъ позво- 
лилъ себѣ зайти за предѣлы приличія, и потому послѣ стола, подойдя къ 
хозяину, извинился за свой слишкомъ громкій разговоръ.
Въ отвѣтъ на это Корниловъ сказалъ ему:— сНапротивъ, я съ 
болыпимъ интересомъ прислушивался къ вашему разговору; я вижу, 
что вы лучше насъ понимаете военное дѣло и прошу зайти ко мнѣ на 
этихъ же дняхъ; мнѣ нужно посовѣтоваться съ вами».
Черезъ день-два Тотлебенъ былъ у Корнилова и послѣ недол- 
гаго разговора о необходимости укрѣпить Севастополь съ сухого пути, 
Корниловъ поручить Тотлебену составить соображеніе о рабочихъ для 
ежедневпаго наряда и количества потребнаго инструмента. Послѣдній 
былъ тотчасъ же отпущенъ изъ адмиралтейства, и работы на юягаой 
сторонѣ Севастопольскаго рейда начались въ концЬ Августа 1854 года.
Но какъ только обнаружилось, что 1-го Сентября Англо-Фран­
цузская эскадра подошла къ Бвпаторіи, и на другой день десантныя 
войска начади высаживаться на берегъ, дѣятельность Тотлебена была 
перенесена съ Южной стороны на Оѣверную сторону Севастополя.
Я разсказываю со словъ Тотлебена, который передавалъ мпѣ все 
это, когда я заходить къ нему во время зимняго своего пріѣзда въ 
Севастополь. Онъ говорить также, что когда непріятель перешелъ съ 
Сѣверной стороны на Южную, а войска Менпшкова отошли къ Бахчи­
сараю, то Тотлебенъ, просыпаясь утромъ, спрашивахъ самъ себя, что 
«мы въ плѣну уже или еще свободны?» Такимъ безнадежнымъ каза­
лось ему тогда положеніе Севастополя.
новое, нарѣзное ружье, радккально язиѣнившее тм тяіу  иФхотлдго бон. При этомъ ыиѣ 
вспоминается также, какъ ведовѣрчкво ветрѣчали паши морякк слухи о появдепік воев- 
ныхъ судовъ. Въ Червоиорсхоиъ ф л о т Ѣ  н о  а в и л и с ь  два парохода: „Гроконосецъ“ и еще 
другой; талантливый лейтенавтъ Поповъ, предусматривав коренное преобразованіе «лота, 
перешелъ на службу на пароходъ в когда послѣ того встрѣтился съ внамеявтымъ адми- 
раломъ Нахимовыми, то услыхалъ отъ него слѣдующую ораву: „Какъ вамъ не стыдно-съ 
служить па еамоварѣ-съ?“
Сюда напрашивается я одно еще сказаніе. Будучи комендавтомъ Новогеоргіевсьой 
хрѣпости, а получадъ аачастую донесенія отъ хомандяровъ оортовъ, что по вечерамъ вин 
наблюдается высоко надъ головами свѣтлое пятно, выше котораго удается иногда усмо- 
трѣть овальную Форму воздушпаго шара. Аэростатъ опускается или поднимается вполнѣ 
какъ бы аэростатъ управляемый. Появляется онъ со стороны ГерманІн м туда же возвра­
щается. Я сообщилъ командующему войсками ген.-адъют. Гурко о таковомъ явленін и по­
лучилъ отъ начальника охружнаго штаба г.*м. Пузыревскаго отвѣтъ, что его превосхо­
дительство не придаетъ этимъ явленінмъ никакого значеоія, что по всей вѣроятностн это 
явлевіе есть космическое. Пожхвемъ—увидимъ; можетъ быть, приведенный отвѣтъ окажет­
ся чѣмъ нябудь въ родѣ Кирьяковскаго отвѣта.
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Въ эту бытность въ Севастополѣ я посѣтйлъ, находившійся въ 
наибольшей опасности 4-ый бастіопъ и осмотрѣлъ тамъ также контръ- 
мнны, въ которыхъ работалъ и жилъ кротъ Мелышкоьъ.
Повидался я  также и съ инженерными офицерами, съ моими това­
рищами и съ знакомыми. О Тотлебенѣ они отзывались какъ о человеке 
крайне перовномъ въ обращеніи и нервномъ; большинство говорило, что 
опъ пристрастепъ и охотнѣе приближаегъ къ себѣ Нѣмцевъ, къ кото- 
рымъ несравненно снисходительнѣе чѣмъ къ Русскимъ. Одинъ изъ са- 
перныхъ ОФИцеровъ весьма рельефно онисалъ мнѣ одну сцену съ на­
туры. Командиръ роты 4-го сапернаго батальона, капиталь Тонагель 
докладывалъ Тотлебену о ходѣ порученныхъ ему работъ на одномъ изъ 
баспоновъ оборонительной линіи и въ копцѣ доклада сказалъ, что одинъ 
изъ подчшіенныхъ ему ОФИцеровъ не имѣетъ достаточной силы воли 
преодолѣть страха передъ иепріятельскими снарядами и оттого ведегь 
свою работу очень вяло. Тонагель не сказалъ этого прямо, а  пачалъ 
издалека въ видѣ вопроса:
< А что вы сказали бы, Эдуардъ Ивановичъ, про офицера, который 
кланяется каждой штуцерной пулѣ?> Тотлебенъ высказалъ строгое не- 
удовольствіе, Тонагель же продолжалъ: <А чтб сказать про офицера, 
который изъ трусости спѣшитъ скорѣе окончить порученную ему ра­
боту и оттого исподняетъ ее плохо?» <0, это негодяй, а не оФицеръ!» 
воскликнулъ съ горячностью Тотлебенъ, «скажите миѣ его Фамилію, я 
тогчасъ же прогоню такого труса». Тонагель называетъ ф э м и л ію  о д н о г о  
Нѣмца, и грозный черты лица Тотлебена мгновенно исчезаютъ— «Aber, 
mein lieber Tonagel, dieser junge Ofizier ist ein so angenehmer Mann!»
Захотелось мнѣ въ бытность мою въ Севастополе повидать также 
и бывшаго моего начальника, строителя Севастопольскихъ укрѣпленій 
инженера генералъ-лёйтенанта П. М. Павловскаго, столь смиренно от- 
ступившаго отъ прямыхъ своихъ обязанностей, какъ старшаго инженер- 
наго Офицера, руководить инженерными работами при обороне Севасто­
поля. Я думаю, что если бы кто спросилъ его объ этомъ, то онъ от­
вечать бы, что по сему предмету онъ не имеетъ преднисанія оть ин- 
женернаго департамента; а было бы интересно взглянуть на его довольно 
корпюлентную Фигурку, сидящую на коне. Генерала Павловскаго я не 
нашелъ въ томъ доме, который онъ всегда занимать, а отыскалъ его 
скромно поселившимся въ одномъ изъ казематовъ нижпяго этажа Ни­
колаевской батареи; немного тесно, но за то безопасно, а для его 
превосходительства это самое важное. Съ Павловскимъ я беседовать 
недолго и ничего интереснаго не вынесъ изъ этого свиданія.
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Видѣть другого своего бывшаго начальника инженеръ-полковника 
Герцыка мііѣ не хотѣлось: слишкомъ противно было смотЪть на людей, 
своевольно отказавшихся отъ лучшей обязанности военнаго инженера 
участвовать въ оборонѣ крѣпости.
При одномъ изъ свиданій моихъ съ Тотлебеномъ, онъ предложить 
мнѣ мѣсто старшаго инженера на Малаховомъ курганѣ, съ тѣмъ, что 
онъ попросить князя Меншикова послать въ Перекопъ на мое мѣсто 
офицера, который въ то время завѣдывалъ работами на кургапѣ, но 
Тотлебенъ былъ недоволепъ имъ. Я изъявить совершенное согласіе, и 
Тотлебенъ подалъ о томъ докладную записку начальнику Севаетополь- 
скаго гарнизона генералъ-адъютанту барону Остенъ-Сакену (впослѣд- 
ствіи графъ). Баропъ отнесся съ такою же просьбою къ князю Мен- 
шикову, который остался очень недоволенъ мною. «Я твердо постано­
вить, сказалъ князь, не ссориться съ Дмитріемъ ЕроФѣичемъ и для того, 
до сего времени, исполнялъ всѣ его желанія; но въ этомъ случаѣ я не 
могу удовлетворить его просьбы; князь Горчаковъ столько мнѣ сдѣлалъ, 
оказалъ такое содѣйствіе и посылкою ройскъ и разныхъ лицъ; я про­
сить его наконецъ заняться укрѣпленіемъ Перекопскаго перешейка, и 
онъ командировать для этого капитана Хлѣбникова, единственнаго ин­
женернаго офицера, какъ онъ шипеть мнѣ, находящагося въ его рас- 
поряженіи, а я буду, въ благодарность, подмѣнивать этого офицера 
другимъ. Нельзя-ли поскорѣе отправить этого Хлѣбникова въ Перекопъ, 
хотя-бы верхомъ, чрезъ казачьи посты, чтобы онъ мнѣ не мутить мо­
ихъ отпошеній барону Остенъ-Сакену».
Такой отвѣтъ князя передалъ мнѣ генералъ Семякинъ. Дѣлать было 
нечего, надо было отправляться въ Перекопъ, я и не воображать тогда, 
что горячее желаніе мое быть на одномъ изъ бойкихъ бастіоновъ осу­
ществится черезъ нѣсколько мѣсяцевъ самымъ наилучшимъ образомъ, 
что я буду старшимъ инженеромъ на томъ же Малаховомъ курганѣ, но 
въ самую тяжкую для него пору, въ послѣдній періодъ обороны, когда 
на кургапъ надвинулись самыя сильныя батареи Французской атаки.
Соображая все мною видѣнное въ Севастополѣ и слышанное от­
носительно осады и обороны, я подумать еще разъ, какую громадную 
пользу Севастополю оказалъ князь Горчаковъ, командировавъ въ рас- 
поряженіе кн. Меншикова подл. Тотлебена.
Здѣсь надо сказать, что по основаніи въ Росши Главнаго Инже­
нернаго Училища, подъ покровительствомъ Императора Николая, лю- 
бившаго инженерное дѣло, въ Инженерномъ Корпусѣ начали Формиро­
ваться опытные саперные офицеры, благодаря постоянныиъ практйче- 
скииъ занятіямъ по осадѣ и оборонѣ крѣпости. Эта часть военнаго дѣла 
такъ основательно развивалась, что, по мнѣнію судей компетентныхъ,
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саперное дѣло стойко у насъ далеко впереди по сравненію этой же 
специальности въ другихъ государствахъ.
Выше приведено было свѣдѣніе о службѣ Э. И. Тотлебена, изъ 
коего видно, что между всѣми саперными офицерами, онъ былъ выда- 
ющійся ОФицеръ.
По пріѣздѣ его въ Севастополь, кн. Меншиковъ не обратить однако 
на него особеннаго вниманія и не подумать воспользоваться знаніеігь 
и опытностію въ военно-инженерномъ дѣлѣ для подготовленія обороны 
Севастополя. Къ счастію нашему выдающимся дѣятелемъ въ Севасто­
поль оказался умный и энергичный ген.-адыот. Корниловъ, который съ 
нервыхъ же словъ Тотлебена съумѣлъ оцѣнить его и предоставить ему 
полную свободу и возможность работать по возведенію кругомъ Сева­
стополя бастіоновъ и батарей.
Въ первые же мѣсяцы осадныхъ работъ союзники, безъ сомнѣнія, 
поняли, что руководителемъ обороны состоять человЪкъ неизмѣримо 
выше ихъ по своимъ знаніямъ крѣпостной войны.
Не съ разу и сталъ Тотлебенъ полновластнымъ руководителемъ 
обороны; при его характерѣ, не терпящемъ никакихъ возраженій, дѣло 
не обошлось, конечно, безъ столкновенія съ морякаіш, но тутъ высту­
пить на сцену незабвенный адмиралъ Нахимовъ. Разобравъ въ чемъ 
дѣло, Павелъ Отепановичъ пришелъ къ Тотлебену и сказалъ: «Эдуардъ-съ 
Ивановичъ! Мы ничего не понимаемъ въ вашемъ дѣлѣ, скажите-съ мнѣ 
что нужно дѣлать, и я передамъ своимъ-съ». Такъ мало по маку все и 
устроилось.
Справедливо пословица говорить, что одинъ въ полѣ не воинъ; 
такъ и въ дѣлѣ инженерномъ, которое предстояло совершить Тотлебену. 
Несмотря на поддержку Корнилова и Нахимова, одинъ Тотлебенъ не 
ногъ бы сдѣлать многаго, но къ счастію его въ Севастополь прибыли 
молодые инженерные офицеры, какъ Ватовскій, Дельсаль, Верхъ, Рер- 
бергъ, Огарицкій, Орда, Зигернъ-Корнъ и другіе; нѣкоторые совсѣмь 
юные, яеокончившіе еще полнаго курса въ Главномъ Инженерномъ 
Училищѣ, изъ нижняго офицерскаго класса, чтб нынѣ есть Инженерная 
Академія. Вотъ эта-то молодежь, неустрашимая и неутомимая, совмѣстно 
съ нЪсколькими выдающимися по своей спеціальности саперными офи­
церами, и дали толчокъ, двинули, подъ градомъ яепріятельскихъ сна- 
рядовъ, оборонительный работы.
Я выЪхалъ изъ Севастополя въ Перекопъ 13 Января 1855 г. 
Если тяжело было проѣхать мЪсяцъ тому назадъ изъ Перекопа въ Се­
вастополь, то обратный путь пришелся для меня въ десять разъ хуже.
На другія сутки ѣзды я пріѣхалъ къ вечеру на станцію Спать. 
Комната для проѣзжающихъ была заперта въ ожиданіи проѣзда Ихъ
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Императорскихъ Высочествъ великихъ князей Николая Николаевича и 
Михаила Николаевича, которые по случаю болѣзни Государыни Им­
ператрицы ѣздили въ Петербургъ и теперь возвращались оттуда въ 
■Севастополь. Мнѣ указали другую комнату, via-ä-vis, предоставленную 
для проѣзжающихъ, обыкновенныхъ смертныхъ. Она освѣщалась одною 
сальною свѣчею, криво вставленною въ какой-то импровизированный 
лодсвѣчникъ; на столѣ стоялъ кппящій самоваръ, а за нимъ, при ту- 
скломъ освѣщеніи, едва очерчивалась почтенныхъ лѣтъ Фигура армей- 
«каго капитана, находившегося уже подъ дѣйствіемъ винныхъ паровъ 
на второмъ взводѣ. Я воспользовался готовымъ самоваромъ и заварить 
себѣ чаю. Черезъ нѣсколько минуть послышался звонкій топотъ по 
замерзшей землѣ скакавшихъ лошадей; перекладная остановилась у  
подъѣзда почтовой станціи, и прибывшій курьеръ громко закричать: 
«Ихъ Императорскія Высочества ѣдутъ!»
Не прошло и нѣсколько минуть, какъ къ станціи подкатили 2— 3 
экипажа. Наша комната наполнилась лакеями, приносившими изъ эки­
пажей важи; лакеи ловко и скоро снярядили подносы съ чайныиъ при- 
боромъ и въ довольно элегантно мъ видѣ понесли къ Ихъ Высочестваиъ.
Въ ожиданіи -своей судьбы я ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, 
одѣтый въ солдатской шинелѣ, подбитой овчиною и съ фуражкою на 
головѣ, такъ какъ въ комнатѣ было холодно. Къ намъ вошелъ Великій 
Князь Николай Николаевичъ и обратился ко мнѣ съ вопросомъ: «Кто 
вы такой?» Я отвѣтилъ ему, что инженеръ-капитанъ такой-то. Великій 
князь разспросилъ меня по какой надобности и куда ѣду, а затЬмъ при­
бавить, что въ ихъ комнатѣ очень холодно и что онъ пришелъ посмот- 
рѣть не тешгЬе-ли у  насъ, такъ какъ великаго князя Михаила Никола­
евича знобить. Я отвѣчалъ, что въ нашей комнатѣ холодно, какъбуд- 
то-бы ея никогда и не топили, и этимъ разговоромъ окончилось мое 
первое личное знакомство съ великимъ княземъ Николаемъ Николае- 
вичемъ. У насъ отобрали самоваръ и понесли въ комнату великихъ 
князей въ качествѣ переносной печи для согрѣванія комнаты.
Ко мнѣ подошелъ станціонный смотритель объявить неожиданную 
новость—лошади готовы. Я съ радостію кинулся къ подъѣзду, но здѣсь 
мнѣ сказали, что мой возница на дворѣ; иду туда и, о удивленіе, вме­
сто обычной перекладной телѣги, вещи мои нагромождены въ ящикѣ, 
установленномъ на одной оси. Съ разными подгалкиваніями взлѣзли я 
на эту гору и мой ямщикъ, Крыискій Татаринъ, ни слова не пони- 
мавшій по-русски. Было уже совсѣмъ темно. Мы отправились въ путь 
и потащились потихоньку на парѣ лошадокъ. Я старался укрыться отъ 
холоднаго, пронизывающаго насквозь, вѣтра и если можно уснуть. До­
рога паша была гладкая степь, во всѣ стороны ровная площадь, нигдѣ
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ни растительности, ни деревень, никакого жилья; одинъ только бурьяігь, 
сорванный сильнымъ вѣтроиъ, несло по зенлѣ. Я не уснулъ, но былъ 
кажется въ забытьи, когда быстро очутился на зенлѣ, равно какъ и 
ной Татаринъ и всѣ ной чемоданы. Опомнившись отъ такого сюрприза, 
я разсмотрѣлъ, что причиною «инцидента» былъ совершенный пере- 
ломъ единой оси. Далеко-ли до станщи или до какого либо жилья, я 
ничего не могъ добиться отъ Татарина, который ворчалъ непонятный 
ннѣ слова. Дѣдать было нечего; мы кое-какъ уложили чемоданы об­
ратно въ ящикъ и поплелись пѣшкомъ. Съ величайшимъ нетерпѣніемъ 
и съ безпокойствомъ, совершенно понятнымъ, я искалъ верстоваго столба, 
чтобы узнать свою судьбу. Долго мы шли; въ тулупѣ, покрытомъ сол- 
датскимъ сукномъ, мпѣ было тяжело идти, ннѣ было жарко, весь я 
былъ въ испаринѣ, но я не рѣшался разстегнуться въ виду сильнѣй- 
шаго холоднаго вѣтра. Замѣтилъ я наконецъ верстовой столбъ и съ 
болыпимъ безпокойствомъ подошелъ къ нему и къ ужасу своему про- 
читалъ явственно, что проѣхали 5 верстъ и остается до сдѣдующей 
станщи Орта-Абламъ 20 версть. Я хотѣлъ было вернуться назадъ, но 
было жаль возвращаться: я надѣялся, что черезъ 2— 3 версты. найду 
хотя какую-нибудь саклю, чтобы переночевать. Мы долго шли, я из- 
нывалъ отъ усталости, по времевамъ думалъ, что если-бы хоть какой 
нибудь непріятельскій кавалерійскій разъѣздъ захватилъ меня, все былц- 
бы лучше, чѣмъ страдать такъ, какъ я страдалъ. Наконецъ слышу вдали 
движепіе обоза, по мѣрѣ приближенія котораго выяснилось, что обозъ 
идетъ намъ на-встрѣчу, но далеко въ сторонѣ отъ нашей дороги. Въ 
степи, во время распутицы, проѣзжіе не держатся набитой дороги, а 
забираютъ въ стороны для облегченія ѣзды, и такимъ образомъ дорога, 
не огражденная канавами и не обсаженная деревьями, расширяется часто 
на 200— 300 сажень, смотря по продолжительности безпутья. Подойдя 
къ обозу, который тянулся изъ Россіи въ Севастополь, я встрѣтилъ 
Русскихъ мужиковъ, которые сообщили, что на дорогѣ никакого жилья 
не примѣтили и что по ихъ мнѣнію до Орта-Аблама будетъ верстъ 
десять.
Только къ разсвѣту я дотащился туда измученный до крайности; 
на станціи все спало мертвымъ сномъ; по полу валялись стаканы и 
пустыя бутылки. Только что я готовъ былъ повалится спать, какъ 
дверь пріотворилась, и я увидалъ ф и з іо г н о м ію  своего ямщика, пришед- 
інаго получить «на водку». Это до такой степени ваорвало меня, что 
бросивъ мгновенно что было въ ту минуту въ рукахъ, я съ кула­
ками кинулся на ямщика, но опъ имѣлъ благоразуміе притворить дверь 
и исчезнуть. На другой день я проснулся съ сильнѣйшею зубною болью.
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Наконецъ я добрался до Перекопа и поселился въ какомъ-то ма- 
ленькомъ полуотстроенномъ домнкѣ. Среди страшной скуки я пользо­
вался радушіемъ и гостепріииствоиъ генерала Богушевскаго, человѣка 
добраго. Тутъ я насмотрѣлся на сцены разнаго рода. Въ одно утро при- 
бѣгаетъ какой-то господинъ съ почтовой станщи жаловаться, что онъ, 
вставши рано утромъ, потребовалъ стаканъ воды, а ему подали ста- 
канъ водки; должно быть, это было въ обычалхъ тогдашнихъ проѣзжа- 
ющихъ и обитателей почтовой станціи. Въ другой разъ вечеронъ до- 
кладываютъ Богушевскому, что проѣздомъ изъ Петербурга въ Сева­
стополь община сестеръ милосердія прибыла въ Перекопъ, и старшая 
сестра прислала спросить, не будетъ ли признало полезнымъ оставить 
одну или болѣе сестеръ въ Перекопскоиъ госпиталь. «Ну, вотъ что еще 
выдумали, сказалъ генералъ, на что мнѣ эти бабы? Пускай ѣдутъ себѣ 
дальше».
Сестры милосердія—это была новинка въ то время, и никто хоро­
шенько не понимадъ о значеніи ихъ въ госпиталяхъ. Но вскорѣ, когда 
сестры заявили себя съ отличной стороны въ госпиталяхъ и на пере* 
вязочныхъ пунктахъ Севастополя, тотъ же генералъ Богушевскій про- 
силъ, какъ награды, прислать ему хотя бы трехъ сестеръ для упоря- 
доченія Перекопскаго госпиталя. И въ самомъ дѣлѣ, тамъ желательно 
было многое улучшить. По просьбѣ генер. Богушевскаго мнѣ случалось 
посѣщать этотъ госпиталь, чтобы особенно опросить плѣнныхъ Ан- 
гличанъ, Французовъ и Турокъ. Съ послѣдними, впрочемъ, я разгова­
ривать пе могъ, а старался понять, чтб имъ болѣе всего нужно. Въ 
этомъ госпиталь случалось слышать жалобы, что раненые лежать по 
нѣскольку дней безъ перевязки, что, не смотря на просьбы и мольбы, 
не могутъ дождаться отъ прислуги стакана воды. Порядокъ эвакуиро- 
ванія болыіыхъ и рапеиыхъ былъ таковъ, что изъ Севастополя везли 
транспортами въ пѣсколько десятковъ повозокъ больныхъ и раненыхъ, 
способныхъ къ перевозкѣ въ Симферополь, гдѣ былъ громадный го­
спиталь, который принимать изъ транспорта наиболѣе слабыхъ къ себѣ 
и на мѣсто ихъ сдавалъ въ іранспортъ изъ своихъ больныхъ, способ­
ныхъ къ перевозкѣ; тоже самое дѣлалось въ Перекопѣ. Такимъ обра­
зомъ раненые и больные постепенно доставлялись сперва только до 
Херсона, а впослѣдствіи и далѣе въ южныя губерніи Россіи.
Зимою съ 1854 на 1855 годъ въ Крыму случались морозы и вьюги, 
и вотъ помню, что, когда я сидѣлъ въ одинъ холодный зимній день у  
Богушевскаго, мнѣ пришлось видѣть одного начальника транспорта съ 
больными и ранеными, который явился къ генералу и доложилъ, что 
транспортъ благополучно прибылъ изъ Симферополя въ Перекоок, при 
чемъ пояснндъ, что въ дорогѣ скончались двое больныхъ, которыхъ онъ 
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и оставилъ на мѣстѣ ихъ смерти. Не прошло и двухъ сутокъ, какъ 
Татары принесли въ Иерекопъ этихъ двухъ несчастиыхъ, которые со- 
всѣмъ не умерли, а были только очень слабы. Очевидно, что иачаль- 
никъ транспорта и самъ созиавадъ, что уыершихъ у пего нѣтъ, но для 
облегченія повозокъ призналъ возможнымъ сбросить двухъ, полагая, 
что все равно они должны умереть не сегодня такъ завтра, и бросидъ 
ихъ на дорогѣ. И такова была тогда жизнь каждаго изъ насъ на те­
атре войны. Столько мы терпели лишеній, въ особенности же териѣлкх 
раненые и больные, и подобный безчедовѣчиый постунокъ начальника 
трапспорта никого не возмутилъ, и его не преследовали за совершен­
ное имъ злодейство.
Въ донесеніи высочайше учрежденной следственной комиссіи по 
госпитальному дѣлу сказано: <Сь Ноября 1854 г. по Марть 1855 миогіе 
транспорты прибыли изъ Севастополя и Симферополя въ Иерекопъ и 
Ѳеодосію въ чрезвычайном!) безпорндкѣ, безъ медиковъ, Фельдшеровъ и 
необходимыхъ медидинскихъ средствъ. Въ особенности замѣчателеиъ въ 
этомъ отношеніи транспорта, отправленный 29 Октября лзъ СимФеро- 
польскаго госпиталя въ Ыѣмецкія колопіи ЛІеднтопольскаго уЬзда, въ 
числѣ болѣе 1500 ранеиыхъ. Въ транспорте этомъ, отправлеиномъ безъ 
осмотра врачей, по назначении одішхъ Фельдшеровъ, оказались весьма 
тяжело раненые, безъ зимней одежды и обуви, въ окровавлеипыхъ ши- 
неляхъ и рубашкахъ, и даже съ пулями въ членахъ, которыхъ печѣмъ 
было вынуть по иеимеиію хирургическихъ инструментовъ. Этотъ тран- 
спортъ, испытавъ всевозможный бѣдствія, прибылъ по назиаченію 7 
Ноября, однако необходимый операціл произведены раиенымъ уже въ 
концѣ Декабря».
Это, я думаю, тѣ страдальцы, которые бились съ Англичанами и 
Французами въ Инкерманскомъ сраженіи 24-го Октября; два мѣсяца 
оставались они безъ необходимыхъ операцій, съ пулями въ членахъ. 
Везпорядки въ Крыму ио медицинской и госпитальной частямъ были чудо­
вищны, и я не считаю дишиимъ повторить что было сказано въ приложе- 
ніи къ книге сОписаніе обороны Севастополя», озаглавленномь: «Очеркъ 
медиципской и госпитальной части Русскихъ войекъ въ Крыму вт» 1854— 
1856 г.»: <Чт6 касается инструментовъ и лѣкарствъ, то госпитали и 
перевязочные пункты постоянно чувствовали въ нихъ крайнюю нужду. 
Бывшіе налицо инструменты, какъ сухопутнаго, такъ и морского ве­
домства, отличались еще устарѣдыми, неуклюжими Формами; но и этихъ 
инструментовъ было чрезвычайно мало. Правда, медицшіскій департа­
мента еще въ Октябрѣ и Ноябре 1854 г. отправилъ въ Крымъ доста­
точное количество ииструмептопъ, но они не достигли места назначенія, 
а пролежали безъ в о д а  го ѵнотріюлшііи, запакованные въ конторѣ Сим-
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Ф еропольскаго госпиталя вплоть до Апрѣля 1855 г.; такая же участь 
постигла и предписанія медицинскаго департамента, такъ и оставшіяся 
тамъ пераспечатаппы м и. А между тѣмъ госпитали нуждались даже въ 
простыхъ перевязочпыхъ су м к а х ъ » .
Относительно снабженія лѣкарсгваші слѣдственная комисія говорить, 
что и тутъ «царствовалъ величайшій безпорядокъ, что многіе отряды 
прибыли въ Крымъ, не ииѣя ихъ вовсе. Такъ лѣкарства, назначенныя 
по смѣтѣ для драгунскаго полка на 1854 г., прибыли только въ Апрѣлѣ 
1855 г. Госпитали получали лѣкарства пзъ Херсоиской казенной аптеки, 
но высылка ихъ изъ Херсона шла чрезвычайно медленно и съ неимо- 
вѣрною неаккуратностью. Съ лекарствами комисаріатъ поступалъ также 
какъ и съ госпитальными вещами: онъ доставлялъ ихъ только въ Сим­
ферополь, гдѣ они складывались подъ огкрытымъ небомъ и предоставля­
лись такимъ образомъ пеизбѣжной порчѣ>.
Выписку эту изъ назваішой книги я сдѣлалъ потому что, когда 
я прочитываю нынѣшніе проекты Положенія по госпитальной и сани­
тарной частямъ, въ особенности для крѣпостей, мнѣ кажется иногда, 
что для нѣкоторыхъ нашихъ управленій какъ будто бы не существуешь 
уроковъ прошедшаго. Вѣдь нельзя же составлять одного и того же 
Положенія для временныхъ военныхъ госпиталей какъ для тЬхъ, кото­
рые будутъ сформированы для арміи дѣйствующей въ полѣ, такъ и для 
госпиталей, которые придется мобилизовать въ крѣпости на случай ея 
осады. Крѣпость, въ особенности пограничная, можетъ быть обложена и 
совершенно изолирована и отъ арміи, и отъ всего своего края; слѣдова- 
тельно крѣпостные госпитали должны, во время мобилизации, а можетъ 
быть даже и ранѣе, въ мирное время, запастись на все продолженіе обо­
роны всѣмъ необходимымъ, а не на первое время, какъ проектируется.
Въ Крыму недостатокъ въ хинипѣ доходилъ до того, что Таври- 
че.-кій военный губерпаторъ обратился къ Харьковскому генералъ-гу- 
бернатору съ просьбою выслать ему для госпиталей хотя одинъ фунть 
этого препарата. Между тѣмъ, въ тоже время, въ Керчи лежало безъ 
всякаго употреблепія до 176 фунтовъ хинина.
Къ 1-му Декабря 1854 года были собраны свѣдѣнія о находив­
шихся въ Крымскихъ госпиталяхъ раненыхъ, какъ сухопутнаго, такъ 
и морского вѣдомства, при чемъ не досчитались, шутка сказать! цѣ- 
лыхъ семи тысячъ людей. Вѣдь все это поучительные уроки для на­
шихъ будущихъ войнъ; но бѣда, что мы ничего не хотимъ знать изъ 
нашего прошедшаго и па будущее смотримъ съ значительною примѣ- 
сью своего пагубнаго <авось». Что Крымская война не послужила 
урокомъ, это мы видимъ по тѣмъ безпорядкамъ, какіе царили въ гос­
питалях!. въ послѣдпюю Турецкую войну, подъ глазами самого Государя.
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